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Desde hace d ías viene crrculando por 
la prensa la not ic ia de que se proyecta 
la a d o p c i ó n del sistema del tercio ún ico , 
redactado con las debidas g a r a n t í a s , en 
la segunda enseñanza. 
No sabemos que el tema haya susci-
tado el i n t e r é s que merece, n i que la 
opin ión de los peritos haya colaborado 
p ú b l i c a m e n t e a l 'eráclarecimiento de la 
cuest ión. de desear que antes de de-
cidir una reforma de tanta mon ta en 
nuestros sistemas de e d u c a c i ó n se oigan 
las voces de los verdaderos educadores, 
y que todos pongamos a d i spos ic ión del 
Directorio nuestro grano de arena, de 
experiencia, cu l tu ra , i n t e r é s pedagóg i co 
y patriotismo. 
Nuestra experieihcia, y a no corta, en 
la enseñanza nos ditíe que el texto ún i -
co es incompatible con l a necesaria l i -
bertad de aprender, que debemos con-
ceder a todo el mundo. Y si hasta aho-
ra hemos abominado de Ja t i r a n í a del 
texto, no comprendemos cómo puede 
consagrarse a t í tu lo de reforma defini-
tiva. Programa oficial , examen de Es-
tado, es decir, de aibsoluta i m p a r c i a l i -
dad, son cosas necesarias; el texto del 
, Estado s e r í a el peor de los monopolios. 
Dado u n programa gubernativo, teóri-
co y p rác t i co , para cada escuela de l a 
nac ión , cada profesor y cada a lumno 
lo exp l i ca r á o a p r e n d e r á de l a manera 
que le venga mejor. No pudiendo los 
autores imponer su propio l ib ro por l a 
coacc ión , p r o c u r a r á n acomodarlo a l pro-
grama of ic ia l , explicando l a asignatu-
ra en los l ími t e s p r o g r a m á t i c o s con l a 
mayor claridad, orden y baratura posi-
bles, e s tab lec iéndose entre ellos una fruc-
tuosa competencia, en l a cual se aguza-
r á el ingenio, echando mano de todos 
los recursos d idác t i cos , s in excluir los 
t ipográf icos , hoy b á r b a r a m e n t e descui-
dados. L a selección de los mejores se 
h a r í a de este modo, na tura lmente ; mu-
chos textos bastante buenos, arr incona-
dos por ciertos esperpentos d i d á c t i c o s 
(que l levan una d e c l a r a c i ó n of icial «de 
mér i to») s a l d r í a n de su obscuridad, aho-
rrando una nueva carga en el presu-
puesto fami l ia r . 
Los inconvenientes i n t r í n s e c o s del tex-
to ú n i c o no se remedian1 con l a g a r a n t í a 
de u n concurso, en el cual se a d o p t a r í a , 
en el mejor de los casos, u n m é t o d o par-
t icular , óp t imo desde luego; pero u n i -
forme, definit ivo y oficial . Y es extra-
ño que los que hoy defienden l a liber-
tad de aprender y e n s e ñ a r en cualquier 
l ib ro , para poder acomodar l a e n s e ñ a n -
za y el m é t o d o a l a capacidad menta l y 
económica de cada alumno, se hayan ca-
llado ante la monotoma, pobreza y pro-
h ib ic ión de otros rccurlsos y métodos/ 
didáct icos- que i m p o n d r í a el texto ún i -
co. U n maestro que supiera o t ra demos-
t r a c i ó n , otra exp l icac ión m á s p r á c t i c a 
que l a del texto, no p o d r í a t a l vez u t i -
l izarlas con sus a lumnos ; los adelantos 
d idác t i cos o cient í f icos haibrían de apla-
zarse, cuando no excluirse, hasta el tex-
to nuevo o la nueva ed ic ión del v i e jo ; 
l a p r o d u c c i ó n y el comercio de los l ibros 
de texto, t an var iada y lucra t iva en los 
pa í se s cultos, quedaría her ida de muer-
te con el e s t ímu lo para hacerlos y per-
feccionarlos; en fin, t e n d r í a m o s u n Es-
tado docente, libresco, por a ñ a d i d u r a , 
en el sentido más es té r i l y odioso de la 
palabra. 
Aparte de que no es t a n fácil como pa-
rece hacer por concurso u n texto para 
dada asignatura y cada clase en las de-
bidas condiciones de opor tunidad, el 
ejemplo do las naciones, en las cuales 
la e n s e ñ a n z a debe servimos por mode-
lo, nos dice que el texto único no figu-
ra n i en las escuelas p ú b l i c a s n i en las 
privadas. Ni aun en el Catecismo, don-
de el texto único parece de necesidad y 
facil idad evidentes, ha podido imponer-
BC: tales son las dificultades y los i n -
convenientes que presenta. 
Un .programa oficial, suficientemente 
detallado, teórico y práctico, según las 
materias, único para cada escuela na-
cional y privada, con l iber tad para 
alumnos y educadores de aprenderlo y 
ensebarlo, según su mejor conveniencia 
y habilidad, es lo que ha i reducido en 
Francia, por ejemplo, esos textos incom-
parables, cuyas traducciones tenemos 
^ e uti l izar, por mucho que nos duela. 
El minis t ro italiano, que tan profundas 
reformas ha introducido en la enseñan-
za de su paír., nu ha pensado siquiera 
en el texto oficial, l i m i t á n d o s e a l pro-
grama y al examen. Texto libre, pero 
eliminando en absoluto del examen l a 
influencia directa o indirecta del autor. 
A nuestro ju ic io , la reforma urgente, 
u rgen t í s ima , p r á c t i c a y eficaz, es el 
programa ún i co con u n examen que ten-
ga el máximum de g a r a n t í a s (M lo que 
a imparc ia l idad y competencia se refie-
ra . No hay que pretender que este pro-
grama sea def in i t ivo ; siempre sc^á m á s 
fácil modif icar el programa el curso ve-
nidero, que hacer nuevo concurso para 
imponer u n texto mejor. U n programa 
provis ional , que no trastorne n i haga 
imposible l a d i s t r i buc ión actual de ma-
terias, hasta que se lleven a cabo las 
grandes reformas fundamentales. 
No hemos agotado, n i mucho menos, 
la cues t ión del texto único; muchos m á s 
reparos se le o c u r r i r á n a cualquier pro-
fesor, Pero nos d a r í a m o s por m u y sa-
tisfftchos si estas otoservacioneá contr i -
buyeran a despertar la opinión públi-
ca, sobre todo la de los padres de fa-
m i l i a , t an insensibles, en general, por 
p a r a d ó j i c o que parezca, a los problemas 
tfle l a cultura y do la educación, que, en 
el fondo, no nos cansarcnios do repetir-
lo , son los problemas fundamontales de 
E s p a ñ a . A l escribir oslas cuartillas cree-
toos cumpl i r un austero deber de ciuda-
d a n í a contribuyendo a la cultura pa-
t r i a ; los expertos en metodología esco-
l l a r p o d r á n tener la pretensión de ilup-
g f a r al Directorio con más competencia 
L. (Cont inún ni finnf dn / /704 rahirr.n.n \ 
t ra tados comerciales 
——o , 
S* podrá prohibir toda clase de 
importaciones 
¿ « « m 23 . -E1 jefe del Gobierno, señor 
lomeare, ha presentado en la Cámara de 
diputados un proyecto dé ley por el que 
se autoriza al Gobierno francés a prohibir 
en absoluto toda importación de mercan-
cías extranjeras, sea cual fuere el país de 
donde procedan. 
POS LOS YINOS ESPAÑOLES 
PARIS. 23—La Cámara oficial de Co-
mercio Española de 'París ha entregado al 
embajador de España, señor Quiñones de 
l e ó n para que éste, a su vez. lo remita a 
Madrid, un documento en que se llama la 
atención del Directorio sobro el proyecto do 
ley aprobado en la Cámara francesa durante 
la úl t ima sesión de la anterior legislatura 
(28 de diciembre), por el cual se modifica 
el actual régimen aduanero sobre los tdnos, 
aumentando los derechos de entrada en los 
de licor, mostos y mistelas. Aun cuando el 
proyecto se halla aún pendiente de aproba-
ción por el Senado, la Cámara española de 
Comercio tiene motivos para temer que sea 
muy pronto convertido en ley. 
En virtud de ella se aumentarían en un 
40 por 100 en los mostos de vendimia, l i -
cores y mistelas. 
Estos nuevos derechos pueden considerar-
se, desde luego, como prohibitivos, y su 
aplicación sería completamente contraria al 
Convenio írancoespañol de jimio de 1922. 
E l n u e v o B a n c o a l e m á n 
A y e r j u r ó e l G o b i e r n o 
l a b o r i s t a 
o 
H o y s e r á n n o m b r a d o s l o s s u b -
s e c r e t a r i o s 
El Comité aliado aprueba el proyecto 
del doctor Schaclit 
PARIS, 23 (oficial).—El Comité de peri-
tos encargado de la cuestión de estabilizar 
el presupuesto del Ileich ha formulado la 
opinión favorable a la creación de un Ban-
co oro bajo las siguientes condiciones : 
Primero. Movilizando parte de las reser-
vas metálicas y divisas extranjeras que pue-
dan hallarse en manos de subditos alema-
nes y que en la actualidad, no tienen nin-
gún empleo de carácter económico; y 
Segundo. Contando con el concurso de ca-
pitales extranjeros. 
E l Comité estima que la creación de di-
cho Banco debe formar parte del plan de 
conjunto que tiene por objeto el futuro equi-
librio del presupuesto y estabilización de la 
moneda de Alemania. 
llospecto a esto opina el Comité que de-
terminadas partes del plan expuesto por el 
señor Schaoh podrán ser utilizadas con pro-
vecho en ocasión oportuna. 
E l Comité escuchó con satisfacción lao 
El programa del Gobierno comprende 
el paro? las casas baratas y la s i tuación 
internacional 
LONDRES, 23.—Ramsay Mac Donald y 
SUÍS oempañerotí de Gabinete han prestado 
juramento ¿o fidedidad al Rey en una re-
unión que se h'a verificado en el palacio 
de Buckin^hjam, ante el Consejo privado 
ila Corona, y a l a cual ha asistido el 
Pr ínc ipe die Gales. 
Por la tarde se ha reunido en Downing 
btreet el Consejo dé ministros. 
Ramsay Mac Dcnald ha manifestado a 
sus compañeros de Gabinete que el Go-
bierno debe ajite todo abordar el problema 
(íel paro, la construcción de casas baratas 
y la cuest ión pol í t ica europea. 
E l nombramiento de nuevos subsecreta-
rios eotá anunciado para mañana . 
Se cree que gran número de viejos fun-
cionarios, algo reacios a aprender las nor-
mas del Gabinete laborista, van a hacer va-
ler sus derechos al ret i ro. 
* * » 
LONDRES, 23. (Oficial.)—El Gabinete 
ha quedlado constituido definitivamente en 
la signiente forma: 
^Primer ministro y ministro de Negocios 
Extranjeros, señov Maedonald. 
Canciller del Echiquier, Snowdcn. 
Ministro de la Guerra, Walsh. 
Lord guardasellos privado, Clynes. 
Lord presidente del Consejo, lord Par-
moor. 
Lord canciller, lord Haldane. 
Ministro del Interior, A r t l m r Henderson. 
Ministro de Colonias, Thomas. 
Mimstro de Indias, Sydney Ollvler. 
Ministro de Aeronáut ica , brigadier gene-
ral Thc-mpson. 
Primer lord del Almirantazgo, Clielms-
ford. 
Presidente del Board of Trade, Sydney 
Wcbb. 
Ministro de Higiene, Wheatley. 
Ministro de Agricul tura, Noel Bnxton. 
Secretario dfcl departamento de Escocia, 
Adamson. 
Ministro de Instrucción, Treveylan. 
Ministro de Trabajo. Tliom'as Shaw. 
Ministro de Comunicaciones, Hartshorn. 
Ministro de Obras públ icas , Jowet. 
L O D E L D I A 
E l C o n g r e s o d e E d u c a -
c i ó n C a t ó l i c a 
Aparte de l^s rabones que siempre abo-
nar ía ja l a ce l eb rac ión de un Congreso 
nacional de E d u c a c i ó n Cató l ica—en v í a s 
de llevarse a efecto en M a d r i d , como sa-
ben nuestros lectores—, l a circunstancia 
de estar preparando el Gobierno, s e g ú n 
anuncios oficiales, importantes reformas 
p e d a g ó g i c a s hace m á s conveniente el 
proyectado Congreso. naria ceIebrada la As¿m 
Es u n á n i m e la p r e o c u p a c i ó n por los k u „ -M^Í i J . - _ r . . j : "VI.UUS . 
C l a u s u r a d e l a A s a m b l e a d e £ . C a t ó l i c o s 
EE) 
E n r e p r e s e n t a c i ó n d e s u m a j e s t a d p r e s i d e l a s e s i ó n e l infante d o n 
C a r l o s , a c o m p a ñ a d o d e l r e c t o r y d e las a u t o r i d a d e s . « L a r e g e n e -
r a c i ó n d e l a U n i v e r s i d a d n o l a l o g r a r á n lo s c a t e d r á t i c o s s i n e l 
c o n c u r s o v a l i o s í s i m o d e l a c l a s e e s c o l a r o r g a n i z a d a » D e l r e c t o r 
d e S e v i l l a ) . a p r u e b a u n p r o y e c t o d e U n i v e r s i d a d I b e r o a m e r i -
c a n a . I m p o r t a n t e a d h e s i ó n d e l a J u v e n t u d C a t ó l i c a i n t e r n a c i o n a l 
ED 
La nueva Junta Suprema todos ios españoles están dispuestos a po 
SEVILLA, 23.—En la última sesión pie-
problemas de e n s e ñ a n z a en nuestro pa í s , 
y con har ta frecuencia se proponen por 
l a Prensa, los estudiantes y las perso-
nas especializadas en esas materias pla-
nes y reformas. Sin embargo, el pensa-
miento e s p a ñ o l no ha logrado t o d a v í a 
concretarse en torno a los aspectos fun-
damentales. U n Congreso, a l que concu-
r r a n las i n n ú m e r a s falanges de educa 
dores privados ca tó l icos , m e r i t í s i m o s 
muchos de ellos, en el que se contrasten 
m é t o d o s y resultados, y que a l mismo 
tiempo que Asamblea deliberante sea ex-
pos ic ión de trabajos y de mater ia l peda-
gógico , ha de ser por fuerza, en estos 
instantes precursores de reformas, ú t i l í -
simo arsenal de datos y g u í a segura de 
los gobernantes en t an delicados asun-
tos. 
L a obra es verdaderamente extraordi-
n a r i a por l a magn i tud del objeto, por lo 
ingente de la labor realizada por l a en-
s e ñ a n z a ca tó l i ca de c a r á c t e r pr ivado y 
hasta por la fa l ta dte t r a d i c i ó n en Es-
p a ñ a de Congresos semejantes. A esta 
circunstancia a l u d í a discretamente el 
Obispo de M a d r i d - A l c a l á cuando p reve í a 
las posibles deficiencias del p r imer Con-
greso, si ibien a ñ a d i e r a a r e n g l ó n segui-
do que Congresos y Exposiciones poste-
riores se e n c a r g a r á n de remediarlas. 
A nuestro j u i c i o , u n a cosa es indis-
pensable : que no se f i l t r e en n i n g ú n es-
p í r i t u l a v a c i l a c i ó n acerca de l a necesi-
dad del Congreso, y que cuantos se con-
sagran a l a e n s e ñ a n z a pr ivada en el 
campo cató l ico presten con entusiasmo 
su concurso, a ú n descontando que el ¡pri-
mer Congreso no responda a l a impor-
tanc ia que tiene en E s p a ñ a l a e n s e ñ a n -
za ca tó l i ca . 
Damos por seguro el éxi to. No duda-
mos de que los organizadores h a l l a r á n 
las colahoraciones qjue precisan, y que 
el Congreso de E d u c a c i ó n Ca tó l i ca ob-
t e n d r á , no só lo l a benevolencia, sino la 
bíea Nacional de Estudiantes Católicos, y 
que terminó después de las dos de la ma-
drugada, fué elegida la Junta Suprema de 
la Confederación. 
Esta quedó constituida en la siguiente 
forma : 
Presidente, don Fernando Martín-Sánchez 
J u l i á ; vicepresidente, don Juan Gos Mwria; i g ^ ' ^ ^ ensordecedora salva de aplausos 
secretano general, don Serafín Marín Cayre; 
vicesecretario, don José Eguida; tesorero, 
nerse decididamente al servicio de ' in ideal; 
pero d© un ideal patriótico, que no puede 
ser otro que el que se inspire en nuestras 
gloriosas tradiciones. 
Terminado el discurso del señor Martín-
Sánchez, el infante don Carlos deckró clau-
surada la asamblea en nombre dol lie.y. 
Lr» numerosa y selecta concurrencia (,ue 
llenaba el amplio paraninfo ovacionó repeti-
damente a ios oradores, proivnmpiet-o ai 
Contra lo que se temía, el nuevo Gobier-
no ha logrado el concurso de un número 
suficiente de lores para quo su representa-
ción en la Cámara Alta sea adecuada. Una 
ideas expuestas por el señotf Scbacht las i P ^ ^ » es ^ ^ lord Haldane, que! s i m p a t í a de todos los e s p a ñ o l e s aman-
cuales constituyen un elemento de las me- ha d^mpenado el ministerio de la Guerra fes de l a cul tura , cualesquiera que sean 
didas de conjunto que es posible adoptar. | ^ d ñ / f l " ^ . y que üene una lar-
E l presidente M Q m ó í S ^ z o resaltar la I exponencia del Gobierno y del Parlamento, 
necesidad en que se encuentran los aliados! ^ ^ m b r e * del Gobierno no per-
de ponerse do acuerdo acerca de la confec-1 °;la Cámara de los Comunes ; el ge-
1 neral Ihompson, sir Sidney Olivier y Arthur ción de un programa único. 
E l Comité está convencido de que para 
asegurar el éxito del proyectado Banco es 
iguatínente necesario que los extranjeros co-
laboren en su dirección. 
Dada la urgencia de este asunto, ha sido 
comunicado al señor Scbacht que el día 30 
del actual será discutido en Berlín el plan 
definitivo del Comité. 
LAS HUELGAS DEL R U H B 
DUSSELDORF, 23.—La huelga g&neral 
afecta a todas las minas de la cuenca de 
1 ¡ígnito die la región de Colonia, a excepción 
de dos. 
Los huelguistas, en acti tud expectante, 
ocupan las entradas de las minas, sin que 
hasta ahora se haya registrado n ingún in -
cidente. 
Los metalúrgicos, abandowamdo la lucha 
que ten ían entablada para conseguir la ím-
plantaciÓTi de la jornada de ocho horas, 
han reanudado el trabajo en todas partes, 
salvo en Elberfeld, Barmen y Vohwinckel. 





La Hacienda española (Su mejo-
ramiento) , por Ernilio M'ñana . 
E l teatro de la vida, por «Curro 
Vargas» 
SI non e Yero 
El socreto de los Castelfort ífo. 
lletón), por Jeanne de Cou-
lomb 
Deportes 
Crónica de sociedad, por «El 
Abate Faría» Pág. 5 
Noticias Pág. • 
—<o> 
PROYINGIAS.—Bajo la presidencia del 
infante don Carlos, en representación del 
Soberano, se verificó en Sevilla la solem-
ne sesión de clausura de la Asamblea Na-
cional de Estudiantes Católicos (pág. 1). 
Kn las inmediaciones de Málaga naufra-
gó un pailebote cargado de vino, salván-
dole la tripulación.—Se encuentra en 
vías de solución el conflicto planteado en-
tro los obreros y patronos do las minas 
de Teberga (Asturias) (pág. 2). 
—«o>— 
MARRUECOS. -Nuestras baterías han 
destruido los trabajos do fortificación rea-
lizados por los rebeldes en diversos pun-
tos. Han sido llevados convoyes a dife-
rentes posiciones, sin ser hostilizados (pá-
gina 2 ) . 
— c o ? 
EXTFANJEP.O. El Gobierno francés pi-
de autorización para prohibir toda clase 
de importaciones.—El entierro de Lenin 
tendrá, lugar el sábado.—Los liberales in-
gleses defenderán la propiedad privada y 
no permitirán la socialización (pági-
nas 1 y 2). 
—«o»— 
E L TIEMPO (Pronósticos del Gbservato-
rio).—Cantabria y Galicia, tiempo de llu-
vias, f'onlro de L'spsña, tendencia a me-
jorar. Resto de. F,sT>fliia. vientos del Oeste 
y descenso de la temperatura. Tempera-
tura máxima en Madrid. 12,4 grados, y |j 
miiiinia. 2.^. Kn provincias, la máxima 'i 
fué de 23 grados en Murcia, y la mínima 
de 2 bajo cero en Avila. 
y erudición. Aquí no pretendemos tal 
cosa, sino lograr que hablen esos exper-
tos, ofreciendo al Directorio la colaho-
rnrión leal que tiene derecho a exigir 
del último ciudadano. 
Mannel GRASA 
Henderson. El primero fue el consejero" mi-
litar de la Comisión laborista que visitó la 
cuenca del Ruhr esta primavera; en las elec-
ciones pasadas había sido derrotado en Brw-
t-ol por un oandidato conservador. Sir Sidney 
Olivier pertenece a la burocracia; ha wdo 
j gobernador de Jamaica. 
En cuanto a Arthur Hender ían, es una 
| de las figuras más relevantes del movimien-
to Trade unionista y ha sido secretario del 
grupo .pnrlamneUrio del Labóur Party. Pa-
rece estar condenado a la derrota en las 
«lecciones generales, pues desde las de 1918 
sólo ha conseguido el acta en alguna elec-
ción parcial. 
E í f resto de los ministros pertenece • la 
Cámara de los Comunes. 
E l poderoso Sindicato ferroviario ve a BU 
«leader» en el ministerio de Colonias. Hom-
bre formado en el movimiento sindical, cons-
ciente del esfuerzo tenaz que ha sido nece-
sario para construir el formidable edificio de 
los Trade Unions, J. H . Thomas figura en-
tra los elementos moderados del partido la-
borista. Representó al distrito de Derby do?. 
de 1910. A los nueve años empezaba a tra-
bajar como obrero ferroviario; ha s?do fogo-
nero y maquinista. Fué concejal en Scrin-
don. 
Clynes, el nuevo lord del sello privado, ha 
sido secretario del Sindicato de gasistas y 
preside ahora ol ^Sindicato nacional de traba-
jadores no especializados. Diputado por un 
¡ distrito de Mnnrhestfer, desde 1910 ha sido 
inspector do -Mimentación durante la guerra. 
Tiene cincuenta y cinco años. Es ahora v i -
cepresidente del I.abour Party. 
Tom Shaw también procede de los Sindi-
cales. Empezó su carrera en la industria 
textil y es se-reta rio de la Internacional tex-
ti l desde 1011. Representa en la Cámara el 
di.-trito de Presten. 
Los mineros están r^pf--entados en el Go-
bierno por Adamson y Hartr-hom. El primero 
os diputado por Fifo desdo 1910 y ha sido 
presidente del {rrupo parlamentario del par-
tido laborista desde 1017 hasta 1910. El se-
gundo ha sido elegido por Glamorgon (Og-
more). 
Los demás ministros pertenecen al sector 
intelectual del partido. Dos destacan sobre 
todo: Philip Snowden y 'Sidney Webb. E l 
primero empezó su errrera en la burocracia 
en 1886, pero pronto dejó su profesión, dedi-
cándose al periodismo; es una de las pri-
meras mentalidades del partido. Fué dipute-
do por Blackbreon desde 1906 hasta, 1918. 
Derrotado en esta elección, volvió a la Cá-
mara fin 1922 por Coiné Callcv (Yorkshire). 
Sidney Webb tiene una corta carrera como 
político, pues sólo desde 1922 figura en la 
Cámara ; pero, en cambio, gr,7a de gran pres-
tigio en el campo intelectual. Preside ac-
tualmente la «Fabián Soeidty». Pensador ori-
piñal, ha imaginado una nueva teoría colee 
livista. que defiende y propaga en numero-
sos ooúsculos y obras. En realidad su in» 
fluencia en la masa es pequeña. 
Noel Bnxton ha desempeñado importantes 
cargos en las colonias inglesas. Es diputado 
por Norfolk. Jowet representa a Bradford en 
e-1 Parlamento def^fo 19C6. con la interrupción 
cío 1918 a 1022. Ha sido obrero, pero su prin-
cipal actividad se ha dedicado al Indepen-
dent Labour Party. 
LA ACTÍTT D DF LOS LIBERALES 
LONDRES, 23.—Las dos ramas del parti-
do liberal so han reunido, asistiendo Asquith 
y f loyd George. 
La Asamblea, estudió la sitnacióu creada 
a consecuencia do la derrota del Gobierno 
conservador, y adoptó una resolución, apro-
bando la intervención de Asquith en el de-
bate que provocó la caída del Gobierno Bald. 
v.in. y afirmando la decisión del partido l i -
bern! de resistir a teda tentativa de los la-
boristas encaminada a destruir la pror iedad 
privada v a socializar la industria. 
sus ideas po l í t i ca s y religiosas. 
E l " h a b e r " i n v i s i b l e 
E l alcalde, dos ex alcaldes, dos ex con-
cejales y el anter ior agente ejecutivo 
del Ayuntamiento do Val . terr ible , a la 
vez que u n ex d iputado provincia l de 
Santander, han sido encarcelados poil 
orden del juez de Reinosa, a consecuen-
c ia de una i n v e s t i g a c i ó n en el pr imero 
de dichos Municipios . 
Todos los d í a s nos enteramos de a n á -
logas not ic ias ; ,pero só lo el conocimien-
to de los lugares, personas y circunstan-
cias a que se refieren ipermite interpre-
tar las y conocer el alcance de su valor . 
E l censo de Valderr ib le ha venido sien-
do en las elecciones de la circunscrip-
c ión de Santander l a fuerza decisoria 
de todas las contiendas. Sus 2.000 vo-
tos r o m p í a n siempre a su favor el equi-
l ib r io de l a balanza electoral en el mo-
mento cr í t ico de la lucha. Ca lcú l ense , 
pues, los actos de violencia, de coacción, 
de soborno que ha tenido que soportar 
el pacíf ico valle santanderino, y c u á l 
h a b r á sido el f ru to que semejantes ejem-
plos hayan sembrado en el á n i m o de 
sus moradores. 
Por l a ex tens ión del m a l puede, a su 
vez, comprenderse La impor tanc ia del 
remedio y el regocijo con que han de 
acogerlo las v í c t i m a s de aqué l . ¿Quién 
es capaz de medir el va lo r educativo que j 
encierra el cspec táculm die l a jus t i c i a 
t r iunfante , d e s p u é s de tantos a ñ o s de 
imperio de l a a rb i t r a r i edad ; l a fuerza 
creadora de tantas e n e r g í a s aletargadas 
por el despotismo caciqui l , vueltas a l a 
luz y al trabajo, al romperse las redes 
que antes impid ie ron su e x p a n s i ó n ? 
don Joaquín Espinosa; vocales: don Enri-
que Luño, de Zaragoza; don Alfonso l'arís 
Cormeño, de Salamanca; don Manuel Ha-
mos Hernández, de Sevilla; don Jo.-;ó Ro-
dríguez Soler, de Madrid; don Valentín 
Zabala Calaerón, de Cádliz, y don Alfredo 
López y don Trancisco Pina, He Madrid. 
E l señor Martín-Sánchez fué elegido pre-
sidente por anañimidad. 
Fueron leídas también las últimas adhe-
siones recibidas, así como las ponencias ] en-
dientes de discusión. 
Entre éstas figuraba una del señor Gó-
mez Bueno sobre organización nacional de-
portiva de la Confederación; otra del señor 
Marín, secretario general de la Confedera-
ción, sobre «Actuación profesional»; la del 
señor Vilá, acerca de la fundación del Co-
legio de Huérfanos del profesorado de la 
Sagrada Familia, y otras varias, en cuya 
discusión intervinieron diversos oradores, 
siendo aprobadas las conclusiones. 
Finalmente fué leído un trabajo, 'umino-
sísimo, de los señores llamos Hernández, 
Perpiñá y Abaurrea, sobre el proyecto de 
creación de la Universidad Iberoamerioanu, 
que fué aprobado. 
Un banquete 
A mediodía se celebró en el restorán Pa-
saje de Oriente el banquete organizado por 
la Federación de Estudiantes Católicos de 
Sevilla en honor de sus compañeros los de-
legados de las demás Universidades. 
Asistieron todos éstos, presididos por el 
señor Martín-Sánchez, y muchos escolares 
sevillanos. 
A los postres el señor Martín-Sánchez dió 
las gracias por su reelección, y terminó di-
ciendo que cuando deje de ser estudiante 
se pondrá a disposición de la Confederación 
para que ésta disponga de él como consi-
dere preciso. 
F u é muy aplaudido. 
La sesión de clausura 
A las cuatro de la tarde se celebró ea el 
paraninfo d© la universidad la solemne se-
sión de clausura. 
Ocupó la presidencia su alteza el in'ante 
don Carlos, en representación del Bey, te-
niendo a sus lados al rector de Ta Univer-
sidad, en representación del subsecretario 
de Instrucción pública; alcalde, presidente 
de la Diputación, comandante de Manna, 
gobernador c iv i l . Junta Suprema de la Con-
federación, el presidente de los estudiantes 
católicos portugueses y otras personalida-
des. 
Abrió la sesión el rector, que comenzó sa-
ludando al Infante, autoridades y a la Asam 
y vítores. 
E l señor Martín-Sánchez y los demás c i -
ganizadores de la asamblea han sido miiv fe-
licitados por las autoridades y demás perso-
nalidades por el éxito alcanzado en aquella, 
un nuevo triunfo que añadir a los nr ehes 
que ya lleva conquistados la Confeleraciór. 
Nacio'nal de Estudiantes Católicos. 
Eeunión de ccaslliarics 
Terminada la sesión de clausura so reunie-
ron los consiliarios de las diferentes Federa-
ciones, cambiando impresiones acerca de di-
fereíifer, aspectos dó "la misión a desempeñar 
en aquéllas. 
Mañana marcharán a Badajoz el secreta-
rio tfe la Confederación, señor Marín; el pro-
siSeñTe de Sevilla, señor Ramos Hernández 
y eí representante de los estudiantes portu-
gueses para dar un mit in de propaganda en 
aqueja capifal extremeña. 
* * • 
Esta noche marchó en el expreso de Ma-
drid el presidente de la Confederación Na-
cional, señor Martín-Sánchez. 
A despedirle acudieron las Juntas de las 
asociaciones de esta Federación y numero-
sos estudiantes, que le tributaron una cari-
ñosísima y entusiasta despedida. 
Una carta del Nuncio 
de Su Santidad. 
Entre las numerosas adhesiones recibidi.s 
en esta Asamblea, de algunas de las cuales 
ya se dió cuenta, figura como una de las más 
valiosas la siguiente carta de monseñor Te-
deschini: 
«.Señor don F. Martín-Sánchez Juliá , pre-
sidente de la Confederación Nacional do Es-
tudiantes Católicos: 
Muy amado señor presidente: Por ra gra-
ta deF 8 y por la «Hoja Informativa» quo 
acompaña veo con gusto que -la Confedera^ 
ción Nacional de Estudiantes Católicos, taa 
dignamente presidida por usted, se preoara 
para inaugurar pasado mañana su segunda 
Asamblea en Sevilla. 
Con cuánto agrado y «satisfacción de alma 
asisto en espíritu a vuestras solemnes reunio-
nes os consta ya, y de ello tenéis, se^ún 
Sreo, pruebas patentes. 
Por la lectura de los temas del progia-
ma bien se echa do ver que la Kegjjáda 
Asamblea que vais a celebrar en Sovi'Lia n"i 
cedo en importancia a_ la primera celebrada 
en Zaragoza. Aquélla tuvo carácter consti-
tuyente ; esta mira al perfeccionamiento pro-
gresivo de la obra; y, dada la constancia y 
el entusiasmo con que adelantáis en el ca-
mino emprendido, esta segunda Asamblea 
promate ser fausto acontecimiento, que 
blea, agradeciendo a los organizadores de ésta págÍnaS g a n t e s en la historia da 
el acuerdo de haber elegido a Sevilla para la ¡ a obra y aumentará poderosamente las vita-
celebración de tan importante acto 
Se felicitó de la cordura y alteza de miras 
que han (presidido todas las deliberaciones 
y el interés demostrado por el perfecciona-
miento de la enseñanza universitaria, y a 
este propósito expuso su firme convicción do 
que la regeneración de la Universidad no 
podrán lograrla jamás los catedráticos si para 
ello no cuentan de antemano con el concur-
so valiosísimo de la clase escolar organizada. 
Seguidamente hizo uso de la palabra el 
presidente de la Federación sevillana, señor 
Ramos Hernández, quien se m o ^ r ó orgullo-
S ) de la coronación sublimo que ha tenido 
energías do la Confederación. 
Como representante de la Santa Sede si^o 
atento y complacido vuestra actuación, que 
adquiere cada día nuevos prestigios y mavor 
importancia. Sois de ayer, y llenáis ya los 
ámbitos de España ; so halla en los primeros 
albores vuestra vida confederal, y ya la na-
ción católica se siento regocijada y conmo-
vida al contacto del calor vital que en su 
sér infunden los entusiasmos juveniles de esa 
vasta organización de estudiantes resueltos 
y decididos, que se aprestan a la lucha pa-
cífica y tenaz por el triunfo de la causa ca-
tólica, que es la causa más genuinamente 
la segunda Asamblea nacional de estudiantes i esPfn^1?- , , , . , 
cii balance del año que acaba de fenecer 
no puede ser más alentador. Contáis los 
católicos, por las numerosas entidades que a i 
ella han concurrido y la notoria importancia 
del hecho de que venga a poner el broche a triunfos por el número de vuestros intentos. 
BUS deliberaciones su majestad el Rey en la1 ̂  las virtorias ppr el de las batallas: y es 
persona de su alteza real el infante don I ?,je la I^YOf™*1 intelectual, organizada y 
Carlos. fuerte, cuando la alienta un ideal noble (•«.-
Hizo votos por que. asf como de 64 enti- " 0 el qU? alient* a la Co^ederación, cuali-
dades que estuvieron representadas fin ]a i do sus esfuerzos llevan en la fe que les ani-
primera Asamblea. han ascendido a 02 las 
quo han asistido a ésta, para la próxima pue-
da decirse que la Confederación representa 
Cr í t icos sempiternos, atentos solamen-1 no a la clase escolar organizada, que este 
te a l o que se deja de hacer para repro- título le ostenta va al presente, sino a todos 
bar cuanto se hace, quieren d i sminu i r el ¡Ior estudiantes españoles, 
va lor de estos castigos ejemplares, pre- Terminó diciendo que los escolares sevilla-
gonando poco menos que su inu t i l i dad , J10 556 d^Pedlan de MIS hermanos de las 
6 . , * , j _ , i demás provincias, pues es tal la comunidad 
mientras exageran las eulpas de los de 
a r r i ba y piden para ellas las m á x i m a s 
sanciones. Estamos ciertos de que en el 
caso inverso no f a l t a r í a tampoco l a cen-
s u r a 
Nosotros, en cambio, bien convencidos 
de que la responsabilidad de las o l i -
g a r q u í a s caciquiles alcanza t a m b i é n a 
los de a.bajo y a los del medio, como 
espiritual que los uno, que, aun apartados 
por la distancia, conviven en todos sus actos. 
Discurso del representante 
por tngnés . 
A continuación se levantó a hablar el se-
ñor Paz Vinto, representante de los estudian-
tes católicos portugueses. 
Después de un saludo de respeto para la 
, representación del Monarca v demás autori-es no tor ia en las al turas, no podemos, j J • - .„„ ^oc.M J • „f , 
' • . dades, agradeció Jas frases de sincero afecto 
por menos de ap laud i r cuantos actos se1 qu6 m el transcurso do esta Asamblea ha 
inspiren en la jus t ic ia . Y, os m á s , cree- tenido la complacencia de escuchar para su 
mos t o d a v í a que este «haoe r» del go- i patria, y recordó aquella magna epopeya en 
bienio del Directorio, invisible en las pá-1 que guerreros españoles y portugueses se da-
ginas de l a Gaceta, ha de con t r ibu i r co-' ban el abrazo fraternal después de recorrer 
y conquistar un nuevo y vasto Continente. 
Quiera Dios—dijo—que vosotros y nosotros 
los estudiantes católicos de hoy y los hom-
bres de mañana volvamos a lanzamos, uni-
dos, algún día no lejano a la conquista es-
piritual del mundo, completando con ello la 
égida admirable que iuiciaron nuestros ante-
pasados. 
E l presidente de la Con-
federación. 
Finalmente habló el seücr Martín-Sánjh?z. 
Saludo al Infante, rector y demás autori-
dades, y después de agradecer a Sevilla la 
hidalga hospitalidad dispensada a los estu-
diantes católicos, pa^ó a hacer un breve bos-
quejo de lo que representa la obra de la 
Confederación, no sólo en su aspecto exter-
no, que no puede ser más consolador, co-
mo lo proclaman sus ÍKK) actos celebridns 
durante el pasado año y el incremento ad-
quirido por sus Federaciones; sino también 
en su aspecto interno, pues aunque :s erui-
r.entemente profesional, sus medios han de 
ser necesariamente coniesionalos. 
mo n i n g ú n otro a mantener su presti-
gio popular y el sentimiento de discipl i-
na en toda la n a c i ó n , mucho m á s am-
pl io que los c í rculoá de cortesanos mur-
muradores. 
Comis iones de l Ecuador 
v i s i t a r án E s p a ñ a 
QUITO, 2;i.—El nuevo presidente de la 
república Tía declarado a la Prensa que tie-
ne el propósito de desarrollar todo lo posi-
ble las relaciones con España, nombrando 
comisiones de financieros, artistas p indus-
triales que vayan a la Península para nego-
ciar nuevos acuerdos y estudiar al mismo 
tiempo los progresos de la antigua metró- . Terminó diciendo que la regenerici-.n de 
^ "^^Daia ".Muede eer una .realidad tangible si 
ma la garantía del triunfo, no puede fra-
casar. 
Mostrad con honor, amados jóvenes, vues-
tro carácter de católicos en vuestra vida v 
en vuestra formación moral, finalidad de to-
da acción católica; en vuestra vida intelec-
tual vindicad los fueros de la verdad, que 
no puede ser más que católica poraue ema-
na de Dios y en su origen es Dios mismo; 
sed útiles con vuestra actividad profesional 
en el sentido de vuestro lema, que os invita 
a la acción católica dentro del campo varia-
do y fecundo de vuestra vida y acción de 
estudiantes; y, si en vuestro camino necesi-
táis un modelo que os aliente, despierte vues-
tros entusiasmos y mantenga en perenne &c-
ti'vidad vuestros nobles y generosos espíri-
tus, levantad los ojos al Vaticano y mirad 
allí en la amplia sala consistorial, a vues-
tro joven Rey en el momento de su mav^-
grandeza, bellamente erguido con actitud iu-
venil ante el Padre Santo, en presencia del 
Sacro Colegio, de la nobleza española, del 
Gobierno español, en actuación de Rey y de 
Rey de España, haciendo una sublime pro-
fesión de fe católica, que en la intensidad de 
su catolicismo encierra toda la historia, to-
da la vida y todas las glorias de España. 
Recibid, en fin, amados jóvenes, para vos-
otros y para vuestra solemne Asamblea mi 
saludo, mi adhesión, mi aplauso, mis votos; 
recibid también como prueba de afecto, como 
señal de cooperación, como garantía de éxi-
to, la bendición del Nimcio, que de todo 
corazón encomienda vuestros trabajos a la 
fuente primera de la sabiduría, del acierto y 
de la perseverancia.—f Federico, Arzobispo 
de Ijepanto, Nuncio Apostólico. 
Un saludo de la Juventud 
Católica íníernacional 
La Juventud Católica Internacional ha di-
rígido la siguiente carta al presidente do la 
segunda Asamblea de la Confederación Na-
cional de Estudiantes Católicos Españolee: 
«Roma, 16 de enero de 1024. 
Muy Hustre señor: Con motivo de la aa. 
gunda Asamblea de esa benemérita Confede-
ración, el Secretariado internacional de la 
Juventud Católica tiene el alto honor de en-
viar un cordial saludo de augurio a los 
JUCTCS 24 de enero <<« 1921 (2) 
tudiantes católiooB españoles y a BU ílore-
ciento orgnnización. 
Este Secretariado recuerda que su primor 
contacto oon la Juventud Católica Españo-
Ja se verificó a través de la Confederación 
•'¿ü Estudiantes Católicos, y con la más pro-
iunda y cristiana alegría supo, durante el 
tercer Congreso Internacional de la Juven-
tud Católica, celebrado en Insbruck, que 
'surgía en España una Asociación Nacional 
do la Juventud Católica, que, siguiendo el 
ejemplo de la clase estudiantil, se propono 
unir a todos los elementos juveniles que 
quieran oon espíritu apostólico servir a Dios, 
a la Iglesia y a la Patria 
A r b i t r a j e e n e l i i t i g i o j R u s i a a m e n a z a c o n 
í r a n c o s u l z o i n v a d i r C h i n a 
PAEIS, El miuiiitro de Negocios Ex-
tranjeros ba enviado boy al ministro de Sui-
za eu Parí» la respuesta d d Gobierno fran-
cés a la última nota del Gobierno federal 
concerniente a las zonas francas. 
Ei Gobierno francés insisto de nuevo on 
latí ventajas de un orroglo amistoso de la 
cuestión por medio de conversaciones diplo-
máticas, y omito la esperanza en que será 
Las'Asociaciones do jóvenes católicos de aceptado este procedimiento, por ser el más 
todo oí mundo, y en particular las de U apropiado para resolver saüsfac.onamonte el 
América española, anbelnn ver a toda la ju-
ventud católica de España unida en una 
gran Asociación que alcance los primeros 
puestos, como dignamente le corresponde, en 
la agrupación internacional de las Juventu-
des Católicas. 
En todos los países, desdo las Américaí; 
hasta las Indias y el J apón ; desde Polonia 
y Dinamarca hasta Madagascar, las juven-
tudes de la Iglesia sienten la necesidad! da 
conocerse, de unirse y de organizarse para 
mejor alcanzar el fin, que es siempre el mis-
mo: formar conciencias cristianas dispuestas 
a cualquier sacrificio por el reino de Jesús, 
por la Iglesia y por la Patria. 
La próxima reunión del Comité Intemacio-
bal de la Juventud Católica, que se celebra-
rá, en Madrid el próximo mes de abril, cons-
ti tuirá un nuevo contacto entre los jóvenes 
católicos de todo el mundo, animados de la 
misma purísima fe; y esta voz ose inter-
cambio se realizará sobre una tierra que fué 
siempre fecunda en fe y amor a Jesucristo. 
Afectísimo en Cristo Jesús , Constantino 
iforlsl.» 
La i n s p e c c i ó n munic ipa l 
en Vaider r ib le 
N u m e r o s o s d e t e n i d o s 
ptoblema de las zonas francas. 
Animado como está do un gran espíritu de 
conciliación, el Gobierno franees envía, jun-
tamente con esta rosnuesto, un proyecto de 
compromiso de arbitraje. 
* * * 
N . de la R.—El Tratado de Vcrsalles es-
tipulaba que las zonas francas de Saboya y 
el pai» de Oex serian suprimidas. Después 
df larga negociación se redactó un convenio 
entre Francia y Suiza, que fué rechazado por 
el pueblo suizo en un «.referéndum-». Meses 
después el Gobierno de París anunciaba que 
el día 10 do noviembre suprimirla la zona, 
ya que no se habla podido llegar a un acuer-
do. Suiza protestó, pidiendo que la cuestión 
fuese sometida a un arbitraje, pero Francia 
att negó a ello hasta a/ioro. 
UNA EMPRESA PATRIOTICA 
A l publicar ayer los nombres de los per-
BOOM que forman el Consejo de adminis-
t rac ión de la Sociedad FOMENTO DEL 
EXCURSIONISMO Y DE L A UNION IBE-
ROAMERICANA, se omit ió, por un error 
de copia, el de don Jacinto Montllor, d i -
rector del hotel Ritz. 
Ccn gusto subsanamos la omisión, tamto 
mfia cuanto que el señor Montllor, con su 
persona, aporta al Consejo un prestigio 
y una reputación internacional dentro de 
la industria hotelera. 
P> secretario peneral de FOMENTO DEL 
EXCURSIONISMO Y DE LA UNION IBE 
L e a c u s a d e p r e s t a r a p o y o a l o s 
a n t i b o l c h e v i s t a s 
LONDRES, 23.—Telegrafían de Pekin que 
o' Gobierno de la república do los goviets, 
at usando a Clima de negarse a roconocerle a 
causa do la presión secreta de las potencias, 
ha hecho al Gobierno do oste país, por me-
diación do su enviado, Karakban, enérgicas 
advortoncias por baber ayudado on otras oca-
siones a las tropas blanctus (antibolcheviques), 
on tonto que la Rusia do los soviets luchaba 
por BU existencia, haciendo presente a Chi-
na que el bocho do tolerar la presencia de 
tropas antibolchcviques en su territorio trae-
ría consigo inevitablemente la iuvaeión do su 
territorio por las tropas rojas. 
LOS ESTADOS UNIDOS 
WASHINGTON. 22.—El fallecimiento del 
señor Lenin no cambiará en nada la política 
de los Estados Unidos con respecto a Rusio, 
a no ser que varío la situación de ésta. 
OBREROS PARA AEROPLANOS 
RJ(GA, 23.—La Delegación sovietista eu 
Berlín so dedica a contratar obreros do las 
fábricas alemanas de aeroplanos, cnviándolce 
a Rusia para ayudar a la fabricación de 300 
aeroplanos. 
Diez y seis mecánicos acaban de llegar a 
R'iga, embarcando inmediatamonio para Mos 
cú. Se repartirán entre las fábricas bolohe 
vistoe de Petrogrado, Moscú, Kharkov, Sa-
mara y Simferopol. 
SANTANDER, 23.—Por orden del Juzga-
do de Instrucción do Reinosa, ban ingresado 
en aquella cárcel, a consecuencia de la ins-, 
pecoión llevada a cabo on el Ayuntamiento | ROAMERICANA é joven y culto abcgodlo 
de Vaiderrible, el ex diputado provincial I don Federico Suquia. 
don Nicolás fGafírn Bustamante. el actual ! ̂ \ ^ ^ ^ ^ V ^ N ^ N ^ - ^ - % ^ - V ^ V ^ ^ ^ ^ ^ \ ^ - > ^ S ^ 
alcalde de Vaiderrible. los ex alcaldes don ' T _ J ^ l s^/^ry^ s\*-s->í r \ 
Giegorio Gutiérrez y don Nicasio Hierro. | «-«S r e p I c S l O n 065 C O m e r L l O 
los ex concejales don Clemente Hernández y 
don Nicasio Bustamante y el ex agente eje 
cutivo don Nemesio Maijón. 
A r a g ó n y C a t a l u ñ a i n c o m u n i c a d a s 
c o n M a d r i d 
del op io y la c o c a í n a 
Una Confcroncln Intornacloiinl 
en ncTtcmbrc 
E l s á b a d o s e r á e l en t ie r ro 
de L e n i n en M o s c ú 
Seis dícs de h'-to en Rusia 
—o— 
MOSCU, 2 3 . — L a Tnliumación del ^adá 
ver del dictador ruso Lenin ha sido fijada 
para el día 20 del comento, y se verificará 
en esta capital. 
Se ha publicado un decreto estableciendo 
que el día 21 de enero sea de luto nacional 
todos los años 
Otro decreto establece que los especticu-
loh público* y toda clase de íestejoR popu-
lares queden aplazados durante ssb días. 
E l cadáver ha llegado hoy a esta capital. 
Inmediatamente quedó expuesto al público 
L a C i u d a d Univers i ta r ia I Q g M A R R U E C O S Se s u p r i m e la D i r e c c i ó n 
en P a r í s 
El doctor Martínez Vargas presentará un 
proyecto al Directorio 
BARCELONA, 23.—El rector de la Uni-
versidau, doctor Martínez Vargas, ha envía, 
do una extensa carta al rector de la Unlv«r. 
eidad de París, en contestación a la invita-
ción que se le ha hecho para que emita su 
Opinión acerca d d proyecto do instaurar en 
la vecina república la Ciudad Universita-
ria con los diez millones de francos que I I 
lüáutropo ftlomtin Eihilio Deushoh Meürthe 
entregó genorosamento con dicho objeto. 
E l señor Mai-tínez Vargas hace observa-
ciones sobre el magno proyecto, que, según 
au criterio, redundará en benoñcio de la ola-
»e escolar, estrechando la convivencia esni-
ritual de los jóvenes estudiantes, lo cual 
hace concebir grandes esperanzas para lo 
porvenir. 
E l proyecto oonsiate en formar on una 
extensión de nueve mi l hectáreas una gran 
Ciudad ünivowitaria, cediendo a cada na-
ción que lo policito. terrenos para levantar 
un odiñoio, rotüdcsncia de estudianteB, oons-
truído con todos los adelantos modernos 
dormitorio? amplios, cuartos de baño, come-
dor, bibliotecas, salón de lectura y salón 
para deportes. 'Podrán ocupar esto odi&cio 
estudiantes y profesores, mediant* el abo-
no de noventa írnneos mensuales y tres dia-
rios iX)r manutención. 
E l doctor Martínez Varitas estima que Es-
paña no debe prescindir de levantar «u pa-
bellón cu la Ciudad Universitaria, y a oste 
efecto someterá t i Directorio el " oportuno 
proyecto, y lo apoyará con todo interés en 
favor de la cultura española, por conside-
rar que habrá de producir grandes v positi-
vas ventajas a la nación. 
Se constituye í a Diputación 
en Sasrovia 
PEGOVIA, 28.—Bajo la presidencia del 
gobernador, general Serrano Vallados, so ba 
constituido la nueva Diputación provincial, 
sic-ndo elegido presidente don Leopoldo Mo-
reno, médico director del lioppital do la 
Misericordia; vicoprosidento, don Mariano 
Cereceda, ropresontanto do la Compañía 
íVrrendátaria do Tabacos y abogado; secre-
tarios, don Bonifacio de Miguel v don -Tuan 
(COMUNICADO D E A N O C l l E . ) 
Zona or tenía i .—¿i in novedad. 
Por la escuadrilla de servicio de Avia-
c ión se 'bombardearon ayer tarde los po-
blados de T a l i l i t y los prfa i inos a Af rau . 
Zona occtdcntal—Stn novedad. 
E l alto comisarlo a Melllla en febrero 
MECTLLA, 23.—Han regresado a Queb-
«Tani la» luerfae que habían fiarchado i^ora 
efectuar ^ co^vo^ a Earha. 
—Se dice que a priuidros de lebrero lle-
gará el alto oomisario. 
—Los rebeldes LoatiliKorou durante 1* »o-
ohe las posiciones de Tizzi-Assa y Princi-
l ,a-Durantc actos del servicio se hirió ftl 
aoldado do lagtuiero* Ousto Qamía. 
—Hoy reolizoron vuelos eobn* ia ¿ona re-
belde dos aparatos, oenpados uno por el co-
ronel do la metudla. don Alfredo Coronel, 
y otro por e* comandante don Julio ^ ^ e 0 " 
Ambos aparatos regresaron sin novedad. 
Trabajos de fortifioaoldn destruidos 
M E L l L l i A , 28.-4La artillería de Ben 
Tieb ha dispersado a un grupo rebelde que 
He observó en Yobol Udia, y ha destruido 
los trabajos de fortificación que realizaban 
los rebeldes en aquel lugar. También las 
baterías do Tifarouin han dispersado a otra 
concentración enemiga. 
Los rebeldes han hostilizado la Cosa lor-
tificada, siendo rechazados por la guarnición 
con fuego de fusilería. 
Durante unos oioroicios do tiro hizo ex-
plosión una granada que tenía en la mano 
el legionario .Tosó Molín, resultando éste gra-
vemente herido. 
Manejos extraños 
M E L I L L A , 23.—De Ben Tieb salieron 
fuerzas del Tercio, mandadas por el capitán 
don líafael Corrabo, dirigiéndose a Quebda-
n i , donde pernoctaron, sin ser hostilizadas. 
La artillería de Tizzi-Assa dispersó varios 
grupos rebeldes, que habían hecho disparos 
contra dicha posición. 
E l diario «El Telegrama ¿el Rif» publica 
un artículo hablando de los manejos extraños 
que se observan en algunas cabilas, entor-
peciendo Ja labor de España. Así so obsor 
va que desde hace p.lgún tiempo determina 
de Prisiones 
o 
El carpo do Jefe de eaíc Cuenio 
será técnico 
—o— 
l o «Gacetai do hvy publica un deoreto 
eu cuyo preáiubulo se hace constar que «?! 
crearse el Cuerpo de Prisiones en ¿ a i u 
insigue úcfia Concepción Arenal, analizacd 
la míorma, presen taba como vacío e baoc»0 
socuoncia del mayor relieve que se exigiej.0* 
garantía de competencia y aptitud a tod^ 
ios funoionarios y no so rwjuiriwo iunKIJ* 
para al direotor geueral. Y, no obatanio e* 
tiempo trausourrido y las nuevas y íreouan. 
tes crítiooB oontra tal oriterio, el vicio ha 
perdurado hasta los últimos nombramientoii 
oí cjue se unía otro de importancia capital ¡ 
la mestabilidad en el cargo. 
E l haberso oonstibuído en organismo téc-
nico y estable tanto la Direoción general 
cuanto el Cuerpo do Prúnonoe; loe píogwsoí 
conseguidos, así en la ciencia penitenoiaria 
como on ol tratamionto del culpable, y 1^ 
reformac quo el Gobierno ha implantado en 
tan importante ramo y las que se propon» 
implantar, atendiendo a los neoosidados de 
los recluidos y al progneeo de los Bifrtemas, 
demandan juntamonte que el funcionario 
que haya de ocupar dicho oarjjo tonga pro-
bada plenamente su competencia en loe ser-
vicios en que debe conocer y eca estable.» 
En su virtud, ne dispone: 
Artículo 1.° Queda suprimida la plaza do 
director general do Prisiones. 
Art . '2.° Los facultades, atribuciones y 
deberes del director general do Prisiones pa-
sarán, desde la publicación del presente de-
creto, al Inspector general del ramo, qng 
seguirá con la categoría que actualmente tie-
no de jefe superior de Administración civil . 
Airt. 3 . ° La plaza do inepector general de 
Prisionos, siempre que vaque, habrá de pro-
veerse en quien reúna alguna de loe oondi* 
cione» siguientes: Haber prestado servicios 
efectivos en propiedad por espacio de diea 
años, como mínimum, en la Administración 
penitenoiaria, dos de ellos, por lo menos, con 
la categoría de jeío de Administración ¿ t 
primera ola«e y hallarse en servicio octi. 
vo; ser catedrático numerario do Univerei. 
dad. oon diez años ofeotivoi» de actuación 
en la oncoñsnza. o magistrado del Tribunal 
en la cosa de los Smdicatos, desarrolliindose Gil Escorial, y vicopresidento do la Comisión 
escenas de vivo dolor, que demuestran el j provincial, don Segundo GHla y San^, subdi-
fanatismo que por ól sentían sus partida- i rector del hospital de la Misericordia y ope-
E l temporal de nieves y vientos roi-
GlNEBt tA. 23.—El recretario general d^ 
a Sociedad de Naciones acaba de dirigir a 
jodos los trCbiomos. miembros de la Socie-
nantc, principalmente en las regiones ^ad o que han firmado el Convenio de 1912 I a las dos do la tarde, en el cuerpo de Le-
axagonesa y catalana, ha causado tales ef 0pio, una invitacón para tomar par-; nin ha revelado importontes alteraciones en 
aveHas en las l í n e a s te le fónicas y tele- j te en ia (íoníerenca que se reunirá eu «ata ' )as arterias cerebrales y una hemorragia do 
Acaaa do publicairse un parto facultativo 
suplementario que dice: 
«Lo autopsia practicada el 22 do enero. 
g r á f i c a s que desde las ú l t i m a s horas do 
l a tarde de ayer han quedado las pro-
vincias de a q u é l l a s incomunicadas con 
Madr id . 
Por esta r a z ó n no hemos podido cele-
b r a r durante l a madrugada ú l t i m a nues-
tras acostumbradas conferencias telefó-
nicas' con Barcelona y Zaragoza. 
El conf l ic to en las minas 
de Teberga 
OVIEDO, 22.—El gobernador ha reunido 
sn su despatílio a los representantee de obre-
ros y patronos mineros para estudiar la so-
lución de le huelga en las minas de Te-
berga. 
Los patronos presentaron uno fórmula 
que será examinada m a ñ a n a por el Comité 
ejecutivo del Sindicato minero. 
La impresión dominante es Iranoamente 
optimista. 
P e t i c i ó n d e l o s a g e r ú e s 
d e A d u a n a s d e B i l b a o 
capital el día 17 de noviembre do li)24. I IQR vasos meníngeos en la región de los 
Esta conferencia tendrá po rmisión buscir | tubórculcs cuadrigóminos, lo q̂ ue ha sido 
medirías eücaccs para limitar la fabricación j ia posibl» causa de la muerte.» 
de alcaloides (morfina, cocaína, heroína f ¡ »— •* • * — 
respectivas sales) a las necesidades rm-dicHs fT U ^ - ^ U o r n n o n l ^ r l n 
y cient.íicas, así como la producción del opio , U n a DOmCa 611 C i C O n S U I a d O 
j aponés de Opcrto 
y 
bruto y de la hoja de coca, necesaria pora 
la fabricación de alcaloides. 
Sabido es que la reunión de esta Confe-
rencia os el resultado de les trabajos q io en 
este sentido realizó la Comisión del op.o en 
el mes de mayo de 1923 y procedo, en gra?. 
parte, de las proposiciones formulólas en 
aquella época por la delegación de los Esta-
dos Unidos de América del Norte. » -
• El programa de la Conferencia soiá re-
dactado por un Comité preparatorio, ^om-1 
puesto de seis miembros, designados po ría 
Comisión de la Soc.ieda¡t"de Naciones pora j 
el trftíico Üel opio. En este Comité figurarán | 
un representante do los Estados linidis ^ | 
los dos asesores europeos do la Comisi5n del j 
opio. 
Para facilitar la redacción de dicho ftQfp* | 
ma, el secretario general '3e la UjOcî dad do 
Naciones ha rogado a Ins Pistados ijvilados 
le dirijan previamente lodos las proposicio- ¡ 
nes que hayan decidido someter al examen 
del Comité preparatorio. 
LISBOA, 23.—En el Consulado japonés da 
rador quirúrgico dol mismo establecimiento. 
Al final do la sesión se enviaron telegramas 
de saludo y adhesión al Bey, al presidente 
del Directorio v a la infanta Isabel. 
dos periódicos so dedican a dar beligerancia i Supremo o de las Andieucias de Madrid o 
a la ridicula república del Rif, y a, este 
efecto recuerda como la Prensa francesa re-
firió las andanzas do la Comisión rifeña que 
marchó a Londres con obsurdas pretensio-
nes. 
Añade que en estos días un periódico ar-
gelino inserta pintorescas descripcioces dol 
viaie quo dice hnber realizado por Beniurri 
Barcelona. Oon cada nombramiento so pu-
blicarán en la cGa^ta de Madridi los mé-
ritos y servicios del nombrado. 
* * » 
Como ronsecuencia dol decreto que ante-
cedo, se ha dictado otro, en el que se con-
firma en el cargo de inspector general de 
Prisiones, oon las facultados, atribuciones y 
En febrero se verá el proceso 
contra Ludendorff 
M U N I C H , 23.—La vista :1P1 procoso in -
coado por a l t a t r a i c i ó n contra Hi t t l e r , 
Ludendorff y cus cómpl ices , &e c e l e b r a r á 
el 18 de febrero. 
Los debates s e r á n púb l i cos en la me-
dida que lo r o n s í o n t a el i n t e r é s de Es-
guel un médico francés, y termina dando la deberes a que se refiere el artículo segundo 
vos de alerta sobre los manejos de las ca- j de dicho roal decreto, a don Femando Ca. 
bilas que fomentan la rebeldía, | 1 1 dalso y Manzano, que viene desempeñando 
', . ' V . ' ' iV'-/^-' '•̂ *•*••-• la P ^ a desde 1002, en que la ob-
i • ^. . ' . ^ tuvo por oposición. 
Oporto ha sido hallada una bomba, que no tado y la s i t u a c i ó n pol í t ica , exter ior o 
llegó a explotar. Se ignora quién es el autor.! in ter ior . 
Se cree que oste protendido atentado es' 
una contestación a la persecución del Go-
bierno japonés contra los anarquistas nipo-
nes. 
Medidas cont ra la baja de 
la moneda portuguesa 
BILBAO, 23.—El presidente del Colegio V- . TV /T ' 1 J T 
de Aduanas ha telegrafiado al subsecretario ¿LnlrCga MuniCh Ú Q I O S 
de Hacienda pidiéndole que, como conse- ^ « 
cuenoia de haberse averiado o destruido al- SOCOT OS eSpanOlCS 
ganas mercancías en el incendio registrado 
ayer en el muelle de Uribitarte, no se apli-
que recargos ni multas por las deficiencias 
de peso o faltas de bultos que puedan re-
sultar en los despachos pendientes. 
E l Somatén de Begoüa 
BILBAO, 23.—Se ha constituido en Bego-
ñ a el Somatén, contando ya con numerosos 
inscritos. 
Ha sido nombrado subeabo don Ernesto 
de Allende. 
LA imposición de brazaletes a las damas do 
la Cruz Roja 
BILBAO, 23.—La reina doña Victoria ha 
concedido su representación a la condena de 
M U N I C H , 23.—El cónsu l general de 
E s p a ñ a en esta capi tal , s eño r Caballe-
ro, e n t r e g ó hoy en el palacio de su al-
teza real l a infanta d o ñ a Paz, y en pre-
sencia de la egregia ciama, la cantidad 
LISBOA, 23.—Todas las Asociaciones "o-
mercialee e industriales da Oporto so han 
I reunido en asamblea magna para ofr«ce>r al 
1 Gobierno soluciones al actual problema de 
los cambios. 
So han aprobado las siguientes medidas: 
| Entrega del comercio de cambios a 'a Caja 
general de Depósitos, declaración ^ la 
Aduana para el comprador de moneda ex-
tranjera, fijar el cambio en moneda nacio-
nal, regulándofe mensualmente el valor má-
ximo de la libra por una Comisión de téc-
nicos, modificar el sistema de 'tributaci'ón y 
simplicidad en el n í inero y cobranza do im-
puestos. 
Tambic'u se ha pedido al Gobierno que 
prohiba la importación do objetos de lujo, 
y &3 ha acordado concederle el apoyo ¡le la 
d r á t i c o de la Univers idad de Madr id , 
don Josó Gi l Casares, al Comi té de so-
corro, constituido en Munich por los es-
tudia.ntes extranjeros, presididos por el 
h o l a n d é s Boudewynse. 
Los estudiantes de Munich organizan 
una man i f e s t ac ión c a r i ñ o s í s i m a de gra-
Zubiria, presidenta de la Junta de í'eñoias titud y simpatía para sus c o m p a ñ e r o s 
de la Cruz Roja, para que presida el acto españo les , 
de imposición de brazaletes a las damas en-
fermeras y la entrega do las medallas otor-
gadas a los doctores Epalza y García Alonso. 
ITite acto se celebrará el próximo sábado 
en la residencia de los condes de Zubiria. 
Traslado concedido 
BILBAO, 23.—Al teniente coronel señor 
Martínpz Cabrera le ha sido atendida su pe-
tición de traslado a Tetuán, para donde sal-
drá en breve. 
E l señor Martínez Cabrera ba sido aquí un 
poderoso auxiliar del general Echagüe en el 
Gobierno civil . 
P E R E 6 R Í N A C I O N I N G L E S A 
A S A N T I A G O 
COHUKA, 23.—Comunican de Santiago 
que ha llegado a aquella ciudad una peregri-
nación de marinos ingleses los cuales visitan 
la Catedral y los monumentos. 
U n p a i l e b o t e a p i q u e 
La t r ipulación se salva 
—o— 
MALAGA, 23.—A causa de la niebla em-
barrancó en la mañana de ayer en Punta 
Calaburra. del término de Fuenlegirona el 
pailebot «Josefina», de la matrícula de San-
ta [Pola, que llevaba cargamento de vino. 
La tripulación pudo salvarse, pero el bar-
co <-B-iedó perdido. 
E l i m p u e s t o d e t r á f i c o m a r í t i m o 
a i o s m i n e r a l e s 
ALMERIA, 23.—La Cámara minera ha pe-
dido al Directorio quo se exceptúe del pa^o 
del impuesto de tráfico marítimo a Los -ni 
nerales, pues de llevarse a cabo su exacción 
obligaría a las empresas a paralizar e! tra-
bajo determinando el paro forzoso do milla-
res de obreros. 
E l Circulo xMercantil y la Cámara Agrícola 
te han dirigido al Directorio pcotestando con-
tra la prohibición de la entrada de uva de 
Almería en ios mercados de América. 
El domingo se celebrará uu mitiu para 
.xaur de este asunto. 
CO^AC n c M A i m i v 
J. Santaninría i : Cín. — JLREZ 
El hel icóptero Pescara recorre 
604 metros 
Estuvo en el aiio c i a t o minutos 
Tciiiíiún segundos 
O ! 
PARIS, 23.—El aviador Pescara ha in-
tentado on el aeródromo de Issy les Mou-
lineaux ganar el premio del kilómetro en 
helicóptero. 
Ku presencia del coronel De Goys, jefe 
de gabinete de M . Laurent Eynac ; de mon-
sieur Ch. Dollfus, como «coutroleur», y de 
SL Carps, cronometrador, el conocido inge-
niero ha efectuado un vuelo de 604 metros 
en cuatro minutos veintiún segundos y un 
quinto, recorriendo los pflrneros 500 metros 
en do» minutos cincuenta y cuatro segun-
des y un quinto. 
Luchando con el viento, cada vez más in-
tenso, el señor Pescara ge vió obligado a 
aterrizar, oplazando su tentativa. 
oro. 
Acuerdo angloyanqui sobre 
EL ESTADO DE SITIO 
B E R L I N , 23 .—Según el «Servic io Par-
lumcnlar io Soc ia l i s t a» , el Gobierno del 
Imper io ha resuelto levantar el estado 
ele sitio nnto^ dol 1 de marzo. ET mismo 
diar io a f i rma a d e m á s qnic en Baviera los 
nacionalistas, socialistas ¡pa r t ida r ios de 
Hi t t l e r , se han al iado con los u l t r ana -
cionalista.s, con motivo de las p r ó x i m a s 
cloccionos en la Dieta. 
O ' r a p e t i c i ó n de i n d u l t o 
JAEN, 23.—En representación del letra-
do don Antonio García J iménez, muerto re-
cientemente en un accidente ocurrido en V i -
llagordo, y que había sostenido la defensa 
del reo Juan de Dios, condenado a muerte 
por eída Audiencia, el Colegio do Abogados 
ha pedido al Rey y al Directorio eJ indulto 
del condenado. 
Todas las entidades y corporaciones de 
esta capital so adherirán a la petición de in-
dulto. 
MEvLIIiLA, 23.—Ha sido concedida la cruz 
dol Mérito Tdilitar blanca, a los periodistas 
señores Cabrera, Corisola y Martínez Abad. 
—La escuadrilla que manda ol capitán Or-
t i *, ha efectuado un vuelo do reconocimiento 
sobro la zona rebelde. 
Plan regresado las embarcaciones quo fue-
ron a llevar el oonvov a Afrau. 
SeutCTicla absolutoria 
L A " G A C E T A " 
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favor de los procesados. 
íTMidenó^. - Aprobando el reglamento .«ra la 
apiicacioa do la, loy d« Propieílad industrial > «>. 
morcial da 18 <io mayo de 1Ü03. 
Guerra.—Concediendo el ingreso en Inválido» t i 
CEUTA, 23.—El Consejo d e guerra ee-j c|»bo de Infantería , licenciado por inúti l , Domingo 
lobrado contra los sargentos del Tercio Juan 1:'crÍ3-
Cuélhr y Francisco Miralles acusados de I*1*1" ttvm a Mohamcd-pen-Hamcd Bcniesmar, 
homicidio, ha dictado íailo absolutorio en ' soldado dol Grupo do íuorzaa indígenas do Melilia,' 
• número '2, liponciado por int'ttil. 
Idem Idem a Joeé G ó m e z Lago, eoWado del Ter-
ció do Extranjcroo, Uocncitdo por inútil . 
Idem ídem a Germán B a m í r e z Martínez, cabo 
del Tercio do Extranjeros, licenciado por inútil. 
Idem ídem a IManucl Arce qbavcU, soldado de 
Infímtoría, licenciado por inútil . 
Idem ídem a l'rancisoo Nogales Hernández , tol-
dado de Infantería , licenciado por inúti l . 
Idem ídem a Mahin-.ón-Bcn-Baxia, eargento del 
Grupo do fuorzau Regalaron indígena» d« Ceuta, nú. 
moro 3, licenciado por inúti l . 
GobernacjiUi—Dooku-aindo amortizada una plaza 
do inspector de segunda clase del Cnorpo Jo Vigi-
lancia, vacante por separación de don Joeó Forrer 
Celestino-
InstnjccHJn pública—Disponiendo &e clasifique da 
l)eneficencia particular docente la fundación insti-
Varios pueblos sin alumbrado 
en Coruña 
COK UNA, 23—En virtud de senteencia 
dol -Li^unal Supremo se ha prohibido a la 
fábrica «Electra Falla» suministrar energía 
eléctrica, por lo cual han quedado sin alum-
brado los pueblos de Finisterro, Ontes, Mu-
ros, Noya, Corcubión v Ces, y numerosas i n - , , 
J A • i J J " J J - j . 1 tlJÍ«a P01" " o n Eranoieoo Fonlladosa v R e d en a 
dustros han quedado paradas, dejando a m i - ! - - — 
les de obreros sin trabajo. 
En vista de esto conflicto el gobernador 
ha ordenado al delegado gubernativo que 
te incaute do la fábrica, para que pueda fa-
cilitar fluido eléctrico independientemente 
de la Empresa. E l jueves marchará a Madrid 
el gobernador. 
la ^ley seca 
W A S H I N G T O N , 23.—Hughfs y «1 ftm-
bajador do Ing la t e r r a han f i rmado hoy 
el Tratado destinado a fac i l i ta r l a re-
p r e s i ó n del contrabando de licores alco-
hól icos en A m ó r i c a . 
VJ. l i a i l l c de aguas, te r r i tor ia les de 
tres mi l las no s e r v i r á ya de base para 
estol efectos, y los barcos t e n d r á n el 
derecho de Hogar con oebidas hasta una 
distancia equivalente a una hora de na-
v ^ac ión . 
Los barcos b r i t á n i c o s t e n d r á n derecho 
a entrar en p u e r t a americanos con pro-
Víflión de bebidas a lcohó l i cas , guarda-
das bajo sello durante el tiempo que en 
ellos permanezcan. 
Se encuentra una bandera 
del " D i x m u d e " 
PARIS, 23.—El agregado naval de Francia 
Roma ha telegrafiado hoy al ministro da 
Marina j ara comunicarle que unos pescado-
res IIHII encontrado a dos millas del cabo da 
San Marcos una bandera francesa de do» 
por 2 .20 metros, en la cual se advierten hue-
llas do quemadura. 
So cree que se trata de una bandera del 
diripible «Dixmuda». 
El Gobierno italiano aprueba 
el decreto de disolución 
(Do nuestro servicio especial) 
ROMA. 22,—El Consejo de ministros ha 
aprobado hoy el preámbulo con la exposición 
de motivos de! decreto de disolución de la 
Támara, que fué presentado por Muasolini-
Parece que definitivamente será firmado el 
día 27.—DaíSna. 
L O S F E D E R A L E S T R I U N F A N 
E N J A L I S C O 
Las tropas rebelde-s hnn ocupado 
Ciudad YlctorÍH 
TAMPICO, 23.—Eas tropas rebeldes 
han ocupado Ciudad Vic to r i a en el Es-
t a l o de Tamauliipas. 
Los federales, por su parte, se han 
apoderado de Guadalajara on Jalisco. 
PROTKCCÍON A LOS ESPASOLFS 
MEJICO, 23.—El embajador de Espa-
ñ a ha declarado que l a beneficencia es-
p a ñ o l a cuida de todos los emigrantes 
e spaño l e s , desembarcados en Veracrnz 
d e s p u é s de la toma de la ciudad, a ñ a -
diendo que se les b u s c a r á empleo. 
L A ^ C O R O N A C I O N DE L A 
V I R G E N D £ D1DON 
En la plaza de toros sa fnindon non 
solemnidad l^s alhajas donadas 
tDda 
C A S T F I ^ L Ü N , 23 .—En la plaxa de toros, 
ante numerosísimo gentío, so ha verificado 
con ioda Kolemnidad la ceremonia do fundir 
las alhajan donadas por los habitantes de la 
piudad para construir una corona a la Virgen 
de Didón. I'atrona d-̂  la capital, que será "co-
ronada solemnemente el próximo mes dé 
ni a yo. 
Q u i o s c o T d ^ ^ 
CALLE DE ALCALA (FRENTE A LAS 
CALATLRAÍAS) 
a b l e s , p e r o e n é r g i c o s 
tensores de su cutis contra 
inclemencias a tmosfé r icas , 
s u a v í s i m o s , intensa y delica-
damente perfumados, son los 
P o l v o s d e A r r o z 
F l o r e s d e T a l a v e r a 
9 
Uselos V d . con absoluta con-
fianza. E s t á n preparados con 
a l m i d ó n y talco. N o ajan el 
cutis m á s sensible. Se adhie-
ren perfectamente a la p ie l 
C a j a , 3 , 5 0 e n t o d a E s p a ñ a . 
P E R F U M E R I A G A L - M A D R I D P E 
villa do -Malgrat (Barcelona), denominada 'unda-
CÍÓQ Fonlladoga. 
Nombramio a don Josó María Ota Capdcqui ca-
tedrático numerario de Historia geiioraJ del Dere» 
cho Español do la Facultad de Derecho de ¡a Uui« 
veraidad de Sevilla. 
Disponiondo se anuncio a oonoureo de ti arlada 
la provisión de la cáte-lra de iiíatCDiática*, vacaut« 
en el Instituto de Gcxona. 
Nombrando a don Eicardo Beltrán González ca» 
tedrático numerario de Geografía e l l isturia del 
Instituto de Alicante. 
Aprobando la concesión de una pensión pura el 
extrajijero a favor de don Isidoro Itivau 12-«¡Ba, 
alumno de la Facultad do Filoeofía y Letras d« 
la Universidad de Barcelona-
Idom idem de dóS penfiiones para el extraniero 
a favor de don Leandro |M. Hilván López v don 
TUcordo Hoyo Villanova y Moralcá; alnmnos Ci t u 
Facultades do ¿Medicina y Cienciaa 1» Univer1 
sidad de Zaragoza-
Declarando incurso en el artículo 171 de la le/ 
de Instrucción pública de 9 de septiembre de J867 
a don Juan O. Garc ía Solá , profeeor de la K^cue* 
la Industrial y de Artf« y Oficios de Cddia. 
Disponiendo se amortice una plaza do oficial d« 
Administración de primera (¿aso en el Instituto 
de L e ó n , vacante por jubilación de don VMor 
Mediavilla Diez. 
Fomento—Disponiendo se publique en 'B*6 P6* 
riódico oficial 1» relación de loa servicios prestados 
por 1* Guardia civil en la custodia de la rÍ4oeza 
forestal Curanto el moa de diciembre del afio P1"* 
ximo posado-
Fijando eu 0,61 83 el coeficiente de l educdáo 
uniforme de quo habrd de aiectarso todas la* «i 
qnidocion* de primas para tos carbones r-acionv 
lee producidas y transportados ol litoral, referen' 
tes al mea de octabro del aüo anterior. 
Prorrogando por nn mee la licencia quo t>or en-
fermo so encuentra disfrutando don Enrique RSTS 
Coello, ingeniero de ¡Micas, afecto al distrito m1'' 
ñero de León. 
Idom Ídem a don R a m ó n Alonso y Alonso, In-
geniaro de Minas afecto al distrito minoro ce Se-
villa. 
Trabajp— Trorrogando por un mes la li. encía 
que por enfermo se encuentra disfrutando don tlo«¿ 
Mayorga 'Brionos, auxiliar de primera ¿Taeo de esW 
departamento, con destino •en el Gobierno civil o» 
Guadalajora-
Idem Idem quo se encuentra disfrutando don L o u 
de Benito Rico, auxiliar de primera dase do estí 
departamento. 
Declarando tradicional e l mercado que rn I c t ^ 
(Tenerife-Canarias) se celebra hasta las ¿".e d* 
la mañana do los domingoB. 
Trasliidando rcuJ orden de la Prceidencia d;l Di* 
rectorio militar resolviendo instancia promovida po* 
varios oticiu'.ca primeros de este departamenM, en 
súplica do que se deje sin efecto la de 13 >J«B no-
viembre del aíio anterior, por la que so concedió-
a don Andrés 'Mancebo Fernández el dorechu i» Btí 
antepuesto en el escaJafún comwpondionte al fun-
ci<<nario do igmil clase don Antonio Andulla. 
Accediendo a la caJjfioacic'm definitiva pora 13 
CWÜS t iratas solicitada j w la Sociedad Cooperativa 
L a FrUt«riiidu<l do Valencia. 
Disp.mioüdo «•/•lyin v\ el empleo do ordenanzas 
interino» do la Dircrción general de Kstadíst ico, 
non déstino en las provincias que se mencionan, 
los individuos quo su indican. 
Delerminando la forma de justificar la rendición 
de Bér propietario do fincas urbanas con cinco Bücm 
de antelación para poder ser elegido miembro in-
crinp. de las ¿ a m a t a s do Propiedad JVÍMLU» 
E : L . D E i e A T B 
jueves - í do o ^ r o j l e j r a ^ 
H a c i e n d a e s p a ñ o l a 
S u m e j o r a m i e n t o 
A C T U A L I D A D E X T R A N J E R A | 
En reciente nota oficiosa, publicada 
la Prensa diaria, rectificaba el Di- , 
Cl- ioño la idea acogida o expuesta por j 
^ revista financiera relativa a la con-
í á a c i ó n forzosa de una parte o de lo-1 
[ AaTti deuda flotante constituida por ^ 
c¿)l'£aciones del Tesoro, y desment ía que 
S e l fueran los propósitos del Gobierno, 
nrecisamentc en el instante en que el 
capital acude solícito con ciertas a las 
renovaciones que se vienen practicando; 
v cuando los resultados de las gestiones 
del nuevo régimen, en orden a la Ha-
cienda p^úbliíca, son tan satisfactorios 
¡nic en cuatro meses han disminuido los 
bastos en 75 millones de pesetas y han 
fomentado los ingresos en 102. Y es de 
aperar que cont inúe l a severa polít ica 
de restricción en los gastos y de no me-
nor severidad' en l a exacc ión de los im-
puestos. 
Fundadisimas las afirmaciones de la 
nota oficiosa, h a de llamarse la aten-
ción del público acerca del mejoramien-
to evidente de l a s i tuac ión de la Ha-
cienda pública española , que, no sola-
tnente se manifiesta en los mencionados 
aumento de ingresos y d isminución de 
castos, sino en el hecho do que dismi-
nuya el acrecentamiento del volumen de 
!a 'deuda flotante del Tesoro, que era 
asual en estos ú l t imos años, l imitándose 
e) nuevo régimen a las indispensables 
^novaciones .do las obligaciones del Te-
soro en sus resipectivos vencimientos. 
Mejorado, por consiguiente, el crédito 
público, es absurda la idea de consoli-
dación forzosa, medida que dañar ía a l 
crédito público en cuanto supone una 
quita en perjuicio de los tenedores de 
títulos do la deuda. 
L a próxima renovación de obligacio-
nes del Tesoro del vencimiento de 4 de 
febrero por sus característ icas respon-
de tan' adecuadamente a las exigencias 
del mercado bursát i l , que se puede pre-
decir e l -éxi to m á s lisonjero; y, por otra 
parte, el plazo de tres años aleja del Te-
soro las i preocupaciones inherentes a 
próximos vencimientos, ipara poder des-
embarazadamente, cuando la ocasión 
oportuna so presente, preparar la con-
solidación de la deuda flotante volunta-
ria y en buenas condiciones para el úl-
timo. 
L a reacción alcista del precio del di-
nero, mostrada al comenzar el preseíi ié 
año por l a e levación del interés de los 
préstamos del Banco Hipotecario de Es -
paña, a que a lud íamos en nuestra re-
ciento>crónica ibursatil, ora un dato que 
desaconseja.ba aprovefehar la focha del 
4 de febrero para planear la consolida-
ción. Habituado el capital a obtener el 
fi ¡por 100, libre do impuestos, empleado 
en obligaciones del Tesoro, es preciso 
esperar momentos favorables en que el 
capitalista, a cambio de otros alicien-
tes, so resigne a l a d isminución de inte-
rés para que la consol idación sea facti-
ble; y ésta es la ú n i c a expl icación de 
Ja prudente pol í t ica del Directorio, dig-
na do aplauso en cuanto es tá guiada 
por el conocimiento do la s i tuación bur-
sátil, aplazando la conversión volunta-
ria de deuda, debatida en la Prensa fi-
nanciera. 
Quédanos por hacer una importante 
consideración acerca de la tendencia ha-
cia la nivelación do los presupuestos, 
mencionada en la nota oficiosa. L a tras-
cendencia de esa nivelac ión como factor, 
ie aprecio de l a moneda nacional ha si-
lo puesta de relieve en estos úl t imos 
iias en Franc ia al discutir y pror oner 
los medios para elevar la cotización del 
("raneo francés. L a medida m á s trascen-
lental propuesta en F r a n c i a ha sido, en 
ftfecto, la d i sminuc ión de gastos y el 
aumento de ingresos tributarios; al la-
do de ella nada apenas significa la per-
secución de los especuladores, que so 
aprovechan, como y a dijimos, de las cir-
cunstancias. 
E n cuanto a los resultados de la baja 
de la est imación de l a unidad moneta-
ria nacional en los mercados moneta-
rios, diremos que es el factor m á s im-
portante del encarecimiento de la v ida; 
perturba y envenena las relaciones entre 
patronos y obreros; y, tras un engaño-
so y pasajero est ímulo para la expor-
tación, sume a todo un nucblo en la 
miseria, en el paro forzoso, en ^1 des-
orden público, en el caos económico. L a 
experiencia alemana es bien reciente pa-
ta enseñanza de todos. Por eso, después 
3e alabar con justicia l a polít ica hacen-
dística del Directorio, castigando los gas-
tns y aumentando los ingresos tributa-
dos, hemos de recordar a todos que l a 
{Continúa al f i n a l de la 2.* columna.) 
Los sucesos de Méjico 
Las noticias escasasv e incompletas que 
Uegan hasta nosotros de la lucha entre las 
tropas federales y los sublevados que acaudi-
lia el general Huerta apenas permiten formar 
idea aproximada de la verdadera situación 
en Méjico. 
Dueños los rebeldes de Veracruz y Tam-
poco, y, por lo tanto, de las comunicaciones i 
cablegráficas con el exterior, circulan por la! 
Prensa europea noticias do triunfos y avau-' 
ees, que es necesario acoger con toda clase 
de reservas. 
£ 1 movimiento actual se desarrolla prin-
cipalmente en las mesetas centrales mejica-
nas, entre Guadalajara y Puebla. E l disgus. 
to del general Huerta por los pretendidos 
atropellos y arbitrariedades de que eran v í c 
timas sus partidarios, ppr ser el Gobierno1 
favorable al general Calles, otro candidato a 
la presidencia de la república, es el motivo 
aparente de la sublevación, declarada el 7 de 
diciembre últ imo. 
Referencias interesadas atribuyen el ori-
gen de ese movimiento a manejos tenebro-
y el Congreso norteamericano se disponía a 
liacerlo por su parte, tras laboriosas nego-
ciaciones en las que el Gobierno mejicano 
hubo de transigir asignando una indemniza-
ción a los subditos yanquis lesionados ea 
sus intereses por las leyes agrarias a qua 
hemos aludido. 
E ! presidente Coolidge mantiene su dis-
posición favorable al actual Gobierno meji-
cano, suministrándole armas y municiones, 
poniendo a su disposición 10.000 hombres 
y 15 buques de guerra y permitiendo a las 
tropas gubernamentales que se encuentran 
en el Estado de Sonora atravesar el terri-
torio de los Estados Unidos para combatir 
a los rebeldes del Estado de Chihuahua. 
Es aventurado inquirir los secretos pro-
pósitos de ese auxilio aparentemente desinte-
resado. La política que el Gobierno de Was-
hington ha desarrollado en Méjico no fué 
siempre lo suficientemente clara para acep-
tar sin recelo la nueva actitud. 
E l cuidado, siempre legítimo, de los inte-
reses de sus subditos ha servido repetida-» 
veces a Norteamérica como protexto para 
intromisiones y despojos, y es Méjico pro-
U n m ú s i c o r u s o 
e n M a d r i d 




Á / f e g j o n p r e / r c / z í e r a 
Ferro car r / ' /e j 
EKM úMimas noticias de Méjico acusar' una rictoria del fienernl Obrcoñn en Ciudad 
Victoria if una rebelde en Guadalajara. Desde hace unos días parece kaberer, detenido lo 
batalla que se, libraba en los alrededores de- ta capital, hacia Puebla. San Marco* u Tlax-
cala. De la nota del Gobierno mejicano prohibiendo el acceso a los más importanf.es 
jruertos del país, parece dechicirÉe que los rebelde a dominan en general la cofia y el 
Gobierno mantiene su poder en el centro de la nación. 
BOS de las grandes Empresas, despojadas He 
sus bienes en virtud de las leyes demagó-
gicas dictadas por el general Obregón. El 
artículo 27 de la famosa Constitución i-romul-
gada en mayo de 1917, según el cual son 
propiedad de la nación todos los mineraios 
y los combustibles líquidos, sólidos o gaseo-
sos que se oncuentren en las capas del suelo, 
tiene, a juicio do aquellos comentaristas, de-
cisiva importancia en los acontecimientos ac-
tuales. 
Es cierto que el espíritu de esa Constitu-
ción, opuesto a los intereses de las gran-
des Compañías entre cuyas manos se ha-
lla la principal riqueza de Méjico, ha creado; 
ya serios conflictos al Gobierno mejicano, j 
Las leyes agrarias, inspiradas también en | 
los mismos principios, han perjudicado a j 
los grandes y medianos propietarios, sobre 
todo0 por la forma de aplicarlas. Nuestros j 
compatriolas saben algo de esto, y E L DE-
BATE se ha ocupado de ello en más de una j 
ocasión. 
La lucha por el estrado presidencial pue-
Se haber sido el pretexto del conflicto, cu- \ 
vas rafees son, indudabelmente. más hon-| 
das. i 
La rebelión del general Huerta es aún • 
más extraña sí se considera que el colaboró , 
con el actual presidente en la administra-1 
ción del Estado, desempeñando hasta eep- j 
tiembro último la cartera de Hacienda. A l j 
frente de este ministerio negoció con un Co-
mité internacional de banqueros el famoso, 
acuerdo financiero firmado el 16 de junio de 
1022, para reanudar el servicio de la deuda | 
exterior de Méjico, interrumpido desde 1011. | 
Estalla la guerra civil cuando el pago de j 
los intereses de esa deuda va a efectuarse, i 
en el momento en que los países europeos ¡ 
reconocen el Gobierno del general Obregón | 
depreciación monetaria de nuestra pese-: 
ta en relación con el ero y con el dó-1 
lar, ha de ser un est ímulo m á s para per-; 
severar en aquella conducta, hasta lie-; 
gar a la nivelación tributaria, y para 
estudiar los demás factores de la de-i 
preciación monetaria, cuyo camino esj 
rápida pendiente en la que con facilidad | 
se adquiere velocidad vertiginosa. 
Emilio MI?ÍANA c 
bablemente uno de los países donde el ca-
pital norteamericano se ha empleado con más 
abundancia. En la industria petrolífera, que 
p?, desde luego, la más importante, tienen 
invoriidos las Compañías americanas wno* 
200 millones de dólares. 
JLOR ricos yacimientos que se extienden c 
lo largo do la costa del golfo de Méjico, 
desde Tampico hasta Jalapa, atraen la codi-
dia de Nnrtetunérica, cuyas résétfras del pre-
ciado mineral estarán agotadas dentro de 
cincuenta años. Y antes de que tnl cnnHn-
gencia llegue' a producirse, las empresa ŝ nor-
teamericanas han afianzado su posición en 
territorio mejicano. Sólo una de esas Com-
pañías, la «Mexican P.etroleum Compan\ >. 
de Delaware, posee una concesión de 2.'50.6oO 
hectáreas. Otra empresa no monos poderosa, 
la <'Mcxican Eaglc Oil Company», es dueña 
de inmensos campos petrolíferos en Potrero 
del Llano. Sierra Amarilla y Tauhuiio. Una 
refinería de petróleo instalada per esa Com-
pañía en Minafcitlán tiene una capacidad de 
producción de 10.000 barriles diarios, cada 
uno de ellos de 159 litros. 
Reside en Méjico una colonia española nu-
merosísima, cuyo capital y cuyo esfuerzo han 
contribuido poderosamente a desarrollar las 
inagotables riquezas en que tan pródigo 
aquel país. La suerte de nuestros compa-
triotas en estos momentos, tan ptvrjudicados 
ya en sus intereses al entrar en vi^or las le-
yes agrarias, es motivo de inquietud para 
nasot'-"os, y nos permitimos creer que el Go-
bierno español habrá velado solicito por su 
defensa. 
Nada permite esperar, por desfpi'acie. el 
término rápido de la guerra civil. Aumentan 
los peligros exteriores e interiores que i-.-. e-
chan a Méjico, de los que sólo el pátriotis-
mo de sus hijos podrá salvarle. Nosotros ha-
cemos votos por el inmediato término de la 
lucha fratricida que desoía los campos mo-
jicanos y paraliza el pujante desarrollo de 
aquel país con el que España está ligada 
por tantos lazos. 
La pres idencia del A teneo 
o 
Una Comisión de ateneístas ha ofrecido la 
presidencia del Ateneo a don Armando Pala-
io Valdés. 
A l o s d o c e a ñ o s d i r i g i ó s u 
p r i m e r c o n c i e r t o 
Próximamente veremos al frente de la 
Orquesta Filarmónica, en los conciertos da 
Price, al eminente director ruso iSeigio 
Eusütewitzky: dirigirá dos concietítos. l o 
ie v i hace un año en Barcelona, en el tea-
tro del Liceo, y puedo augurar que el pú-
blico nuestro ha de reconocer en él 'as al-
tes condiciones que tiene, precisión, clari-
dad ^ una nervioáidad grande, que se tra-
duce en calor y vida en Ta obra interpre-
tada. 
Sergio 'Kusdewitzky nació en Tver (norte 
de Rusia). Á los doce años dirigió la or-
queota del Teatro Dramático de su villa na» 
t a l ; a los catorce años ingresó en el Conser-
va torio de Moscou, matriculándose en las 
clases de composición, 'conjunto instrumen-
tal y contrabajo. En 1907 formó en Berlín 
una orquesta, con la que trabajó dos años 
el repertorio clásico y obras modernas. 
Volvió a Moscou, en donde formó otra 
de 90 profesores, que llegó a tener fama 
de ser la mejor de liusia, y con la que dio 
repetidas senes de conciertos en Moscou v 
Petrogrado. Disuelta esta orquesta a causa 
do la guerra,, en 1917 Kussewitzky fué nom-
brado director de la orquesta nacional del 
Estado y de la antigua Capilla Imperial. 
En París tuvo un éxito inmenso, asistido 
por las simpatías de todos los elementos 
más avanzados de la vida musical, en las 
interpretaciones de las novísimas obras ru-
sas y francesas. 
Desde 1923, todos los años ha dirigido 
conciertos en Londres, Liverpool, Berlín, \' 
otras grandes capiteles: en 1921 y 1922 los 
espectáculos de ópera rusa en Barcelona, 
Lisboa y en la Gran Opera de Paris (Borís 
Godunoíf, «FHncipe I g o o ) , y en el próximo 
otoño tomará la dirección de la cjle^re or-
questa sinfónica do Boston. 
Kussewitzky es también el fundador de 
la Edición Rusa de Música, que ha «-dita-
do casi todas las obras do los compositores 
rusos^ moderno;-. Am'go íntimo de Scriabi-
ne. ha sidn el primero eu dar a conocer la 
mayor parto do sus composiciones. 
Otro aspecto interesantísimo presenta el 
temperamento musical de Kusrewitzky: es 
un contrabajista de fama universal, Mitoi 
de importantes obras para este instr ímen-
te, quo nadie llegó a dominar como ó1 des-
pués del célebre F>ot<?sini, ¿- durante algún 
tiempo, profesor do contrabajo del Conser-
vatorio y concertista del Teatro Imperial. 
Ha efectuado grandes ttoumées:> como vir-
tuoso por Berlín, iParís. V.:cna. Ijondies, 
Italia y teda Ruria. Es lástima que al par 
que como director no pedamos admirarle 
como contrabajista. ,". No podría organizar-
se algún concierto extraordinario a este fin? 
La generación actual no ha conocido a nin-
gún concertista grande, y la ocasión es ten-
tadora. 
Esta es Ja saliente figura artística que 
dentro de poco ha de presentarse ante el 
público de Madrid en el sitial de directoi 
de la Orquesta Filarmónica, galantemente 
ofrecido per el maestro Pérez Casas. 
Unos amab'cs comunicantes me insinúan 
la idea de que. aprovechando la estancia del 
insigne Sergio Kussewitzky en Madrid, dir i-
ja alguna representación de «Boris Godu-
nofti en ol Teatro ReaT. 
Traslado la petición a la omprcra, con mi 
mejor deseo de verla atendida. 
Sexto conc ie r to en el Real 
«La canción de la t ierra», de Mahlcr. yo 
no atino a ver qué razones tuvo su autor 
para llamarla sinfonía, porque no tiene con 
ésta ningún punto de contacto. Es un con-
junto de sois números, algunos extensos, ins-
pirados en un cielo de poesías chinas tradu-
cidas por líaiis Be$hges; d© estos seis nú-
moros tres son [¡ara tenor (los más selectos) 
y tres para contralto, de los que ayer escu-
chamos dos : «EJ solitario en el otoño», do 
una uniformidad demasiado insistente, y «De 
la belleza», más ameno y animado, pero 
tampoco dotado de excesiva atracción. Esta 
era la obra nueva del programa. 
Algo más pintoresca y fina es la suite de 
Bavel «Ma mere l'oie», con su encantadora 
orquestación. También la «Zarabanda», con 
el concurso del coro, de Ducasse, tiene algu-
nos momentos de bellas combinacionm de 
timbres, y los dos números "de «El pájaro 
de fuegor, do Stra'.vinsky, «Juegos do las 
princesas» y «Ronda infernal», descollaron 
por esa equilibrada amalgama de tempera-
mento y pro-vdimiento característica del au. 
tor de «Petrouchka». 
La primera parto representaba el polo 
(¿puesto: la obertura de «Ifigenia in Aulis», 
de Glüch, y la cuarta sinfonía de Beethoven. 
La señora Olzewska escuchó muchos aplau-
sos en los dos números de Mahler, que no 
oírecen ocasión de lucimiento, así como Ar-
bós, por la excelente dirección de todo el 
concierto, que pecó un poquito de gris en 
si segunda parte, por la falta de contraste 
entre las obras. 
V. ARREGUI. 
{Gabinete ínt imo, coquetón, muchos cachi-
vaches de escaso valer, mucho adornito 
barato, pero distribuidos con cierto gusto. 
Personajes: Matilde, la palidez del nardo; 
en sus ojos negros la dulzura do la súpli-
ca y sobre sus párpados, que el hastio pin-
tó de violeta, el ala recogida de una gorra 
de terciopelo proyecta una sombra; mucha 
inteligencia, mucha imaginación, mucha 
sensibilidad y mucho amor propio. Daniel, 
buen mozo, alto, membrudo, con las ma-
nos y el rostro muy i n ó r e n o s ; la mandí-
bula inferior ancha, el cuero grueso y bajo 
las cejas unos ojos de expresión ejecutiva, 
Uuasjm (cnvolcicndolc en una mirada hi-
ponizadora).—lKo proteste usted, capitán, 
«gran capitán», primero a casa de mama,.^ 
esta noche a la Comedia! 
DANICT. (rendido, casi).—Pero... 
MATILDE.—iChi^.t! ¡Silencio! j A l teatro 5 
a casa de m a m á ! 
DANIEL (baiando la cabeza... ruejimtiva-
mente) .—\Bvéno, bueno.... a donde quieras, 
como tú quieras, lo que te dé la gana, hija 
mía! ¡Vamos a casa de tu madre! (Levan-
tándose).—¡Contigo es inútil. . . luchar! 
MATH-DE (haciendo .un mohín de colegia-
la), ¡ Pobrecita de m í ! ¡ Luchar conmigo un 
hombrón tan grande y tan fuerte como tú ! muy varoniles; facultades equilibradas, don i nomoron taja fe 
organizador, seriedad habitual, voluntad J ^ O ^ . ^ N Í . . . F ...... . . ...... •>rga 
firme y al-go brusrxt, lealtad, energía, dotes 
de mando, con cierto orgullo de poseerlas. 
Matilde, de pie en medio de la habitación 
y abroch<'<ndose con su calma acostumbrada 
uno de los guaníes. Daniel, sentado y le-
yendo un oficio con gran atención.) 
MATILDE.—Oye..., son las cinco ya. 
DANIEL (ntaquinalmente).—Bueno... 
MATILDE (con dulzura).—¿No se nos hará 
tarde? 
DAMEL (acabando de leer).—¿Cómo?... De-
cías... (Fijándose en que ella se, ha arreglado 
para salir.) Pero... ¿ te has vestido? 
MATILDE (como la cosa más natural).— 
¡Claro ' 
DAXIEL (perplejo).—¿Para salir? 
MATILDE (.sonriendo).—¿Para qué iba a ser, 
tentón?. . . Para que vayamos a casa de 
mamá. 
DANIEL (coludo).—¿De tu madre? 
MATILDE (impertérrita).—Sí, hijo, s í ; a ca-
sa de mamá. 
DANIEL (moviendo la cabeza).—¿Poro no 
habíamos quedado anoche, y esta mañana, 
y hace un momento oasi, en que no podía-
mos i r hoy? Te dije, te expliqué... 
MATILDE (mimosa).—.Vamos a casa de 
mamá. 
DANIEL (dominándose, con un esfuerzo t i -
tánico).—Poro, escucha, ponte en razón, hija. 
¿No sabes que esta tarde no te puedo acom-
pañar, que tengo quo ir al 'cuartel forzosa-
mente, que no es posible que salgamos? | To 
lo advertí con tiempo! Y, después de todo, 
¿qué más da quo vayas o que dejes ds ir 
una tarde a casa de tu madre? Por fortuna-, 
no pasa nada, está perfectamente de salud. 
¿A qué esa obstinación, ese capri.dio? ¡ Ea, 
no hablemos más de esto; vuelve a ponerte 
la ropa de casa, dile a R^món que cepille el 
uniforme, que me voy a Vestir, y.. . luego, 
estn noche, iremos al teatro, si quieres! ¡ Ad-
do.) l A y , coronel, lo que usted menos se. 
figura ni concibe es a lo que queda reduci-
do el «gran capitán» del segundo escuadrón! 
¡ S lo viera usted abara!... ¡Qué. . . vergüen-
ga. mi ooronel! Es decir, ¡ qué vergüenza y 
qué. . . felicidad! Porque, ¡qué diablo!, eso 
último también lo es. 
Curro YSIÍGAS 
E! aniversario de Benedicto X V 
Solemnes fnneralea en Roma 
ROMA, 22.—En la Capilla Sixtina se l.an 
celebrado hoy solemnes funerales por el auua 
de Benedicto XV. Ofició el Cardenal Mis-
trangelo, primero do los creados por al Papa 
difunto. Asistieron todos los Cardenales y 
dignidades eclesiásticas que so en-viontran ?n 
Roma, el Cuerpo diplomático y el Patricia-
do romano. Dio la absolución Su Santidad 
Pío X I . 
Durania todo el día fué visitadísimá la. 
tumba del llorado Pontífice.—Daffina. 
* .• * 
B E R L I N , 23.—8u Santidad el Papa ba 
enviado* con destino a los indigentes de Ale-
mania la cantidad do un millón de lirau. 
S i n o n e v e r o . . . 
UNA HERENCIA FABULOSA 
<-Dally Mail» 
Kn su castillo de las cercanías de Man-
tua ha muerto el conde Cayetano Bonoris. 
mirable! ¿Vefdád? (Endulzando el gesto Jf.; ])esd¿ haco mucho tiempo ¡jo venía hablan-
el tono.) ¡Lo siento que te hayas vestido... j do de las inc.alculabies nquezas que el con-
Perdóname... Son cosas que no admiten es-' . ^ había logra£ÍO reunir eil su - ¡ ^ Q ^ ^ Ña-
sa-
lo 
pera.. Lee este oficio del coronel... "Va 
bes, además, lo ordenancista que yo soy 
que exijo a mis subordinados, y por eso pre-
cisamente he do dar ejemplo. Dicen que 
«nevo siempre ol escuadrón en la mano», y 
es a s í ; el coronel, entro bromas y veras, me 
llama «él gran capitán?-; los oficiales y la-
clares me quieren todos, pero yo sé que di-
cen «quo los tengo en un pie». ¡Calcula si 
me pillaran en un renuncio, en una falta en 
e! servicio, por leve quo fuera! ¡ Imagina! . . . 
MATILOF, {inmóvil).—¡Tienes razón! 
DANIEL (ron «na sonrisa triunfal). — i L o 
ves? ¡Te has convencido! ¡Así me gusta, 
nena, así me gusta verte, razonable, tole-
rante, haciéndote cargo!... ¡ContFgo ya sa-
bes que nunca soy... el capitán, sino que | 
quiero quo seas tú la capitana: tú la que 
ordena, yo el que obedece, el que suplica!... 
¿A ové teatro te (gustaría que fuéramos? 
Díme'lo para enyi.ar luego a Ramón por las 
localidades. , . • -
MATILDE (poniéndole las dos manca sobre 
los /io?nbroo). —¡ Al que tú quieras, P indin l . . . 
(Con los ojos muy abiertos.) Si te parece 
iremos a por ellas cuando salgamos de casa 
de mamá. . . 
DANIEL (estremeciéndose).—¡Te he dicho, 
te he rei>otido!... 
MATILDE (tapc.ridole la boca con una mano 
y acariciándole el pelo con la otra).—¡A ca-
sa de mamá., Pirnlin! ¡ Mira que es tardísi-
mo! ¡Si sé de sobra que, como siempre, mo 
vas a dar gusto! ¡.Si lo sé, tontón! Ya sa-
bes que las contrariedades mo hacen daño 
de veras, que me pongo triste, imposible, 
nerviosa, pesada, cargante, como... no te 
i gusta verme. ¡ Luego son los disgustos, el 
I no comer, el darte la lata contra mi volua-
tad! ¡ Si soy la primera quo lo comprende, 
aunque no puedo evitarlol ¡Qué quieres, hi-
j i t o ; mi poca salud, mis nervios, mi mimo 
sería, nú feminidad ! ¿No dices quo eso pre-
cisamente es lo que te gustó en mí , por lo 
mismo que tú eres tan enérgico, tan... tre-
mendo? ¡ Pues te atienes a las consecuen-
cias, hijo de mi alma! Y las consecuencias, 
p^i' ahora, se reducen a una: que esta tar-
de vamos a casa de mamá. . . 
DANIEL (balbuciente).—¡Qué obstinación! 
MATILDE (entornando con dulzura los pár-
pados).—¡Pebre de m í ' . . . 
DANIEL (reflexionando).—¿Y de qué ma-
nera... componérmelas para resialver esto? 
| ü n acto del servicio... Una falta gravo si 
me fumo la orden 1 ¡Qué mujeres!... ¡Qué, 
qué. . . cabecitas locas, qué tiranía de faldas! 
(Con decisión.) ¡ E a , un recado, que estoy 
enfermo, muy enfermo, en la cama, sin po-
derme mover! ¡A Roma por todo' 
MATILDE (ingenua).—¡Y al teatro... tam-
bién ! 
DANIEL (despororído).—¿También al tea-
tro? ¿Pero has perdido el juicio y quieres 
que me cueste la carrera esta broma? ¿"No 
comprendes que mo pueden ver? 
die, sin embargo, había podido verlas, por-
que, como dato curioso, hay que consignar 
que mientras vivió el conde no se permitió 
a nadie la entrada en el palacio. 
-Vi-.ora han penetrado los funcionarios ju-
diciales para sellar las puertas de las diversas 
estancias del castillo, y lo encontrado es su-
perior a toda ponderación. Enterrados en 
subterráneos se han hallado varias decenas 
de millones de liras, ü n gran cofre apare-
ció lleno de monedas de oro, y otro, más 
grande todavía, guardaba joyas riquísimas 
de tal mérito y en tal cantidad, que es im-
su valor total, ni aun 
V I V I R A LAS AFUE-
LONDRES 
posible dar idea de 
aproximadamente. 
VAYASE USTED A 
RAS DE 
«L'Echo de Paris» 
Este escritor de que vamos a hablarte» lec-
tor, tiene su hogar confortable y dichoso en 
un lindo pabellón edificado en las;afueras' de 
Londres. E l escritor trabaja ordinariament^e 
hasta bien entrada la noche, y cuando se 
reintegra al descanso amable que le brinda 
su casa suele ser muy tarde. 
La otra noche, apenas llegado s su holeli-
í© se encerró en su despacho y se dispuso 
a escribir. De pronto un golpecito discreta-
mente dado en la puerta le obligó a levan-
tarse para ver quién llamaba. En el dintel 
de la puerta, que acababa de franquear, se 
dibujó la silueta de un policía que, después 
de saludarle ^cortósmenfe, le dijo tamida-
mente : 
—Caballero, Be visto luz en su despacho y 
observado que tiene usted abierta la venta-
na: me ha parecido prudente preveniros... 
—Es usted muy amable—respondió agra-
decido a la atención el escritor—. Y 
dió : —Tenga usted la bondad de 
tomará usted alguna cosa. 
Ocho días después, próximamente a la mis-
ma hora, el agente se creyó en el caso de 
reiterar su prudente advertencia, lo que le 
valió un nuevo convite. 
E l escritor tuvo necesidad de emprender 
un viaje que lo retuvo alejado de Londres 
dos semanas. El mismo día de su regreso, 
y hallándose trabajando percibió P! ' imil iar 
golpecito dado en .la puerta por su fiel pro-
tector. Abrió, pero quedó sorprendido de ver 
ante sí un policía desconocido. 
—¿Qué desea usted? 
—Perdóneme usted, señor, pero mi prede-
cesor en la vigilancia nocturna de estos pa-
rajes me ha recomendado que no deje de 
recordar a usted de tiempo en tiempo que 
la ventana de su despacho suele permaner 
abierta de noche y que... 
Y el «sucesor» fué invitado a brindar por 
escritor, que no sabe cómo agradecer la 
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í E l s e c r e t o d e l o s 
C a s t e l f o r t 
( N O V E L A ) 
JEANNE DE COULOMB 
Los campesinos estaban entusiasmados con 
aquel concierto improvisado, y si no le dieron 
•dinero fué porque aquella pobre gente no lo po-
seía. 
E n compensación, al día siguiente por la ma-
cana le enviaron al abuelo un zurrón repleto do 
¡anión, embutidos y tocino. 
Había suficiente para alimentar a nuestros 
amigos por varios días . 
A la noche siguiente penetraron en un moli-
no derruido, distanto algunas leguas todav ía 'do 
Bergerac. 
Victoria recordó siéÍDipre aquella noche, pues 
tuvo un sueño cuyo recuerda no pudo jamás ale-
jar de sí, almquc no era.- en roalidad, más que 
[fpnsecui ncio y reflejo do las horas tetrrítíjfes por 
las que había pasado. 
E n un paisaje lúgubre, frío y novado, volvió 
8- ver a ios lobos, aquellos terribles visitantes del 
invierno. Do nuevo se lanzaron sobre ella y, tras 
momento do lucha cuerpo a cuerpo, vió quo 
eran los lobos, sino el señor de Langerie el 
se encontraba ante ella: sus ojos lanzaban 
llamaradas de odio, y trataba de apoderarse del 
medallón, que ella defendía desesperadamente. 
Do pronto una mano invisible ca ía con fuerza so-
bre el señor de Langerie, y éste se desplomaba 
sin articular ni un gemido. Victoria se a«ercalba 
al supuesto cadáver, y en su lugar encontraba a 
Raúl de Langerie. A Raúl extendido ante ella, 
inmóvil, ensangrentado..., muerto quizás. . . L a 
marquesita., arrodillada ante él , sobre l a nieve, 
le tocó la frente: estaba helada, su rostro te-
nia una palidez de espectro. So l lo íando, repetía 
la n iña constantemente: « ¡ E x p i a c i ó n ! ¡Expia-
ción !» 
Victoria se despertó lanzando un grito; sus 
sienes estaban húmedas , palpitantes. Tuvo que 
hacer grandes esfuerzos para disipar la penosa 
impresión que aquel sueño lo produjo. 
No llegaron a Bergerac hasta tros días m á s 
tardo, pues el maestro se cansaba pronto y lo era 
imposible realizar grandes jomadas.. . 
CAPITULO XV 
Cantantes callejeros 
Un sábado, d ía de mercado, Victoria y su 
maestro hicieron su entrada en Bergerac. 
L a calle estaCoa obstruida por gran número 
de carretas y una muchedumbre de campesinos 
de blusas azules. E n la plaza las vendedoras, 
mentadas sobre los ta'ones, ofrecían a los cha-
lanes el contenido de sus grandes banastas pla-
nas colocadas ante ellas: huevos frescos, legum-
bres, en donde el verde de las coles y do las 
lechugas hac ía resaltar el rojo de los tomates, 
de las zanahorias, de las fresas y las cerezas 
apetitosas. Y en medio de este amontonamiento 
de cosas inanimadas so ve ían las v í c t imas re-
signadas destinadas a l cuchillo del cocinero : ga-
llinas negras de cresta color escarlata, blancos1 
ánades , vivaces conejos, que ¡parecían hdrroriza-! 
dos de hallarse entre aquella multitud. 
Un poco m á s lejos se habían instalado los bu-
honeros, y sus pequeños carricoches, alineados! 
unos cerca de otros, mostraban a la multitud 
las tintineantes baratijas y los colares vivos de, 
las telas rameadas, tan apreciadas por las gen-
tos del campo. 
L a llegada de nuestros amios no pasó inad-
vertida. Aquel viejo de rizados y blancos cabe-
llos, que se arrastraba penosamente apoyado en 
su b a s t ó n ; aquella n i ñ a de grandes ojos negrí-
simos, y aquel magníf ico ejemplar de la raza 
canina quo caminaba gallardaraento a su lado, 
no podían cieHamente pasar desapercibidos 
—Son bohemios—decían unos. 
—No, no—doteían otros—; son italianos. L a 
pequoña no es bastante morena para ser gitana. 
Y se agrupaban a su alrededor / la examina-
ban con curiosidad. 
E l maestro interrogó con l a mirada a Victo-
ria. L a víspera habíanse comido la úl t ima coT-
teza de pan y el ú l t imo trozo de j a m ó n ; si no 
querían ayunar aquel día, j;ra neces.ario .crocu-
rarse a l g ú n dinero. E l viejo templó su v io l ín . . . ; 
la n i ñ a hizo algunos punteados en su cítara. 
Do todos los puntos de l a plaza acudió la mul-
titud. 
—Venid, venid-gritaban los n iños—. Van a 
tocar el violfri. 
Se formó un gtran c írcu lo ; los chiquillos en 
primer término, las gentes m á s graves detrás 
de ellos. 
Los compradores interrumpieron sus tratos para 
acercarse al grupo. 
Battisto preludió. Victoria le acrapañaiia con 
la c ítara, y ambos ejecutaron una tarantela 
napolitana, viva y alegre, q îe a n i m ó a la con-
cuiiencia. El auditorio seguía el c o m p á s con la 
cabeza. Cuando teírminaron, algunas monedas 
de cobre cayeron a los pies de los artistas. 
E l maestro quiso inclinarse para recogerlas, 
pero Victoria se le ant ic ipó. 
¿Qué hubiera dicho Ta altiva marquesa si hu-
biera visto a su hija inclinarse para recoger de 
entre el polvo aquellas monedas de cobre? Pero 
la señori ta de Castelfort no experimentaba ver-
güenza alguna. No mendigaba; gaualba su vida. 
Nuevamente pulsaron sus instrumentos, y el 
maestro cantó una dulce canción llena do me-
lancolía. A despecho de su voz cascada y tem-
blorosa^ era l an buen músico quo agrtidó ai 
I.KÍOS. Después tocaron una sici l ima llena de 
alegría,, y al fin cantó Victori;i. 
Haibía escogido una de esas barcarolas que 
los gondoleros, en la noche, tararean deslizán-
dose sobre las aguas tranquilas do los canales. 
El aire era sencillo, pero hacía resaltar admi-
rablemento la belleza de su voz. Fué un verda-
^ero j ie l i r io . 
Esta vez no sólo cayeron céntimos, sino mo-
nedas de m á s valor. Victoria no sabía dónde a c u 
d i r : tal era l a cantidad quo de ellas l lovía in-
cesantemente. U n a dama, seguida de un' l a c a 
yo, le t iró un escudo de seis libras. U n a verda 
dera fortuna. 
Finalizaron con una tirolesa que colmó de en-
tusiasmo al numeroso público. Después de otra 
lluvia do monedas de cobre, el círculo se deshi-
zo y el auditorio se disgregó, reanudando sus 
compras. 
E l maestro y Victoria se dispusieron enton-
ees a buscar alojamiento. 
Emprendieron la marcha, pasando cerca del 
carricoche de un buhonero. 
Su (propietario se encontraba del otro lado 
en compañía de algunos colegas. No se le podía 
ver a causa de unas telas que pendían de un 
triángulo en medio de su vehículo.. Hablaba con 
animación . 
—Apostaría doble contra sencillo, e incluso a 
no llamarme más Pericles, a que yo he visto en 
alguna otra parto a esa italiana... 
— E n alguna feria, seguramente—comentó and 
do los interlocutores. 
—No; creo que no. 
Después de un momento de reflexión, y como 
si Imbiora tenido una súlbita inspiración, excla-
mó, golpeándose el pecho: 
- ¡Ya está, ya cr tá! Tengo la seguridad de 
que es la señorita de Castelfort. 
Victoria no quiso escuchar más y arrastró a 
su compañero. 
Algunos instantes más tarde dejaban atrás la 
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Reforma en !as comisiones de | L a f i e s t a o n o m á s t i c a d e l M o n a r c a 
Aranceles y Tratados 
Anteayer, según dijo el jefe del Gobier-
no, se ocupó el Directorio de los Tratados. 
La Comisión nombrada a fines do no-
viembre par* estudiar la reorganización de 
las Comisiones de Tratados y do Aranceles 
ha entresado el proyecto uno de estos días, 
habiendo sido ponentes el suhrecretario de 
Estado y los señores vizconde de Cussó, 
marqués de la Frontera, Flores Posada. Cas-
tedo, López La^o y Garda Alonso. 
Se proyecta fusionar varios serv.icios de 
diferentes ministerios. Se ignora si ecte 
ruevo organismo, que se le denomina en d 
provecto Consejo Superior de Aranceles y 
Tratares, de Comercio, dependerá de la 
Presidencia o del proyectado mmisteno da 
Economía Nacional, que sus t i t u i r á al de 
Trabajo. Comercio e Industria. 
Los vocales de este Consejo serán en una 
buena parte clexridos directamente por Jo? 
mineros, agrarios, pecuarios, imha6tria,le3 y 
comerciantes, repartidos en secciones y 
una de ellas será la de Tratados cen la Co-
misión negociadora. - . 
En les centres económicos de la ^orte 
se presume que el proyecto i rá pronto a U 
«Gaoota», porque países como Aiemama, 
Estados Unidos, Pcrtusr.al, Japóoi y otrofl es-
t á n a-Tuardando reanudar sus negociacio-
nes suspendidas, y so impone también exa-
minar los efectos que en la economía es-
pañola han producido los que se hallan en 
v i S o r ' * * • 
Ayer, non motivo da la fr«tivi<Jad del día. 
no se reunió el Directorio. 
* * * 
E l presidente del Directorio despachó ayer 
en el ministerio de la Guerra con el subse-
cretario do Estado. 
Después recibió varias visitas, entre ellas, 
la del marquÓP d« Mdr»ma y la del conse-
jero de la Embajada de España en Berlín, 
señor Cárdenas. 
E ! m a r q u é s d e C o r t i n a 
e n F u e r t e v e n í u r a 
— o 
Aver por la tardo llegó a Las Palmas, en 
donde hizo transbordo para amanecer en la 
isla de Fuerteventura, el marqués de Cor-
tina. 
E l ex ministro do Hacienda se alojará en 
la casa que allí poseo el ex diputado por 
aquel distrito don Salvador Manrique de Lara. 
P r e s o s 
e n 
g u b e r n a t i v o s 
l i b e r t a d 
• • 
Recepción general y banquete de gala en Palacio 
HE 
Ayer, santo do KU majestad el Rey, l an i c i a , capitán general de Madrid, general Zn-
rtorte vistió de gala, en los edificios públi-
cos ondeó la enseña nacionaJ, y una batería 
en la montaña del Príncipe Pío, hizo las 
calvas de ordenanza. 
A las diez y media se celebró en el ora-
torio del Salón de Tapices una misa, que 
dijo el Patriarca de las Indias, y a la que 
asistió toda la real familia y el alto personal 
palatino. 
Eñ los distintos departamentos de Pala-
cio se han recibido numerosísimos telegra-
mas de Policitación de toda España y del 
extranjero. 
En los úlbnms colocados para firmar son 
numerosísimas las personas que han estam-
pado sus nombres durante todo el día. 
IlecordaoiOs, entre las personalidades que 
acudierou, al Nuncio de Su Santidad, Car-
donal Primado, Patriarca de las Indias, y 
Obispo do Madrid; numerosos generales y 
personalidades, los señores Sánchez de Toca 
(que fué el primero de los políticos que acu-
dió a firmar), Arguelles, Fernández Prido, 
Prado y Palacio, Alvarado, «Rivas (don Na-
talio), conde do Goello, Montojo, Cierva, Gar-
nica, vizconde de Eza, Silvela, Silió y el 
marqués do Alhucemas. 
A la liora de la Parada la plaza de la 
Armería estaba totalmente llena de público, 
cjiiyos vítores y aclamaciones hicieron que ol 
Uey tuviera que asomarse a uno de los bal-
cones, en unión de los infanlitos don Juan y 
don Gonzalo. A otro de los balcones se asomó 
^oda la d e m á s real familia, Tedoblái^doKe 
los vivas y aclamaciones. 
Lri quardia exterior, así la de Infantería 
como la do Caballería, la montaron fuerzas 
dol (rrupo de Instrucción, del que es su ma 
jestad coronel honorario. 
BECEPCION GENERAL 
Las tres era la hora señalada para la re. 
copción general. A las doa.y media recibió 
su majestad en su despacho al Directorio, 
y luego a los aftpitanes generales duque de 
Rubí y Fernández de la Puente. .Después 
pasó a la cámara, donde pasaron a su pre-
soncia los caballeros del Toisón y grandes 
do España , éstos últimos fueron fos duques 
do La Seo de Urgel, Gor, Llécera, Bivcna, 
Infantado, Tetuan, Unión de Cuba, Vista-
hennosa, Medinaceli, Zaragoza, San Pedro 
Galatino, Vega, Castillejos, Sotomayor, viu-
do de Nájera, Valencia, Sevilla, Sanlúcar la 
Mayor, Béjar y Almenara Al t a ; marqueses 
de Velada, Aranda, Santa Cristina, Santa 
Cruz, Corvera, Peñaflor, Hoyos, Castromon-
te, Rafal, Cenia, Villanueva y Geltrú, Qui-
rós, Távara, Ikmdad Real, .Laguna, Marto-
rell, Esquiladle, Argueso, Arienzo, Monreal, 
Santa María de Silvela, Casa Cornejos, Al-
dama, Coquilla, Villadarias, Sóidos, Habana 
y Lacón i ; condes da Maceda, Velle, 
oía, general Arlogui, marqués de Bendaña, 
n-srqués de Martorell y conde del Grove. 
Derecha de la Reina: infante don Alfonso, 
duquesa de San Carlos, marqués de Caris-
brooke, marquesa de Bendaña, general Wey-. 
lor, señorita de Xifré, general don Dahniro 
Rodríguez, general Rui?, del Portal, geoeral 
Aguilera, general Olaguer, duque de Tetuán, 
general Miláns del Bosch, duque de la Unión 
de Cuba, oficial mayor de Alabarderos y co-
ronel señor Feduchí. 
Izquierda de la Reina: infante don Fernan-
do, duquesa de Montellano, presidente del 
Directorio, señora do Miláns del Bosch, du-
que del Infantado, señorita Bertrán de Lis, 
general Jordana, general Navarro, Patriarca 
de las Indias, señor Espada, general Aznar, 
general Palanca, presidente de la Diputa-
ción y conde de Bilbao. 
Las cabeceras de mesa fueron ocupadas por 
los marqueses de la Torrecilla y Viana. 
Hoy 24, santo de la infanta doña Paz, 
la Corto vestirá de gala. 
L» recepción oficial en Barcelona 
BARCELONA, 23.-Con motivo del san. 
to del Rey se ha celebrado en Capitanía 
general una recepción oficial que ha resulta-
do brillantísima. 
Han desfilado por los salones de Capita-
nía el Prelado de la diócesis, el Obispo del 
Vich, doctor Muñoz, que después estuvo 
conferenciando con el general Barrera; el 
Ayuntamiento y la Dip'utación en pleno' los 
empleados de la Mancomunidad, los magis-
tva&oa do las Audiencias territorial y pro 
vinoial, el Cuerpo consular, el Colegio de 
Abogados, el Claustro universitario, prosi-
aiu^ por el rector, las Academias de Lien-
cio-s. Medicina, Jurisprudencia, Higiene y 
Pellas Artes-; la Sociedad de Amigos del 
Pa's, numerosas entidades económioao, nu-
tniclas Comisiones dol partido oívico-soma-
tenista, llegadas expresamente de Igualada, 
Manresa, Sabadell y otros pueblos de Cata-
luña y una representación do la capital y 
numerosas y distinguidas personalidades. 
La lluvia deslució algo la fiesta, pues obli-
gó a las bandas de música que se habían 
colocado a lo largo del paseo de Colón, a re-
fugiarse en la Capitanía. 
Es opinión general que desde hace mu-
chos años no so había registrado en esto 
día una recepción tan brillante. 
En Bilbao 
Han sido puestos en libertad, con motivo 
del santo de BU majeelad el Rey, 'os si-
guientes : 
Barcelona: Juan José Rauchal, comu-
aista. 
San Sebast ián: Aurelio Oroz Vázuuez. 
Raimundo Pazraón Amana, Rafael Martel 
Gracia, Mario López do Gucrono. Floronciq 
Hacha Arana y Luis Bretons lienas, comu-
nistas. 
Oviedo: Matías Suárez Fierres, Josó Ro-
dríguez iglesias, Francisco Aguirre Alvarez, 
ÍUÍS García Palacios, Joviuo Forunndez 
Díaz. Jesús Ibáñez Rodríguez, Rufino Gar-
¿ja Arebie, Manuel Secades Suárez, Eduar-
do Castro Fernández, Antonio Ocejo Ramos; 
Ramón García Roza. Calixto Esposo, Josa 
Triaos Cotarelo, Críspulo Gutiérrez Garoía, 
Lázaro Fanjul García, Carlos Vega Martí-
nez, Emestino Suárez Fernández, Maximi-
no Sánchez Alvarez y Ramón Cantero, co-
munistas. , _, 
Alicante: Josó Ferrándiz AJarcón, Euse-
IJÍO Serrano Lozano, José Candela Molma y 
Emilio Polo Gallardo, comunistas. 
Madrid: Carlos Díaz Larraun, Martin Ji-
ménez Martínez, Marcelino Pascual \ i -
lluenda, Antonio Arriaza Pérez y Antonio 
Costoso Encina, sindicalistas; Emiliano 
Arellnno García, José Rodríguez Salina Je-
Pó« Rodríguez Vega, Emilio Gusano Maset, 
Francisco Avezuela Serrano, Antonio Malí-
líos López, José Abraria Rodríguez y Joaquín 
Ramos Marín, comunistas; Angel Enci-
nas Santos y Antonio Río Pifteira, anarquis-
tas. 
n R E G A L A H Í O S 
U N C O C H E - . C I I N A 
P A R A N I 
VEASE ULTIMA PLANA 
M A I Z Y A V E N A 
En el Colegio de S. Ildefonso 
——o % 
En el Colegio municipal de San Ildefonso 
se celebró ayer la festividad de su santo t i -
tular. 
Por la mañana, a las diez, hubo una misa 
cantada. Ocupó la sagrada cátedra don Die-
go Tortosa, que hizo el panegírico dol Santo. 
Durante la misa la capilla de conciertos sa-
cros interpretó selecta música religiosa. 
Después entro los alumnos del colegio, bu-
bo reparto de premios consistentes en can-
tidades en metálico, impuestas en cartillas 
de ahorro, a nombre de los niñog más aven-
tajados. E l alcalde, el teniente alcalde de 
La Latina y el concejal de tumo en la Lo-
cería de Navidad han acordado quo se abran 
cartillas a los niños del colegio que aún 
carezcan de ollas. 
Por último ee procedió a descubrir la la-
pida dedicada por acuerdo del -Municipio al 
concejal del anterior Ayuntamiento don Luis 
López Dóriga, por su brillante actuación co-
mo regidor patrono del citada colegio. Pro-
nunciaron con este motivo expresivos discur-
sos el alcalde, señor Alcocer, y el seflor 
López Dóriga. 
Las personas que asistieron al acto fue-
ron obsequiadas con un «lunch». A IOB alum-
nos se les sirvió una comida extraordinaria. 
Estafa de 11.320 pesetas 
o 
Don Ismael Barcz Rodríguez, «ubdirector 
tíel Banco de Roma, ha denunciado al em 
pleado del mismo don Francisco Massot de 
Aymerich, de veintiséis años, habitante en 
Cruz, 41, acusándole de estafa por \aloT 
do 11.320 pesetas. 
Para ello el señor Massot falsificó la firma 
del director del Banco de Roma eu un che-
que extendido por tal t-antidad, hacitndolo 
efectivo el día '.) del ni'Ki actual en el C'rcdit 
Lyonnais. 
El señor Mas9">t marchó a Barcelona, con 
permiso de su jcí<», a pc-o de reali/nr la 
operación, a protexto de que tenía u\'.'. a 
BUS padre* y se liallabau enferni' -. 
Pero al ha-cr una requisa en los l i b r o s =c 
ha descubierto la estafa, y existe «a ĉs-pc-
cha de que no sea la única AJO :or igua) 
procedimiento ha llevado a ca;jo el fjr.j lca-
ldo ausente. 
xi ic-
H L B A O , 23.—La recepción oficial celebra-
da hoy en la Diputación con motivo del s a n - 1 ¿ e Parisiana 
tu dol Rey resultó tan brillante como no sa 
Los presupuestos municipales 
y provinciales prorrogados 
Real orden circular declarando prorroga-
dos durante el año económico entrante los 
actuales presupuestos de las Diputaciones y 
Ayuntamientos, excepto las Diputaciones vas-
congadas y do Navarra y aquellas corpora-
ciones provinciales y municipales que ya 
ios tengan aprobados y las cuales harán el 
acoplamiento de sus presupuestos al ejerci-
cio económico entrante, con sujeción a laa 
reglas que se insertan. 
N u e v a s i t u a c i ó n p a r a l o s m i l i t a r e s 
L a {Garría de ayer publica un real de-
creto creando la situacfím de excedente 
sin sueldo y afecto a l a movi l ixación i n -
dustrial a los jefas y oficiales del Ejér-
sito y la Armada que acrediten estar 
destinados en industrias o explotaciones 
de carácter civil, de ap l icac ión a la gue-
rra , y voluntariamente lo soliciten. Que-
darán agregados a las respectivas Comi-
siones regionales de movi l ización de in-
dustrias, y dependerán directamente del 
jefe de las mismas. E l tiempo servido 
se computará como de servicios para 
acreditar derecho a haberes pasivos y a 
la cruz de San Hermenegildo. 
O t r a s d i s p o s i c i o n e s 
Be publica en la «Gaceta» de ayer un de-
creto por ol que se autoriza al ministerio de 
la Gobernación para mantener, modificar y 
hasta suprimir, (Miando así lo estime opor-
tuno, los tipos de sobretasa que en la ac-
tualidad gravan la correspondencia de carác-
ter epistolar y oficial que circule por vía 
aérea, previa la fijación en cada caso del 
peso máximo que puedan alcanzar unos y 
otros envías, en las líneas hoy on curso o 
que en lo suoesivo se establezcan; enten-
diéndose quo la facultad que se confiero en 
virtud de esta disposición podrá hacerse 
extensiva a otra clase de objetos postales, 
si más adelante se considerase necesario. 
—Se dispone por otro decreto la creación 
de un timbre especial de 10 céntimos, que 
habrá de estamparse en todos los décimos de 
'a 'Lotería que se expendan cu las adminis-
traciones, con la única excepción de los vi-
gésimos del sorteo de Navidad, que lo Ita 
varán do dos reales cada uno. 
El Tesoro abonará trimestralmente el im 
porte de esto impuesto, por mitad, a la 
Asamblea Suprema de la Cruz Roja y al 
Real Patronato para la lucha antituberculosa. 
Esto timbre se aplicará desde el primer 
sorteo del próximo mes do marzo. 
—Otro decreto dixspone se ceda en usu 
fruefo gratuito al Instituto «Príncipe de As 
turias», dedicado al estudio y tratamiento de 
las enfermedades cancerosas y a hospitaliza-
ción do enfermos pobres de cáncer, los terre-
nos que en la finca del Estado denominada 
«La, Moncloa», en esta Corte, ocupa el cha 
F I R M A D E L R E Y |La fantasía de un dependient, 
hucha no, Heredia Spínola, Villagonzalo, Ribada-j recuerda otra. , ( ~ * via. Sástago, Campo Alango, Atares, E r i l , E l general Echagüe recibió en corto a to- ' V ^ C I l C U r S O p ü r a U n a 
Glimes, Güell, Asalto, Floridablanca, Elda y dos los elementos oficíalos y numerosas per- 1 U ^ r » ^ » . 
Orgaz, priiriogónitos don Carlos Nieulant, ' sonalidades. También acudieron el Obispo da | C*C UOnOr 
don llamón Carvajal y don Fernando "Wey- ¡a diócesis, ol arcipreste, todos los párrocos, I 0 
Com;siones de las Comunidades religiosas.! El Instituto Nacional de Previsión ha con-ler. Después recibió al Cuerpo diplomático 
y dignidades eclesiásticas. 
l'-n seguida formóse la comitiva, como pa-
ra Ins capUlas públicas, y con la Reina, que 
vestía de blanco y seguido de todos los an-
teriormente nombrados, más el Cardenal Pri-
del Apostolado de la Oración y una Comi-; vocado el coivurso para la adjudicación de 
sión de Domas de la Cruz Poja, presididas Ja hucha de honor, entro las Mutualidades 
oscolares inscritas en el mismo Instituto. 
El premio so otorgará el día 17 do mayo 
a la Mutualidad quo acredito haber sabido 
por la condesa do Zubiría 
La Directiva de la Liga Monárquica tele-
grafió hoy al Rey felicitándole y reiterando 
T ™ A Patnarca do las Indi£ls J el 0bisP0 i su protesta de firme adhesión ai Trono. I inculcar mejor la virtud de la perseverancia 
de Madrid, p^so al Salón del Trono. A la I También te le^f iaron en el miamo sentido como hábito do ahorro entre sus asociados, 
derecha de ésto situóso el Gobierno, a la cl Círculo conservador-maurista, la l íerman- I Las Mutualidades escolares quo deseen 
izquierda los grandes, mayordomos y gentiles- da<1 ¿ « « j r ^ r a maurista v todos los ele- concurrir al certamen dirigirán sus instan-
iiombros; detrás el alto séquito, y de fren- mentos oficiales i cia« antes W lñ do «»»3B»i aoompaüándolas 
>te_ej Cuerpo diplomático. do todos aquellos justificantes que estimen 
* * * I oportunos para la mejor ilustración del Ju-
En las demás capitales de provincias se rado. En la instancia se hará constar el nom-
han celebrado también solemnes recepciones bre del maestro o maestra a quien se vote 
i para festejar el santo de su majestad. para el Jurado. 
Comenzó la recepción gonoral, desfilando 
primero el Consejo do Estado y todos les 
Cuerpos consultivos de la nación, alto per-
sonal do los ministerios con los subsecreta-
rios, Ayuntamiento, Diputación, Tribunal 
Supremo y de Ouontas, Colegio de Aboga-
dos oon sus presidentes respectivos, oficiales 
mayores de ambas Cámaras, Academias, Fa-
cultades, Institutos, La Rota, Cámaras dol 
Comercio e Industrias, Ordenes militares, 
hijosdalgo. Hermandades, Congregación de 
presbíteros do Madrid, exnloradoros, milicia-
nos y todas cuantas entidades tienen algún 
relieve y sigmficoción. 
Después desfilaron las nutridas Comisio-
nes de todas las Armas del Ejército y la 
Marina; la Guardia civi l . Carabineros y Or-
den público, con sus directores generales y 
alto personal. Los generales con mondo iban 
al frente de las Comisiones de los Cuerpos 
sobre que ejercer aquél. Además de éstos, 
recordamos a los señores Blanco, Heredia, 
Villegas, Zabalza, Aguilera, Saro, Dabán, 
Suárez Inclán, Palanca, Ardanaz, (Ruiz Tr i -
lio, Berenguer (don F.>, Olaguer, Moreno, Zu-
bia, duque do Tetuán, I » ? Arcos, Molina, 
Correa, La Cerda, Vigné, Cabanellas, Aznar, 
Naranjo, Acha, Caealduero, Muñoz Cobo. V i -
llegas, Semprún, Pérez Mínguez, Valdivia, 
Higuera, Codorniú, Cosidó, Bermúdez de Cas-
tro, Losada, Antón, marqués de la Rivera, 
Marina, Bascaran, Ampudia, Montero y 
Luque. 
Después de las cinco terminó la recepción, 
durante la cual las bandas y músicas de to-
dos los regimiontos que guarnecen la Corte 
interpretaron selectas obras musicales. 
A continuación tuvo lugar la recepción de 
señoras grandes de España, siendo las si-
guientes las que ofrecieron sus respetos a sus 
majestades : 
Duquesas de San Pedro Galatino, Monte-
Uanc, Infantado, Vistahermosa, T'Serclaes, 
Victoria, Medinaceli, Alburquerque, Parcent 
y San Carlos; marquesas do Santa Cristina, 
Martorell, Bendaña, Hoyos, Viana, Quirós, 
Peñaflor, Santa Cruz, Bondad Roal^y Argüe-
so. y condesas de Alcubierre. Heredia Sp(no-
la. Paredes de Navas, Torrejón, Vinaza y 
Fontanar. 
* * * 
Una Comisión del regimiento del Roy es-
tuvo a felicitar al Príncipe de Asturias, sar-
gento do dicho regimiento. 
E l Directorio fué el último en salir, es-
perándole los periodistas, a quienes el pre-
sidente manifestó que no tenía ninguna no-
ticia quo darles, pues ni había celebrado des-
pacho ni conferenciado con su majestad, a 
quien tan sólo se habían limitado a cumpli-
mentar con arreglo al protocolo. 
/Como los informadores lo dijesen el rumor 
que circulaba de una amnistía general, el 
marqués de Estella lo negó. 
BANQUETE D E GALA 
Por la noche, a las nueve, celebróse un 
banquete de gala, durante el cual la, música 
del Real Cuerpo ejecutó un brillante progra-
ma musical. 
Después artistas del Real cantaron hermo-
i>as piezas de su selecto repertorio. 
He aquí el lugar que los comensales ocu-
paron : ' 
Derecha dol Rey: infanta Isabel, príncipe 
Felipe do Borbóu, marquesa de Martorell, 
Cardenal Primado, señorita de Carvajal, ca-
filán genoral de la Armada, general Hermo-
(¡a, general Musiera, presidente del Consejo 
de Estado, almirante jefe del Estado Ma-
yor de la Armada, Obispo d'.í Madrid, rector 
de la Universidad, alcalde, duquo de Monte-
llano, intendente de Palacio y inayor gene-
rol de AlabaMeró*», don Carlos Iñigo. 
Izquierda del Rey: duquesa do Talavera. 
principé don Gabriel, marquesa de Viana, 
señor Maura, condesa dol Puerto, marques 
de Magaz, general Mayandía, general Va 
E l D e p o r t i v o , d e O v i e d o , e n . M a d r i d 
Calendario del campeonato nacional de "footbair*. Fes-
tival de la Deportiva Ferroviaria 
F O O T B A L L 
GLUB DEPORTIVO, do Oviedo... 2 tantos 
(Zabala, Alvarez) 
R. S. Gimnástica Española 1 — 
(Benguría) 
Su reciente victoria sobre el Sporting gl-
jonés por un claro margen de 3—0 despertó 
algún interés la primera visita de este club 
ovetense. Es posible quo jueguen algo más, 
pero ayer en el Stadium no nos demostra-
ron grandes cosas, y por BU exhibición pue-
de añrmarse que es uno de tantos. Jhspone 
de tres o cuatro individualidades, y nada 
•es, no todos ellos a la gran altura, natu-
ralmente, que se encuentra ^Zabala. Este no 
pudo realizar mucha labor, pero en todo 
momento no faltó lo quo deportivamente so-
lomos llamar clase. 
Partido de mfcdiano desarreglo desde tt 
principio al fin. Eos KhnnásticOs fueron los 
Resultados de los últimos partidos da la 
primera división de la Lipa Inglesa: 
L'OTTEXHAM HOTSPUR-Newcastle. 2—0 
HOLTON WANUERt l tó -As ton Villa. 1—0 
CHELSEA-Huddersfield To-wn 1—0 
CARD1FF CITY-Arsenal 2—1 
]U:ilXLEY-WeRt Bromwich Albion.. . . 3—0 
LIVERPOOLManchester 1—0 
NOTTR FOREST-Birmingham 2—0 
EVERTON-Middlosbrough 1—0 
Notts County-Preston North End 0—0 
West Ham United-Blackburn Rovers. 0—0 
Sheftiold United-Sunderland 2—2 
* 
H O C K E Y 
primeros en marenr un tanto casi exclusivo 
do Benguría, puesto que no necesitó ningu-
na combinación para burlar la defensa, que 
dicho sea de paso, es lo mejorcito del equipo 
forastero. 
Igualó Zabala por una inoportuna salida 
dol guardameta, terminando poco después 
la primera parte. 
En la segunda mitad, un centro del ex-
tremo derecho lo remató de cabeza el 'Ín-
ter» del otro Iadf>. A medio tiempo los gim-
nAsticos se nuedaron con diez jugadores. 
E l resultado exacto debe ser 3—1. El ter-
cero, un tiro de Zabala. nue dió en el inr-
guero y rebotó dentro de la red, para salir 
afuera, no «a contó. 
Jucaron los que anunciamos, a excepción 
de la línea de ataque gimnástica, que so 
alineó as í : Batanero-Aguirre-Benguría-Eche-
varría-Arroyd. 
E l Arbitro, señor Escartín, a la altura dol 
partido. 
* • # 
Esta tarde se repetirá el encuentro. 
d: * « 
La Federación Nacional de Football ba 
dispuefito que las eliminatorias del campeo-
nato do España se jueguen en la forma y 
fechas siguientes : 
CUARTOS DE F I N A L : 23 y 30 de marzo : 
Sur costra Guipúzcoa. 
Cialicia contra Vizcaya. 
Centro contra Levante. 
Cataluña contra Aragón. 
Asturias contra Cantabria. 
S r M I F I N A L E S : 
Días 6 y 13 de abril : Vencedor de Ga-
licia-Vizcaya contra vencedor de Centro-Le-
vanto. 
Vencedor de Cataluña-Aragón contra ven-
cedor de Asturias-Cantabria. 
Días 20 y 27 de abril : Vencednr Snr-Gul-
púzcoa contra vencedor Cataluña-Aragón. 
Vencedor de la anterior eliminación con-
tra vencedor de AsturiaR-Cantabrie. 
La final ee celebrará el día 4 de mayo 
en San Sebastián. 
* * * 
Bl partido interuacional entre austríacos 
e italianos celebrndo on Génova arrojó el 
attruientfl rebultado : 
AUSTRIA 4 tantos 
(Wiesner, 2 ; Iszda, Swatosch, 
-penalty) 
ilespinosa, presidente del Supremo de Jus- Italia „ „ o 
El Atliletic Club ha organizado para hoy 
jueves, a las nueve de la noche, un banquo -̂
to en Tournié, eu honor de los cinco juga-
dores internacionales de dicha Sociedad que 
han tomado parte en el último encuentro 
España-Francia y que contribuyeron a dejar 
en tan buen lugar al pabellón español. Las 
inscripciones para este homenaje se reciben 
en la caseta del «tennis» del Athletic Club 
o en la secretaría do la Sociedad (Torrecilla 
riel Leal, número 2) hasta las doce de hoy. 
SOCIEDADES 
Con motivo del quinto aniversario de su 
fundación, la Agrupación Deportiva Ferrovia-
ria organiza el siguiente festival, que se ce-
lebrará hoy on su campo (paseo do las De-
licias, 137) : 
A la« diuz de la mañana tinfautiles): 
1. —Gimnasia. 
2. —Traocióu de la cuerda.. 
3. —Cadena humana. 
4. —Juego de banderas. 
6.—Football: Unión Sporting contra De-
portiva Ferroviaria. 
A las tres do la tarde: 
1. -—Ciclismo. 
2. —Gimnasia: Carrera de relevos. 
3. —Football : Unión Sporting contra De-
portiva Ferroviaria. 
LAWN-TENNJS 
Por la Copa Davis aparecen ya inscritos 
los siguientes países : Australia, Irlanda, 
Suiza, Francia y Nueva Zelanda. 
Este último país es la primera vez que 
concurre en este gran concurso por equipos. 
Hasta ahora jupó unido con el de Australia, 
cor la donominación de Australasia. 
BARCELONA, 23.—Convocados por la 
Real Asociación do Lawn-tennis de España, 
so reunieron ayer los más notables jugado, 
res de «tennis» du esta ciudad, cambiando 
iin! '! -iones averca de la próxima Olimpiada 
de París y estudiando detenidamente lo que 
respecta a la participación del «lawn-tennis» 
español en la Olimpiada. 
So trató del hospedaje de los jugadores, 
del entrctiaum'uto aquí y en el lu^ar de la 
Olimpiada y de la .̂ gestkxifMI realizadas para 
obtener un profowir de valía que pueda sor 
de verdadera utilidad i\ los ju<,'ado es. 
comprar alhajas sin ver antes precios 
* T " en la joyería Pérez Molina. C. Ean 
Jerónimo, 29, esquina a plaza de Canalejas* 
Su mAjestaa ha firmado loe signientee decreto*: 
MARINA..—Propaesto do mando del aoorazado 
«Alfonso Xin> a favor del capitán de navio don 
Benigno E i p ó á t o -
Idem de Ídem de U prorinai» marít ima de Gran 
Canaria a favor dol capitán de navio dbn Zoid 
Otcyza y Cortés. 
Idem de aecenso a favor del oontador do navio 
don lAdidao GaJlegu y «Balado. 
Idem de aececeo a tenientes de Ingenieroe de 
la Armada a favor do varios alféreces aliunnua 
de dicho Cuerpo. 
Idem de nsoenao de 13 alumnos aprobado! de 
Ingenicrog de la, Armada. 
Autcrizondo al almirante encargado del despa-
cho del ministerio de Marina pan» adquirir 24.900 
kilogramoe do trilita para oargia de bombn-s do 
aviucióo. 
Concediendo la gran cruz del ¡Mérito Naval, con 
distintivo blanco, a dbn Ernesto Anaistaaio Pas-
cual-
Idem la misma condecoración y distintivo & don 
Mariano de la Torro Carrioarte-
HACIENDA.—Concod ieudo variae transiorendias 
do crédito por vaJor de 339-450 pesefcaa a loe pro-
puestos de I03 ministerioB de ( lobernación y de 
Gracia y Justicia pera cubrir varias « t e n d o n e s 
Idem una transformación de crédito do 700-000 
pesetua dentro del prceiipuc«to del ministerio do 
Marina ¡«ira adquirir matorial de aviac ión. 
Autorizando ai A '̂UDtannwito dé L a a .Palmas 
(Canarias) para la exacción, con carácter ordina-
rio y a partir do ceta fecha, de un arbitrio sobre 
el producto neto do las Compañías anónimas y do 
las comanditarios por acciones do capital superior 
a 500-000 peactae-
Idem ul Ayuntamiento do Zamora para implan-
tar, oon carácter ordinario y ai partir de esta) fe 
cha, un derecho sobre la inspección y reoonoci-
mionto sanitario do roses, carnee y otros mante-
nimientos destinados al abneto público \ j otro de-
recho sobre el rodajo y arrastre. 
Dtedarajido jubilado a don Teodioro Tapia y 
Granadce, interventor 1 de Hacienda electo do I ÍO-
groño. 
Idem ídem a don Ramón Fonseca y Palma, ¿efe 
de Administraoión de tercera J^&so dol Tribunal 
de Cuentas del Reino-
Nombrando jefe de Administración del Cuerpo 
do Abogadee del Estado a don Eduardo E l i o y 
El io , que lo es do tercera. 
Nombrando delegado de Hacienda de Huelva a 
don L u i s López Gutiérrez , jefe de Administración 
de primera clase, interventor de la Ordenación de 
Pagos do Gracia y Justicia y Gobernador. 
Jdom intervector do la Ordenación do Pagos de 
Gracia y Justicia y Gobernación a don Juan P é -
rez y V á z q u e z do Zúfiiga, jefo do Administración 
do tercera clase de la Dirección general de la 
Deuda y Claaes pasivas, subdirector tercero. 
Declaran^J jubilado a don J e s ú s Mart ínez y 
Pérez de Tudcla , jefo do Administración de se-
gunda clase, tesorero do Hacienda de Barcelona. 
Nombrando toeorero do Hacienda en la provin-
cia de Barcelona a don Antonio Campos Torre-
blnnca, jefe de Administración de tercero clase en 
la Dirección general de Propiedades o Impuestos. 
Dcclanmdq cesante a don Hipól i to Gonzá lez Pa-
nado, jefe do Administración de tercera elose, ad. 
ministrador do Propiedades o impuestos de la pro-
vincia do Madrid. 
Nombrando administrador do Propiedades e I m -
pnostos do la provincia de [Madrid a don ELÍ̂ W 
de H i ta y Abeillo, jefo do Administración de ter-
<wa oíase en la Admim.trac ión dvul do Guerra 
y Marina-
I N S T R U C C I O N P Ü B I J C A.—Declarando jubila-
do. a su instancia., a don Tomás Bavicra Martí, 
oatedrático del Instituto de Lérida. 
G R A C I A Y J U S T I C I A — I n d u l t a n d o de la pena 
de muerte a José Boro Pujol. 
Idem ídem a José Sanjnán [Martínez. 
Idem ídem a Faustino Marco Ortega-
Idom ídem a iMelquiadca Iglegias Lozano y Pe-
tra Pedrecho. 
Idem ídem s Pedro Mateu Cnssidó y Lui» Nico-
lou Fort . 
Jubilando a don Buquerio L n e ñ a y Heredia, 
magistrado electo de la Audiencia territorial do 
Bercelona-
Idem a don Frauda» Pompillón Urbine, ma-
gistrado del Tribunal Supremo-
Idem a don Pedro Báinz de Baranda, presidente 
de U Audiencia territorial do Burgos-
Idem o dan ¡Manuel J . P a r a m í s y Valle de Paz, 
presidento de Sala de la Audiencia territorial de 
Oviedo-
Rehabilitando, sin perjuido de tercero de mejor 
derecho, el t ítulo de conde do Tovar a favor do 
don Frandsco Javier Allondosalazar y Aspiroz 
pura pí, sus hijos y auceaoree legítimca-
Idem, sin perjuido de tercero de mejor dere-
cho, el titulo de marqués de Montanaro (antes de 
Haérca l Overa) a favor de doña María del Mar 
Bormódez de Castro y SeriCa para si, BUS hijos 
y Bucesoros legítiniofi. 
G U E R R A . — D i s p o n i e n d o que el general de bri-
| gada do la primera reserva don Manuel Manso 
Bozas pase a la segunda roaerva por edad-
Idom que el intendento de división en primera 
roaerva don Vioento Franca e Ibarra pase a la 
segunda reserva por e3ad. 
Idem que el interrontor de Ejérci to on primera 
reserva don R a m ó n García e Iguren pose a la 
segunda reserva por edad-
Miguel Trueba Fernández, de quince aüo,. 
dependiente de una tienda de la caUed'-
Juan do Mena, recibió de su jefe 48 peseta 
para que retirase unas mercanejas de la * t 
tación del Norte. 3" 
Migueüto se gastó el dinero alegremenu 
y para «curarse en salud», fué a contarle 1 
la Policía el cuento chino de que unos te* 
rribles pistoleros le habían arrebatado lae mo' 
nedas cuando llegaba a la estación. 
Cnmo es natural, on el momento en oy. 
e lo apretaron los tornillos al interrogatorio 
el chico confesó do plano su culpa. 
nstea aespues 
GBAN SIDBA CHAHFAGrTE 
V e rete r ra y C a r > g a s - 6 i j ó n 
PRIMERA CALIDAD GARANTIZADA 
^ A V A I T Í D E T " 
CALZADOS. ULTIMOS MODELOS 
MAIIQUES DE VALDEIGLESIAS, NIJ3I. 2 
I n v e n t o m a r a v i l l o s o 
Para devolver los cabellos blancos a sa 
color pr imi t ivo a los veinte días da darse 
cna loción di arla con el agrta de coloma 
LA CARM1TLA; no raancha n i 1» -oiel ai la 
ropa apiieindose con la mano, bu acción aa 
debid» al oxigeno del aire, por lo que com-
t i tuye una novedad. Venta en perfumerías, 
droguerías, farmacias, bazares y mercerías, 
Melilla, Alfonso X I I I , 23, y autor. N. Ló« 
pez Caro.—SANTIAGO. 
l l i f l l D P P r i '"l original y acerta-
W t f f k . S l i . ^ . l - : ^ da composición, ensaljo-
da ca numorosoa testimonios íacultativoa, el 
mm nmmm 
con Heroína, dol doctor M&dariaga, cura efi-
cazmente los 
• r s 4 r f * w r k n recientes 7 crónicos, toa, 
w c * L e f i a * t-Pa ronquera, fatiga y expec 
toración consiguientes, siendo además auxi. 
liar valiosísimo de loa diferentes tratamien-
tos para la curación ¿e tuberculosis. 
En Jas farmacias y en la del autor. Plaza 
do la Independencia, número 10, Madrid. 
¡ ¡ E U R E K A Ü 
E l mejor calzado y el m á s 
barato en su clase 
tlicolás María Rlm, 11. y Montera, 
SECCION ECONOMICA Y SALDOS: 
C A B R E R A D E SAN JERONIMO, 46 
D I G E S T Ó M C O 
¡ S I E M P R E C O h h I C O I 
ES L A S A L U D D E 
E S T Ó H Á G 
ACADE3ITA PREPARATORIA PAIM 
A U T O M O V I L I S T A S 
Clases especiales para señor i tas y propietarios de automóviles 
R E C L U T A S D E T ^ D U T O ^ T ^ S ^ 
• 4 k Pese*as equipos con sjaño Béjar , Víctor Mana» 
desde 1 B ^ y c ^ ^ n ? , ^ { ^ ^ ¿ , 0 6 -
¿ A R G O S ? 
N o es u n c a m e l o . E s u n a m á q u i n a d e c a l c u l a r í n m i t a b l e p a r a s u m a r 
r á p i d a m e n t e c o n c o m p r o b a c i ó n v i s i b l e . P e s a un k i l o . P r e c i o , 2 2 5 pe-
se tas . C a t á l c g o c o n t r a e n v í o d e l f r a n q u e o . 
L . A s í n P a ! a c i o s . - P r e c i a d o s , 2 3 . - M a d r i d 
(5) J u e v e s 24 de e n e r o do 1924 
C R Ó N I C A D E S O C I E D A D 
^ 
Santa Pan] A 
E l 28 aerA el aanto de 1A marquesa viu-
¿a de la Carona y <?© la señorita de K'a-
ojonat y Pérez Meado. 
San Joan Crisástomo 
E l 27 aerá el santo de los señoree Nava-
uro Reverter y Navarro Reverter y Gomis, 
úefL maxqués de Gasted Rodrigo y del conde 
de Paredes de Navas. 
Santas Antonio, Alvaro. 
Jidiím y Tirso 
' E l 26 celebrarán soa dlae los señores 
Obispo de Zamora, conde de Artaxa, Alon-
so y AtoajBo, Eacodexo, Olivajes y Rodri-
San Francisco de Sales 
El 29 celebtraré sus días la señorita de 
¿ ¡ a ú s p ^ o y Raíz del Barreo, conde del Ve-
oadSto y señares Marquinez y Mata. 
Les-deseamos felicidades. 
Alumbramiento 
La naaequesa de Víllacafios ha dado a 
luz con felicáted tma niña. 
Rehabilitaciones 
B i el. marquesado de Montanaro, a favor 
de dofta Miaría del Mar Bermúdtez de Oae-
ino y Serifiá, y en el condado de Tovar, a 
fgsor * don Enmcisco Javier Aáteadeea-
htsar y Asprtroz, hermaro de tos condes de 
Moatefaerte. 
Recepción 
A IB bríllaníte irocpciCo celebrada el lu-
nee lUCkDD en casa de ta señara viuda de 
doo Onstawo Eader, concurrieran la du-
ques* de PSnoibermoscx 
lias vMr^ua im do Valdeiglesias, Selva 
lAJeSje y M e n t a r t e 
Las coaidesas do VattsUano, viuda de Ga-
tdBbottKO, TterojíJaa y Aguilar de Inestri-
Das. 
las señoras y señoritas de Alcalá Galin-
00» Castro Oasaleóz. Errata, López Monte-
aegro, Bartrán de Lis, Serrat, Coro, López 
PCriga, Cárdenas y Lastra. 
| La da«ña de la caaa, secundada por sus 
bijas, ó a a -Aifinedo, dbn Ignacio, la consorte 
da -éste y don Ignacio, hicieron los hono-
res a sos «¡migcb coa su, acostumbrada 
Bodas 
E l día 2 de febrero, e las once y media. 
$ 3 la maftana, as verificará en la parro-
«Háa de San Jerántmo el Real el enlace de 
¡La angelical señorita Mercedes López Ra-
miro con don José (Miarla de Araúz de Ro-
—Está concertado el matriímonio de la 
angelical señorita Emilia Porlier y Ugorte, 
hi>a de los marqueses de Bajamar, con el 
Ingeniero don Miguel Vllhmueva y Laba-
yen, hijo dd ex presidente del Congreso. 
Viajeros 
Han scdidlo: para Jódar, dan José Moie-
no Agrela, y para Málaga, don Melchor 
Almagro Sanmartín. 
Regreso 
Han llegado a Madrid: procedente de sus 
poseeionea de Aloolea (Httelva), nuestro 
querido amigo el marqués de Encinares, y 
do la República Arffentlfla, el marqués de 
Amposta, representante de Espefla. 
Aniversarios 
Hoy ge cumplirá el tercero de la muer-
te del malogrado joven don Francisco Xa-
vier de Azpiroz y de Azpiroí, de grata 
memoria. 
Todas las misas que en esa fecha se di-
gan en Madrid en los templos de San José 
de la Montaña, Siervaa de María, padres 
Pañíes y San Fermín, y el 25 en San Mar-
cee; asi como las que se celebren el ex-
pnesado día en SegovJa en los padreo Fran-
ciscanos y las de los días 23, 24 y 25 en la 
capilla de la Torre de Proaño y en Pie de 
Concha, y del 23 al 28 en Bargos en ol 
oratorio privado de la calle de la Isla, 
números 9 y 11, serán en sufragio del fina-
do, a coya madre, doña Concepción de Az-
piroz y CarrMn, viuda de Azpiroz, y her-
manos, don José, don Juan Bautista y don 
Manuel, rgnovanroa sentido pésame. 
—Todas las misas que mañana ee digan 
en wta Corte en la parroquia de San Se-
hastíAn, y en la de San Vicente, de San Se-
bastián (Guipúzcoa), serán aplicadas por 
log esposos don José Otamendl y Orbegozo 
y dofia Juana Machlmbarrema y Echave, 
ambos de grata memoria. 
Renovamos sentido péaaime a ios hijos, 
don Joaquín, conde viudo de Almaraz; don 
Miguel, don José María y don Julián, y nie-
tos, el conde de Almaraz y don Joaquín 
María Otamendl y Retortillo. 
Fallecimientos 
En su paterno de Sorrtbas de VIH avie losa 
(Asturias) ha fallecido la marquesa viuda 
del Real Transporte. 
Era terciarla franciscana y presidenta 
de la Acción Católica de la Mujer. 
Su muerte ha sido generalmente sen-
tida. 
A los deudos de la nobñe finada acó rapa-
fiamos en su justo dolor. 
— E l señor don Joan Francisco Raíz de 
Andrés rindió ayer su trifcuto a la muerto 
en su casa de la calle del Barquillo, nú-
mero 16, deepuéu de recibir los Santos Sa-
cramentos y la bendición de Su Santidad. 
Llegó • ser magistrado del Tribunal Su-
premo de Justicia, estando en la actuali-
dad jubilado. 
Fué persona que por su cultura y recti-
tud so granjeó en vida legítimas simpa-
tías. 
E l entierro se verificará hoy» a las tros 
y media de la tarde, al cementerio de Stin 
Justo. 
En la capilla ardiente se dirán misas cies-
de las ocho y media a las doce. 
Enviamos sentido pósame a la viuda, dofia 
Tomasa López; hermanos, doña María, dofia 
Dolores y don Mariano, y eobrinoa. 
Rogamos a los lectores de KL DEBATIO 
tengan presente en aus Oraciones el alma 
del finado. 
— E l magistrado del Tribunal Supremo 
don Antonio Cubillo y Muro pasa en estos 
momentos por la inmensa pena de haber 
visto morir en el término de veinticuatro 
horas a su hijo, don Federico, que contaba 
diez y siete aftos de edad y era un estu-
dioso joven, y a su virtuosa esposa, doña 
María del Pilar dle León y <te LiñAn, que 
tenía cincuenta y siete años y llevaba va-
rios de enfermedlad, sobrellevada con re-
signación cristiana. 
•Muy sincerameaite acompañamos en su 
natural dolor al viudo; hijos, doña Pilar, 
doña María Luisa, dofta Milagro, dbn José 
María y don Fernando; hijo político, den 
Femando de Medina; hermana, la condesa 
de Belascoain, y hermanos políticos, el di-
rector del Instituto GeosTáfico y Estadís-
tico, don Luis Cubillo Muro, y dofia Amalia 
VaHés y González de Olañeta. 
—En Sevilla ha muerto la virtuosa, ca-
ritativa y distinguida señora doña Emilia 
Scholtz, viuda dfe don Cayetano Luca de 
Tena, 
Era hermana de la marquesa de Casa 
San do val y señora viuda de Valdelomnr. 
hermana política de don Torcuato, don Ni-
colás y don Femando Luca de Tena, y tía 
de los haronee de Fuente de Quinto, a ta-
doe los cuales enviamos sincero póseme. 
El Abate FARIA 
U N A N I Ñ A A B R A S A D A 
o—i— 
La nifia de siete meses Ana Liaría R a m o s 
García sufrió gravísimas quemaduras al pron-
deree el montón de paja dondo dormía, por 
h a b e r caído encima una c h i s p a desprendida 
de un hornillo. 
Ed suceso ocurrió en una de las chozas 
del Cerro de las Angustias. Le criaturita so 
hallaba completamente sola. 
Vecinos do las chozas próedmas auxiliaron 
a la niñita, llevándola a la Casa do Socorro, 
en la que «e calificó de gravísimo su estado. 
N O T I C I A S 
B O L E T I N H E T E O B O L O G E G O . — E S T A D O 
Q L'JS EitAX».—La borra*.-», de puca importaOCit, «o 
halla eu el Maditerráaao; pur IU iaflujo UUBVS CO 
pkjMuneuUi « j k a (MuaroM cW CfcnVébhúe ; ooü 
mnn<jt iule&gidad 6a «i c«utro <k tttpt&a. Daetiiea-
ta 1» tamforttuía. 
D A T ü B D E L O l i B H i R V A T O l l I O D E L E B R O -
Dt t rómc t ro , 75; humedad, 6 ¡ velocidad del viento 
ea k i lótnet iui pot hora, 84; recurrido t o U l «a ItB 
Teinticiifetro hotB4, SO'i- Temperatur»: mát ira» , 11 
grado;; taimiua., € , 4 ¡ medJft, 8,7. S iusa d« ha de»< 
viocioncB djariM de la MtnjKfftturt media depde 
prmioro de aüo, 4U,ü; praoqtiUoióa leuata, 0.7> 
E L M A Y O R T E L E S C O P I O Bffl E U R O P A . - U a 
quedado instai&do d ffiftyor teleecjpio de Europa, 
después de doce «fio* de trahajoe. 
U a sido montado aa «1 Obaervatofio aetronúTÜeo 
de Neu-Babelfberg, ocroe de Ber l ín . 
L o copula giratoria sobro la que está i clocado 
el podcrcBo instrumento pesa 61-000 kilos J t i opa-
rato oléctdoú de relojería que tinre para laa ma-
niobras, otros 30-000. 
E l tolesoopio ha sido construido expresamente 
pora reproducciones f o t o g r á t k a s -
S I N D I C A T O D E A C T O R E S . — E s t a entidad tras-
lodnrá con fecha 1 do íebroro próximo eu domi-
c i l i o social a la calle do L o p « de Yoga, 55 <il 61. 
También nos ruega baga^nov preeeate a l i a ao« 
tarea e n r í e n GUS hojas do vo tac ión de Junta antes 
del d ía '23, fecha en que termina el plazo de ad-
mis ión de popelctM. 
L A F E D E R A C I O N P A T R O N A L M A D R I L E Ñ A . 
£ 1 Comité «jocntiro de la Federación Patronal 'Ma-
drileña ha quedado const i tuido por los KñorPi KÍ-
guien tea; 
Freaidente, don Francieco Oiado; ricepresi-lcnte, 
don Jeoúa M a r t í n e z Corrochor; secretario, don V i -
dal Espinosa; rioesocrete-rio, don Eulogio Zur i a -
& a i n ; tesorero, de» B o r t o l o n é Soaz; ocetador, don 
E loy Labajos; vocal prufaero, don Francisco Btoz ; 
ídem segundo, don José María F r a i l a ; Ídem ter-
cero, don Augusto Delbrail. 
E X P O S I C I O N S E G R E L L E S ^ E s t a tarde, a 1M 
•cis, se i n a u g u r a r á en loe nuevo* aalonee de Bellus 
A i tos del Atanco (Santa Catalina, 12) la ExpoBi-
oión del pintor Joeé Segreüea. 
R E U N I O N D E E M P L E A D O S M U N I C I P A L E S . 
L a F e d e r a c i ó n de empleados y o b r e n » del A y u n -
tamiento de Madr id te reuniré esta tarde, a las 
seis v media en punto, en e l teatro Berbieri para 
Bolicitfif da los Poderes p ú b ü c c s que les presupues-
tos aprobados en la actualidad por los Munk ' ipics 
de E s p a ñ a ecan oonsidorades como tpansitarios para 
cumpl i r con lo quo la vigente ley ¡Municipal do cr-
mina y se nombren Ooraisioaiefl que estudien otros 
nuevos quo Uonen las necosidades del vecindario y 
las afpiradonca juttae de obraroe y funcionarios. 
E L D E B A T ^ C o í e g i a t a T ^ 
Y 1 D A R E L I G I O S A 
D I A 24.—Jueves.—Nuestra Bafiora de la Faz; 
&ank«i Timaba y I-'cúuauo, Obxspue y mártires , 
y tiurano, abad-
L a m a a y oñcio divino son de San t l i n A e o , 
con rito doble y oobr euijarnado 
AavraaiOn « O í i u n u — ¿ a a R u m ó n Noonato. 
Ave Marín.—A \M anos, misa, rosario y oumída 
a 40 mujetos i>obres. 
OutrertU H e m . — E a el Colegio de la P a í . 
OúrtO do M u r í a — D e las Mercodee, en D o n Juan 
de Alaroóu U ' - ) , B*n MiUán (l1.), Saa L u i s y 
Oóngoraa; de la P a » , en Stm Is idro ( P . ) } do Ma-
ría A u x i l a d i r a , ea k « Saleeianos (Ronda Me Ato-
cha) ; de la Paz y Occoe, en San (Mart ín . 
P&mq&ia da San ItdtíOnao.—Ckntinúa la novena 
a su Titular- A las anco de b tarde, e s t a d , ' » , ro-
garlo, t e n n ó a por ol •oftof B l é e q u M y nwerva. 
ColegV) de h PlZ-—(Cuarenta H o r » s . ) — A las 
ocho, expos ic ión de S u D i v i n a Majeetod; a las 
diez, misa oanluda., y por la tarde, a las cinco, es-
tac ión , roearte y ra sé í ta . 
Jer ta imai «ei Corpua Chrtstb—Termina •» no-
vena a Nueatra Oedor* de las Tribulaciones. A Isa 
diez, misa cantada con p a n e g í r i c o p e í el fefloT 
Dacchiano; a las cinco de la tarde, e s t ac ión , rosa-
rio, s e r m ó n por don Rugeiio Jaén , roecrra y s-ilve. 
H O R A S A N T A 
Ptrroqutas .-~Al!nndena: Por la tarde, con mao^ 
fiesto.—El Salvador y San N i c o l á s : A las once ds 
la m a ñ a n a , con expos ic ión .—Corazón de M u r í a : A 
!aa cinco y media do la t a rdo—Son Lorenzo: A lai 
kiste, con exposic ión. 
Iglailas.— íBucna D i c h a : A las cinco de la 
tordo-—Capuchinas (Condo de To reno ) : A la« 
cinco de la tardo, oon exposic ión y s e r m ó n — C o -
montadoras da Santiago: A los ocho y media 
de la maQana, cou oxposioión do Bu D iv iua Ma> 
jes tad—Hospi ta l de San Franciaco do Pau la : A las 
cinco de la tarde, predicando e l señor G r a c i a — J e . 
s ú s : A las diez de la m a ñ a n a , misa cantado; por la 
tarde, adora--u'm de la ima({pn—Nuestra Señora do 
Ix)nrd6s: A los seis do la tarde—Perpetuo Socorro: 
A las dnco y inedia de la tarde—Pootiflcia: A Isa 
dnco y media de la tarde—Roparodoraa: A L ^ 
dnoo de la ta rdo—San (Manuel y San B e n i t o : A 
lag cinco do la tardo.—Scrvitas: A las aieto do la 
tardo, predicando el s eño r Arriba* 
C U L T O S D E L O S V I E R N E S 
Parroqnts—Nuest ra Boflora de la A lmudcna : A 
las ocbo, misa de o o t n u n i ó n — £ 1 Salvador y San 
N i c o l á s : A l toque do oraciones, visita do cruces y 
expl icación do un punto do Doctr ina Cr is t iana— 
Nuestra S e ñ o r a do los Dolores: Por la tardo, a l̂ vs 
cinco y media, corona dolorosa y ojormeio Jo vía-
crucis-
Iglostas.—Cristo de la Salud: De once a una y 
do dnco a sote de la tarde, exposición do Su Di -
vina Majestad—Cristo do San O i n ó s : A l toque -io 
oradocca, ejercicios, preSioondo don Donat i lo Fer-
nández—Venerab le Orden Tercera (San Buenavea-
turi*, 1 ) : A k a eda do la tardo, oipoftioióm vlacru-
cis y s e r m ó n por don Loonisu de bsntuigu. 
G U A R D I A D E H O N O R 
Por ausencia del padre dirociar queda suspen-
dida la jun to de celadoras quo hab ía do oelebrox.-u 
m a ñ a n a 26 en el Colegio del Sagrado Cofttsóft, Ca-
bailoto de Orada , 40. 
.» » * 
(Este periódico se pablica con consora GoleslAstlca-) 
S o c i e d a d e s y c o n f e r e n c i a s 
PABA UOY 
ACADEMIA DE MEDICINA.—SieU tor-
do, don Gregorio Maroñón, «Psicopatologia 
del donjuanismo», 
SOCIEDAD OFrALMOLOGICA (Gran Vía, 
número 8).—Seis tarde, sesión científica, 
en la que tratarán de caeos clínicos los 
doctorc<; Basterra y Marín Amat. 
AERO CLUB.—Siete tardo, don Enrique 
MesieRU-or. cMetco^lotíín ocronAutica». 
SOCIEDAD DE PEDIATRIA.—Siete tar-
de, doctor Tapia, «Cuerpea extrAflos del 
aparato respiratorio del niño». 1 
£ S P E C T Á C U L O S 
o—— 
P A B A U O X 
R E A L — 5 , 3 0 , Lohcngr in ( función popular) , 
E S P A Ñ O L . — G , Mar i -Luz—10 ,15 , L a dama del 
• O p i É » 
C O M E D Í A . — 0 , y 10,30, Su desconsolada esposa. 
E S L A V A . — 1 0 , 8 0 , Idoa l Conoort oon la Gallina 
r o m á n t i c a testrono). 
C E N T R O — C , L a señor i t a Angeles. — 10,30, E l 
duelo P í r c z Gtjínez-
L A R A.—5,30 y 10,15, Curr i to de la Cruz. 
R E Y A L F O N S O — 6 , 3 0 y 10.30, Te portas como 
quien eres. 
I N F A N T A I S A B E L . — 6 , 1 0 , B i fllón^-.O,^, 
Casualidad y E l oeloso e x t r e m e ñ o . 
A P O L O . — 5 , 3 0 , lya t ie r ra do Carmen—10, E l 
cuar t i lo do hora y L a leyenda dol boea 
Z A R Z U E L A . - r 5 , 3 0 y 10, D o ñ a Prancisqmta. 
C O | M l C O — 0 , L a pas ióu y Do posea.-—10,16 ¡Ca-
l la , corazón 1 
L A T I N A — 6 , E l bandido de la derra.—10.15, 
Esclavitud-
C I R C O A M E R I C A N O — 6 y 10.16, Fundones de 
dreo . 
* * * 
( E l anuncio de las obras en esta cortelora no 
supone BU aprobación ni recomendadffn.) 
H E R N I A 
E l a ñ o r o método daMnOor & A. R O E R , el reputada es-
pedoJáto betmario de París . 82, Bou tero rd Edgar Quinet, es 
el ánioo quo procura, stn mokstSA ninguna, aun haciendo loa 
más pesados trabajos, un alivio Inmedtoto, la redacción ab-
soiata y la desaparición tlcíinltl?a de loa toerntas por anti-
guas, rebeldes y volammoeae que sean. 
No hay hernia (quebradura) que resista a la « e d ó n de 
km incomparables aparatos C A. R O E R , cuyes cualidades 
cúrate*» son altamente reconocidas. Médicos eminentes los 
•osan y los propagan poique loo creen impposdndiblaa para 
todos loo herniados que desean evitar las funestas oon secuen-
cias de na abandono prolongado-
Agradecidos de los resultados obtenidos, numerosos enfer 
m * enaltecen los electos benéflaos y curativos del método 
O. A. B O B R , como lo prueb» la dgniente carta, qne debe-
mos aflsdir a loa muühas y » publicadas: 
Muy respetabls seiíor Boer: Por la preaente 
vengo a dori« las inda expresivas gracias por la 
curadón completa que mi hermano ha obtenido 
de su hernia a la edad de sesenta y cuatro 
año», y eso en el plazode ocho meses, graciaí 
a sus buenos aparatos. Es por eso que no dudo 
en recomendar el método C. A. BOEE; tan te-
guro estoy de que los herniados quedarán satisfe-
chos con el uso de sus aparatos. 
Con esta ocasión ae repite de usted atento se-
guro servidor, Antonio Juliana, reverendo párroco. 
Torre de Claramunt (Baicelona) 4 do diciembre 
de 1923. 
los purés Ae lepiires y harfoss eiioieollclas 
D E «LA A G R I C O L A B E G O V T A N A » reúnen propiedades fil-
giénlcaa de tndiscotlble valor, además de s u ¿ratís imo sabor, 
y deben adquirirse en buenos ultramarinos. Enviamos a pro-
vincias facturado, remitiendo 10 pesetas por giro postal a 
R . Meca. Conde Cheste, 5. Sogovio. Comerciantes pidan a 
dicho geflor tarifas de predos con condiciones sin competencia. 
C A S A P R E S A 
CorBetcria do lujo y económica. Fajas do goma para señora 
y caballero- Bostón-pecho c ldea l» , marca exclusiva. 
F U E N C A R R A L , 7 2 . — T E L E F O N O 4 800 M-
H E R N I A D O S : Si queréis evitar las molestias v fnnetrtaa con secuencias de las 
hernias Visitad al eminente prtctlco en las pobladcmos si-
guientes : 
G U A D A L A J A R A , enero 22. Palacc Hotel-
S I C U E N Z A . mié rco les 23- Fonda El ias Fernández . 
M A D R I D , jueves 24 v martes '/J Hotel Inglés-
A V I L A , viernes 25. Hotel Inglés-
S A N L O R E N Z O D E E L E S C O R I A L , s á b a d o 26. Hotel 
Miranda. 
S E G O Y I A , domingo 27- Hotel Comercio Europeo. 
O C A N A , lunes 28. Hotel Universal-
C U E N C A , mié rco ' ee 30. Hotel Madrid. 
T A R A N C O N , jueves 31- Fonda Española. 
T O L E D O , vierncB 1 febrero- Ho te l Imper ia l . 
C I U D A D R E A L , sdbado 2- Gran Hotel. 
M A N Z A N A R E S , domingo 3. Hotel Principa. 
V A L D E P E Ñ A S , lunee 4. Hotel Inglés-
c. A. BQER.-oriopaúíco."Peiap. BOz-Barceiona. 
A P A R A T O S perfeccionados del arte médico . 
V A R I C E S , h i n c h a z ó n , cansancio v debilidad de las piernas. 
E M B A R A Z O , desviac ión de los órg anos do la mujer, calda de 
la matr iz . 
O B E S I D A D , E V E N T R A C I O N E S , h id róce le . va r i cóce l c 
m 
L A S M E J O R E S G O B R A S , S O M B R E R O S Y B O T N A S 
por eu precio, corto v confección BOU las do '» 
G A S A Y U S T i l S 
V E N T A S P O R M A Y O R Y M E N O R 
M A D R I D . — 3 0 , P L A Z A M A Y O R . 30 (ea la rinconada). 
- T R O L E . 
I i w c n c a r r a t B —Jo—> 
óin OLOR i.i Huno 
no n z . C E j u w TOBO 
rUritJO.S£McÍLLÍ5ÍMO 
para r o n s t r u o d ó n do envut h« rata* en Madrid, s u p o r í i d e ma^ 
yor do 100-000 pico, precio inferior a menos do una peacta 
pie. pago aJ contado-—l-roposlcjone» por escrim, 
C . A- C A S A S B A R A T A S — G A R C I A P A R E D E S , 40. 
M A R I A C A M O S A 
B a t e r í a s de cocina, aparatos para alumbrado y calcíacolón 
de pe t ró leo y acetileno; braseros, filtros * máquinas do picar-
C R U Z . 31. Y G A T O , 8-
estómago, riüones e Infeccione:; gastrointestinales (tiroideas). 
Reina de las de mesa por lo digestiva, higiénica y ogrodabla. 
ir fiiirMirrrifflffnrfiiTitnwrn I A A M A M M 





C O N D E d e P t O M A N O N E S , 7 y 9 . 
T E L E F O N O . M-331 A P A R T A - Ó O , -4-0. 
A R T A S 
Para caudales y cajas murales, reclcssincorapetenclaen Igu-
aldad de peso y ta maño. Pedid 
catálogo á Mattho. Grubor. 
Apartado 165, D I L B A C . 
C O M P R A . — V E N T A 
Huertas, 12- Tcl.o 13-62 M. 
S e r y i c i o s d e l a C e r o n a l i f a í p a s a l l i n l l c a 
S E R V I C I O S D I R E C T O S 
L I N E A A C U B A - M E J I C O 
Seivicio mensual saliendo do Bi lbao el d ia 10, do Santander el 19. do G i j ó a el 20, d»» 
Corufia el 21 para Habana y Veracruz. Sabdas do Veracrux el 16 y de Habana el 20 do cada 
mes para Coruña , Gi jón y Santander-
L I N E A A P U E R T O R I C O , C U B A . V E N E Z U E L A - C O L O M B I A Y P A C I F I C O 
• • « i d o mensual saliendo do Barcolona el dia 10, de "Valencia el l i - do M á l a g a el 13 j 
do Cádiz el 15 para L a s Palmas, Santa Cruz do Tenerife. Santa Cruz de la Palma, Puerto 
Rico, Habana, La Guayra, Puerto Cabello, Curacao, Sabanilla, Colón, y por el Canal de 
Panamá paxa Guayaquil , Callao, Moliendo, Ar ica , Iquiquo, A n t o í c g a s t a y V a l p a r a í s o 
L I N E A A F I L I P I N A S Y P U E R T O S D E C H I N A Y J A P O N 
Siote expediciones al afio saliendo los buques do Corufia para Vigo, Lisboa, Cádi i . C a r t v 
gen i , Valencia, Barcelona, Port Said, Suez. Colombo, Singapore, Mani la , Hong -Kong, Shao-
ghai , Nagasaki. Kobe y yokobainu. 
L N E A A L A A R G E N T I N A 
Servicio mensual sa/iendo de Barcelona el d ía 4. do M á l a g a el 5 y de Cádiz el 7 para 
Santa Cruz de Tenerife. Montevideo y Buenos Aires. 
Co.ncidieudo coa la salida do dicho vapor, l lc^a a Cádiz otro que rale de B i lbao y San-
tauder el dia ú l t imo de cada mes. do Corufia ei dia 1> de Vi l lugarc ía el 3 y de V i g o el 3, 
eon pasaje y carga para .'a Argent iua . 
L I N E A A N U E V A Y O R K , C U B A Y M E J I C O 
Servicio mensu¿l Baliendo de BarcxloBa el dia 2-3, de Valencia ei 2(3, oe M^aga el 23 y da 
C á d u el ÜÜ para Nueva Y o r k , Habano y Veracruz. 
L I N E A A F E R N A N D O POO 
Servicio mensual eaüeudo de Harcekáw el día 1¿ para Valencia . Aliconte. Cádiz , L a s Pa ' . 
mas, Santa Cruz de Tenerife, tíauta Cruz do la Pahua, demás- escalas intermedias y F e í ' 
Dando l 'óo. 
pao 
O O c 
PfiBa HOMBRES 
Ayer, vent rudo; hoy. enjuto; 
es quo uso la F a j a de Justo. 
C A R M E N , 10. Corsetería. 
S A C E R D O T E S 
Sombreros pelo largo. 85 p*as. 
Viuda de Caflas. Preciados. 13, 
L e a u s t e d 
todos los sábados 
N U E S T R A 
P á g i n a 
A g r í c o l a 
t 
en J o s é oiamendi v mmm 
FALLECIO E L 2 5 D E ENERO DE 1&CD 
Mi ]m U i É i i r e m y lúm 
FALLECIO E L 4 DE JULIO DE 1828 
P a « la PB 
Cus hijos, nietos y domftB familia, 
EUEGAN a sns amjgos Ies en-
comienden a Dios. 
Todas las misas que se ce-labren mafiainia 
viernes 25 del actual em la parroquia do 
San Sebastián, de esta Corte, y en la pa-
rroquia de San Vicente en Son Sebastián 
(Guipúzcoa), aeran aplicadas por ei eterno 
efeecanso de sus almas. 
Varios se flores Prelados han concedido 
indulgencias en la forma acostumbrada. 
Ustedes mismos pueden mineralizar ins-
tant^neameníe ei agua de mesa, haciéndola 
alcalina y litmada, ligeramente gaseosa, 
digesiiva, muy refrescante y agradable, aun 
siendo pura. Para ello, basta disolver en 






E ^ t ^ s e r v i c i o tiene enla«> en Cádiz con otro vapor de la C o m p a ü í a , que admite carga y 
aie do los puertee dol Nor te y Noroeste de Eápaiia pira todos los de escala de est* linea-
A V I S O S I M P O R T A N T E S 
lebaiw a íaiuil ias y en pacajes de ida y vueitj .—¿'recios convencioiialca por camarotes es-
LIEE Ij06 vaporea tienen iniUlada la telegrafía u n hilos y aparatos pira seftales aubmi-
i estando dotados de los más modernos adelantos, tanto para la segundad de los viajeros 
i ' t . ara su confort y agrado.—To-.lne lus vapores tienen médico y capellán. 
La» couiodiiiados y trato du que diilruta el pataje de tercera te mantienen a la al tura 
tradicional de la Compaúiu. 
lleba as en los flotes de e x p o r t a c i ó n — L a Compañía hace rebaja* de 30 por 100 en loa Ha-
tes d» dototminadoB ort lcak», du acuerdo con las vigentes disposiciones para el servicio de 
Ccr/viii-a-ioiKs» marilnnaa-
S E R V I C I O S C O M B I N A D O S 
Eeta Compañía tiene aatablecida una red servicios combinados para los principales puer-
cos, servi l la jwr Ibcas re^'ularríj, quo le peimito adiimir pasajeros y carga para: 
lÁ*«rpool v p u e r i l del ln:ir L.'.ltico y ir.r.r del N o r t e — Z a n z í b a r . Mozambique y Capetown. 
felítl : Jcl As::-, ^'.-nor, (¡o'í-. P é r s i c o , India . Sumatra. Java y Corhinchina.--Australia y 
Sueva Zelandia .—lín lio. Cebú . Port Artiinr y Vladivostock.—New Orieans, Savannah. Char-
ótdTtfetown, BaltirMorf, FiladfUW, Uoakio. Qutbco y Montrea!—Pucrtoa do América 
y Knf ldduiér ie* cu i-l lytelñc*f, ño l ' r n i r i i i a San Prancisco do Cr.lifornio. — P u n t i 
*Waa-. tV.n.m) y Vü.!par.:(.-i. por el r..?;rf«lio d<i .Msííollanco. 
S E K V l o l O ü C O M E R C I A L E S 
I-a i c c i ó n ruc- pira mu* lervii-ii* tiene cstabk-dda la Compañía so encargará de! trana. 
í * 1 " y ry'.iib!-.-!.!-.! en ültram&r do los Muestrarios que le iiczri entregados a dichte objeto v d« 
^.cvacujfl de los a rücuno cuya venu. COIUJ ensayo, doseaa hacer los exoortadorci. 
\<r.: 
Crr. 
^^^^^^^^ ^^^^^^^ ^^^^^^^^y ^^^^ ^̂ p̂̂ ^̂^ 
Mineralizada el agua de esta forma, constituye 
el régimen indispensable para preservar de las 
enfermedades y curar las afecciones de los 
r íñones , vejiga, h í g a d o , e s tómago , iolcslinos 
Con una caja de 12 paquetes, pueden obtenerse 12 liUos de agua minera!. 
PARA A P R E S O S Y 
- S E L L O S CAUCHO-! 
toMLOrlep 
<HIJCS) 
m m n o m • m m 
A L I M E N T O P A R A A V E S D E C O R R A L 
E n saquitos de cinco kilogramos, para áOO galllnai, p». 
eetas 6,30 (franco de portes ferrocarril). 
P e d i d o s a " G r a n j a P a r a í s o " 
A B E N Y S D E M A I t ( B A R C E L O N A ) 
Bepositario ún ico para E s p a ñ a : E s í a b i a c l m i e n t o s DAL^AÍI OLIVERES, S. A. 
PASEO DE LA I N D U S T R I A . 1 4 • B A R C E L O N A . 
Y on todas las buenas F a r m a c i a s y D r o g u e r l a c ; 
E L EXCELENTISIMO SE.SOB 
B o u J u a n F r a n c i s c o Mi d e u i r ü s 
5IAGISTRADO JUBILADO DEL TRIBUNAL SUPBEMO 
H a fallecido el d ía 23 de enero de 1924 
DESPUES DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y LA BENDICION DE SU SANTIDAD 
R . i . P . 
Su viuda, la excelentísima señora doña Tomasa López; herma-
nos, doña Miarla, doña Dolores (ausentes) y don Mariano; sobrinos 
y demás parientes, 
RUEGAN a sus amibos se sirvan encomendarle a 
Dios y asistir a la conducción del cadáver, que se ve-
rificará hoy 24 del actual, a laa TRES Y MEDIA DE LA 
TARDE, desde la casa mortuoria, Barquillo, 16, al ce-
menterio de la Sacramental de San Justo, por lo que 
recibirán especial favor. 
El duelo so despide on ol eoiuontorlü. IVo so I q i p a r t o n esquelas. 
En la capilla ardiente se tolebi-aívn misas (ic ocho y media a 
doco cié la mañana de hoy , que serán ap'icada; por ei alma de 
dicho excolcntísimo &eñor. 
I W A S FUNEBBES, AVENIDA DEL CONDE W Í M P E S L S Í U ? 
• Jueves 24 de cuera do 1824 (6) MADRID. Año XIY—Isa in . 
ce P U R G A N 1 9 1 9 R e c o r r í e n d s c á o p o r e m i n e n t e s d o c t o r e s o o m o e « m á s e f í c a z , a g r a d a b l e e i n o f e n s i v o R r e c l o , 3 0 o t s . D e v e n t a e n f a r m a c i a s y d r o g u e r í a » 
ofco/mr/m LUZ ms fifmosff 
Oe vema en todas partes y ADOLFO HíELSCHEH S . A . MADRID:! 
fír/mefB/iesfftm/sm 
HÍO. 30.6ARCE10NA; Mallorca, m 
para los eiiljpnics tís Hernias ( p s ü F i d n r a s ) , a s l a J sGío ies , 0í8}3C'?ci8aes, etc. 
Pon la unánime admiración del mundo médico, nacional y extranjero, ante 
Tas mventñvac, habilidad, perfectibilidad y primorosas obras del Director-íun-
dador del «Instituto Español de Ortopedia Abdominal», especialista hemióiogo 
don Pedro Bamon, y porque le cabo la gloria de un exquisito e inimitable 
arte no operatorio que cura radicalmente a los herniados, aun en la edad "viril, 
•viene recibiendo desde hace años honores y distinciones de los primates del 
^aber(humano, de elevadas jerarquías y de las más altasi Corporaciones cien-
tíficas, tan honrosas como, personalmente, inmerecidas, y, honor de los hono-
res, el Supremo Príncipe de la Iglesia, eminentísimo y reverendísimo Cardenal 
Primado de las Españas, se ha dignado dedicarle su augusto retrato con en-
comiástico autógrafo. 
¿Cómo corresponder a tan grande honor y a tantas elevadas distinciones 
que por sus notables trabajos y méritos le han otorgado elevadas Corporaciones 
el más alto poden y el más alto saber? 
E s ineludible deber de todo corazón noble patentizar su inmensa gratitud, 
y deseando Eamon hacerlo de modo práctico y humanitario, no ha perdonado 
medios al logro de una cantidad extraordinaria de su Gran Consolidativo, de 
eete portentoso P-EDENTOR de los herniadas, al que reputan infaliblel cuan-
tos han tenido la suerte de usarlo, con el elevado fin de obsequiar con regene-
rador tan preciado ¡aJ mayor número posible de solicitantes; por lo tanto, 
cuantos acudan para «El verdadero y único y eficaz tratamiento' no operatorio», 
mecano-fisioterápico, recibirán absolutamente gratis (que, debido a su carestía, 
ni a' elevadísimo coste los obtendrían) 250, SñO. 500 gramos, según caso, y 
tanto si so dirigen a este Instituto, calle del Carinen, 38, 1.°, Barcalona, oomo 
al Consultorio que tiene establecido en la callo Arrieta, 11, Madrid; mas como 
el Gran Consolidatlío Ramón no so produce a voluntad nuestra ni de nadie, 
hemos de limitar íorzosamente este oírecimiento del 22 del corriente al 20 del 
prózímo febrero. Pídanse opúsculos: C A R M E N , 38, 1.°, BARCELONA. 
P PARA flOSLB^at 
S E L G A O O S E 
P B S O U t 
p«rjnd!ea a 
a la salad. Sin 
yoáo ni deri-
vados del yo-
do ni t j -
roldtna. 
Coraipo-
s i c i ó n 
n n e Y a J 
Desaparl-
clin de la 
gordura su-
perflua. 
Venta en todas IM 
maciaí, al precio d« 8 pe-
seta* frasco, y en « 1 3 » -
boratorio P E 8 Q U I ; por 
oorrec, 8,50. Alameda. 17, 
San Sebastián íOntpús-
ooa), Espato, 
53 B B 
pero 
tome P a s t i l l a s R i c h e l e t 
Esta verdadera pocuin sera le permitirá ir a 
sos ocupaciooes sin terror a los golpes de frío y 
a la hcimectad, que durante esta temporada es 
más peligrosa que durante el invierno para loe 
pulmones delicatdos; si se declara la bronquitis, 
el PECTORAL R I C H E L E T le parará radicalmen-
te su desarrollo y la hrn; desaparecer. 
Las PASTILLAS y el PECTORAL se venden 
en todae las farmacias y droguerías. Las PASTI-
L L A S se venden a L70 la carja, y caso de no en-
contrarlas, diríjasise en seguida al Laboratorio 
Richelet, San RaTtolontf, 1, San Sebastián. 
S E V E N D E 
coaa buen panto, 5-C76 pies, 
renta 18-.O0O p e s e t a s , en 
215.000. Olnrar, 19, principal 
derecha, informardn. 
E S L A M E J O R 
mmnoPBZ 
u ,a Casa en sombreros de reja 
Eípcclallüad en reformas. 
Sombrero seda mixto, L»» 25 P0" 
— ^ j j ^ yfdvr «rtas; ídem Mctn <wrto. 22,50; 
' b / l e á S & f á r b é r j ^ , ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
' &. * - ^ « s r * ^ ^ Comroatura d« todo .Ha, 
• M A D R I D ^ 17 prtsetas; medí» réform», tjj. 
H E R N I A S 
Bragueros cien-
tíficamente. 




iogttsto Fiperoa 8 
lotería nomero 23 
ARENAL. 22.— MADRID. 
Su miministrador, D- A- Man-
?anor3. remite billete» a pro. 
vincias da todos, los eertoos. 
Sorteo del 2 de enero pago 
rremio mayor-
( U í t f N 










C A R N A V A L 
PIDASE CATALOGO A 
APARTADO 541.—BARCELONA \ 
G r a n d e s p r e m i o s ̂ ÚÍJVl̂-
De este y de todoa log sorteos remito billetes a proTincias y 
extranjero, remitiendo fondee a su adminifitradora, DOffÁ 
F E L I S A ORTEGA.—Plaza de Santa Cruz, 2—MADRID 
Z A P A T O S 
Novedades Tariiadísimas. 
Precios de antes guerra. 
Esrrar y Mina, 20, piso l.o 
y Roia&nones, M, V I C I 
n T . i . . t . . j . . i . . . i . . g . r n r n r i r : r r r K r n r n r n r r : r E r : r r : r y : : 
Ilínna Beflector, el mejor lus-
i IODO tro pora pisos y mue-
bles, hilo, 5; medio. 2,50; la-
tas 16 kilos, a 3,50 kilo. Venta, 
droguerías v Hortaleza, 122. 
T.o 3.79C Jí . Almacén artícu-




























S i l l l E i l i l 
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Ccmpéreee el trabajo de la MAQUINA CONTINENTAL con cualquier otra marca, y se con-
vencerán que es la mejor y más completa de las máquinas da escribir 
Pídala a prueba a los agentes exclusivos: 
mmm. salines, 12.-BILEBCIS: m, %.-mm. mam, \% mm. wm, i-nm. m\, i.-mm. m%m, w 
Prccetientee do cambio por la sin par máquina de escribir CONTINENTAL, se venden máqui-
nas de ocasión de todos los sistemas, en inmejorables condiciones. 
Accesorios para toda clase de máquinas. — Reparaciones en taller bien montado. 
Se hacen copias a máquina. 
Muebles prácticos para oficinas. — Pídanse presupuestos para instalaciones completas 
1 2 
ee un m m no menor i 
¡ 2 5 0 p e s e t a s 
c a d a u n o . o e s t a c a n 
t i d a d e n m e t á l i c o 
L A S A D R E S 
q u e a l i m e n t a n s u s c r i a t u r a s c o n WOTAN 
M I T R A 
L A S P R E F E R I D A S 
L A f S I S T R O M P O P U L A R N A T U R A L 
Nuestro MAIZ Y AVENA es, par la cuidadosa transformación de sus materias nutritivas en for-
ma fácilmente digestiva, 
U M E X C E L E N T E A L i i W E W T O P A R A W i W O S 
Se compone de la tan nutritiva fécula de FLOR D E MAIZ y la tan fortificante H A S I N A D E 
AVENA, especialmente cocida y testada, conteniendo en estado natural gran cantidad de albúmina, 
materias grasas e Wdrocartónicas, y además substancias mineraies, como sal fosfórica, acid. licit., fós-
foro y hierro, que asignan tanta importancia en la nutrición de las criaturas y que dan a nuestro 
producto su grandísimo valor. 
Prepairado con leche, en forma papilla, MAIZ Y AVENA es un alimento verdaderamente ideal, so-
bre todo en el desarrollo y avanzado de la criatura. 
Debido a la torrefacción de las primeras materias empleadas, 
N u e s t r o M ñ - Z Y A V E N A n o s e a g r i a 
Fíjense bien en las DOS palabras MAIZ y AVENA, y que cada paquete cueste 
U N A P E S E T A C O N V E B N T B C I N C O C É N T I M O S 
Cada paquete lleva la hoja explicativa para obtener f;'icilmente 
LOS 12 Gosftss-cotras de gran lulo para moos que regalamos 
B e v e r j t a e n ¡ a s b u e n a s t i e n d a s d e c o m e s t i b l e s d e t o d a E s p a ñ a 
G u s t a v o F i a m m e y C í a . P r o d u c t o s a l i m e n t i c i o s . — S A N S E B A S T I A N 
S I E H E R S SGHUGIERMROOSTRIí) ELECTRICO, l i 
O F I C I N A S T E C N I C A S : 
Barcelona» Bilbao, Gijón, Madrid, Sevilla, Valencia 
R E P R E S E N T A C I O N E S T E C N I C A S : 
mmm, mmvi mmm.mmmi mi nmm R E G L O T A S DE C U O T A 
C a s a B e n í t e z 
Trajes kaqai, a 45 pesetas, 
Equipos completos, a 180 
pesetas. Se hacen en vein-
ticnatro horas. 
3 , A T O C H A , 3 
OHGina l í iFnmmii 
OE mmm 
GaQe de la Colegiata, nóm, 7 
R E S U E L V E aRATÜIT4-
M E N T E L A S CONSULTAS 
D E LOS MAESTROS 
P r a d o - T e l l o 
C E N T R O D E ANUNCIOS 
Q u i o s c o d e E L . D E B A T E 
C A L L E D E ALCALA, F R E N T E A LAS CAXA.TBAVAS 
ciscos Eacinü, neón v HERRRJ %mn ABONOS 
Sacos 40 kilos, domicilio, 5,50, 8 y 10 ptefi. Carbón encina 
10 ptrt3.; zaragalla, 8.35; bolas, 6,50; ovoides, 3,50; cok. o 
antracita, 5,'25; granadillo, 4- S. Viceute, 3; Valencia, 2; Al 
berto Aguilera, 47; Barco, 13; Calatravn, 16; Embajado 
res, 37; Pez, 14; Gta. (¿oevedo, 8- Tolfos. M- 604 y J . 1.355 
C O M P R A Y V E N T U 
de fincaK rústicas, casas y solares. Gestión rápida y seria; 
gratuita para hipotecas con el Banco Hipotecario-
PEREZ-AGUA-—GR A Y I N A. 11. l.o D E R E C H A . De 4 a 7-
para preparar fácil y económicaTnanto licores, Jaraftes y per-
fumes. Precio del frasco, 1,50. De venta en droguerías- Se 
admiten representintee. Inútil sin referencias- Dirigirse a 
J . M- R E C A L D E - — T E N D E R I A , 32.—BILBAO-
Anuncie en la Pá-
gina Agrícola que 
publica E L DEBA-
T E , todos los sá-
bados, y verá au-
mentar de dfa en 
día sus operacio-
nes en gran escala 
RESPIRANDO LAS EMANACIONES ANTISEPTICAS DS l-AS 
P a s t i l l a s V A L D A 
las cuales obran directameate por inhalación sobre las 
V I A . S R E S P I R A T O R I A S 
S n antisepsia volaíi'J combate enérgicamente los Consti-
pados, Dolor do Oorgonta, Grsppe, Bronquitis, etc., etc. 
Tened siempre a mano una CAJA de 
PASTILLAS V A L D A 
V E R D A D E R A S 
P R O C U R A O S L A S SSN D E M O R A . 
pero sobro todo, rehusad sin contemplaciones, las 
pafi í i i ias que os ofrezcan a Ja menuda y a precio 
de unos cuantos céntimos. 
Las tales no son mas quo imitaciones. 
NO PODREIS ESTAR SEGUROS DE POSEER 
Las Verdaderas Pastillas VALDA 
ti no las comprareis EN CAJAS 
con el nombre VALDA 
en la tapa y nunca 




A L M O N E D A S 
AOffOMEDA. C a m a s , to 
mier, 3T,Wh eanrataa. 50; 
matnmoaro, 65- Colchones, 
15; cameros, '25; rrmínmo-
nio, 35; armarios hiña, 170; 
roperos, 110; lavabos com-
pletos, 27,60; meeks como-
dar, 22,60; mcsDas noche. 
18^0; sillas, 6.50; pereboros, 
22,60. Cam»« doradas, miqni-
ñas escribir, ««cr Fmger. 
Gramófonos, alhajas. Estro-
^ • 10; 1 .m». 33- iMatesam. 
AIiMONEDA comedor, alco-
ba, gabinete, cortinas, ramas, 
a-paratos Inz, mAquina coser-
vujxüla. Goya, 39. 
ALMONEDA. Alcobas, coma-
doras, pianos, toda dase de 
muebles. GWnova, 17. 
A L Q U I L E R E S 
P A R T I C U L A R cede hermom 
sala o gabinete céntrico- Ra-
zón: Femando V I , 2, tibre-
rla-
C O M P R A S 
CO{MPRA'MOS s o l a r 3-600 
pies, cerca «Metro». Barran-
co-Martí. Carmen, 28; cua-
tro a siete-
E L GREMIO de carpinteros, 
tarifa cuarta, clase séptima, 
número 55, qninta base de 
población, radio, s© reunirá en 
junta de agrarios el próximo 
martes día 29 de los corrien-
tes, a las cinco de la tarde, 
en el local de la Agrupación 
Patronal del ramo de la ma-
dera, calle de Hortaleza, 2, 
tercero, donde se hallan ex-
poestaíi las listas del reparto 
efectaado para el ejercicio 
1924 a 1925. Loa síndicos y 
clasificadores. 
GRE'MIO especuladores en 
aceitee, tarifa segunda, con-
voca juiáo agravios día 31, 
a las tres y media tarde, en 
domicilio síndico. Lnis V¿lez 
Guervara, 16, donde están 
expuestas listas. 
SEÑORA acompañaría tardes 
señoritas o niños. San Vi-
cente, 65. 
O P T I C A 
HAGASE graduar vlsla; uae 
cristales VTlnktal Zeiss. Caá» 
Dubosc, óptico. Arenal, 21. 
E N S E Ñ A N Z A S 
P R O F E S O R E S Bachillerato, 
Derecho, Potcia, Notariado-
Informarán: Quiosco de E L 
D E B A T E . 
V A R I O S 
CINEMATOGRAFO, selección 
Mari. Películas escogidas a 
base de arte y moralidad. 
Depósito: Rodríguez San Pe 
dro, 57. Madrid. 
PERMUTAMOS casa Ma-
drid por finca rústica- Ba-
rranco-Martí- Carmen, 26; 
cuatro a siete. 
PARA IMAGENES Y AL-
T A R E S , recomendamos a Vi 
cente Tena, escultor- Valen-
cia- Teléfono interurbano 61\> 
IREUMATICOS! E l párroco 
de Valles (Burgos) indicará 
m ad Lo curaros radicalmente 
menos de un mes. 
ALHAJAS, aaitigücdadee, ob-
jetos arte, compro y vendo. 
Prado, 5, t i e n d a - Teléfo-
no 1.930. 
COMPRAMOS fincas 
y urbanas en Andalucía y 
T a s t i l i a Barranco-Martí. 
Carmen, 28; cuatro a siete. 
S E L L O S espafloles, pago los 
mrls altos precios, con prefe 
rencia de 1 8 5 0 a 1 8 7 0 
Cruz, 1. Madrid-
C O N V O C A T O R I A S 
GREMIO oolonialos por ma-
yor, tarifa primera, convoca 
juiedo oRravios dfa 30, a las 
seis tarde, en la Cámara do 
Comercio. Tíistas expuestas en 
Antonio Acuia, 9. 
R A D I O T E L E G R A F I A . Te-
Icgrafos, Estadística, Prisio-
nes. Policía, Contestaciones. 
Programae o preparación. Ins-
tituto Eeus» Preciados, S8, 
Madrid, Teléfono 40-R6. 
E S P E C I F I C O S 
REUMA. Cúrase rápidamen-
te con Arenaria Rubra. 1 p«-
feta- Victoria, 8-
POMADA C E R E O cura ta-
babones ulcerados, quemadu-
ras, herpes, eczemas, grietas, 
sama-
C o ñ a c 
c X j v T P O R E l Y 
O F E R T A S 
CARABINERO retirado, ma-
tr imon» ein hijos, desea 
portrrlp., Gnztambide, 14. 
Juan Márquez. 
O F R E C E S E ama seca. Cioyaj 
tienda llores 1,̂  Concepción-
P I E L E S , confección, arre-
glos; ospeoialídad abrigos, eco. 
nonaía- Silva, CG, bajo-
P I A N O S , primerea mar-
cas alemanas, precios de 'á-
brictv Facilidades de pago. 
Fuencarral. 65. Hazen. 
V E N T A S 
R E L O J E R I A Tsmaol Guerre-
ro-' Ccmpocluras económicas. 
Garantía, un año. Cristales de 
forma, 3 pesetas- 11, Fuen-
tes, 11 (próximo Arenal). 
VENDEMOS finca, alquileres 
módicos, rentando 7 % li-
b r o. Barranco-Martí. Car-
men, 28; cuatro a siete-
V E N D E L O S solares toóos 
distritos ¡Madrid, algunos f* 
oilídadM pago- Barranco-
Martí. Carmen. 28; cuatro a 
mete-
íbk VENDO, compro, mU( 
Ojotos, íiootéums, cuadros 
Hiitiguos- Silva, 30. 
rocortabios. E l juguete más 
ecouómioo- De cada ptego sa-
len tres muñeras es]lén<fida-
mente vestidas. Sobre maes-
tra conteniendo seis pbego* 
0 66. Provincias, certificado»^ 
1 peseta. Librería Eavadeoev-
ra, Peñalver, 8. 
ANTIGÜEDADES, cuadro» 
preciosos- Galerías Ferrere*-
Carretera del Eyíe. 2 (Ven-
tas). 
pffAGNIFICO piano cnerdas 
cruzadas, verdadera ocasión. 
Quesada, 6-
PLAZOS, enntado, solare»-
Paseo Ilonda', absolntamento 
urbanizado. Arenal, 22 íin-
plicado. 
MOLINO Gloria, número 4, 
para tritnrar, oasi nuevo, m 
vende barato- Razón en Ad-
ministración d» esto p611'" 
dico. 
[MAGNIFICO cap de fabric*-
ción l^nasoa, estado de nue-
vo, se vende. B " ^ -
nistración de P^L . 
B r S P L E N D l D R 
Bine Ov«rland, modelo . 
vende. Razón. Admimsta^üa 
de esrto periódico. 
BBLSfl DEL TRflBSJfl 
SASTRA a domicáho, caba-
llcrcK, niiX». Alcalá, 111, pa-
nadería- ' 
T E L E F O N O S D E 
E L D E B A T E 
Redacción ^ 
^dramisuación 8S3 .M. 
EISTE: COÑAC PROCEDE DE 
LA DESTILACION DE VINOS 
E S C O G I D O S DE LA MANCHA 
